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ﻫـﺫﺍ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺃﺤﻔﻅ ﻟﻬـﺎ  ،ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﺴﺩﻴﺩﺓ  ﺎﺒﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺎﺍﻟﺠﻤﻴل ﻤﺎ ﺤﻴﻴﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬ
  .ﻭﺍﺠﻬﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻴﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻷﻓﺎﻀل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ    
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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
   
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻜﺭﻤﻪ ﷲ، ﻭﻫﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼـﻑ ﻭﺠـﺩ ﻗﺒـل ﻨﺸـﻭﺀ     
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻗﺒل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺒﻕ ﻭﺠﻭﺩﺍ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻟﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ    
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ . ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﻠﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺘﺒﻭﺌﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴ
ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹶﺭﻤﻨﹶﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺭ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤﺭﹺ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﴿  ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ 
ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ (. 07ﺴﺭﺍﺀﺍﻻﺴﻭﺭﺓ ) ﴾ﻋﻠﹶﻰ ﻜﹶﺜﻴﺭﹴ ﻤﻤﻥ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎ ﺘﹶﻔﹾﻀﻴﻼﹰ 
  ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸـﺭ،     
ﻓﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻤﻪ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺘﻤﻨﻌـﻪ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﻭﻥ ﺘﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺱ ﻭﺴﻤﻭ ﻤﻜﺎﻨ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺇﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴ
ﻭﻤﻥ ﻋﻘﻠﻪ ( ﺠﺭﺤﺎ ًﺃﻭ ﻤﺴﺎﺴﺎ)ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ،
ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻪ، ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻪ، ﻭﻴﺼﻴﺭ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴـﺏ ﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺃﻨـﻪ     
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻅل ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﻤﺌـﺎﺕ 
ﺒل ﻤﻨﺫ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺼﺎﺭﺨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ
  .ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜﹼل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺠﺭﻡ ﻭﻓﻭﻕ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﺭﻡ     
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ، ﻓﻬﻤـﺎ ﻴﺘﺴـﻠﹼﻭﻥ 
ﻭﻴﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﻬﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺒﻁﺵ ﺒﺄﺭﻭﺍﺤﻬﻡ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﻜﺭﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻗـﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ، 
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷﺠل ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺇﺫ
ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺩﻓﻊ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ
ب  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ                                                                                                                 
   
ﻭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼـﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻻ ﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺤﻅﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ   
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻅل ﺃﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭ
  .ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺫﻟﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ    
ﻭﺘﺤﺭﻴﻤﻪ، ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺩﻋـﻭﺓ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻜل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ، ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ . ﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻨﻌﻪﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ 
  .          ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻨﻜـﺭﺍﺀ ﺘﺄﺒﺎﻫـﺎ  ﺃﻥﻜﻭﻥ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭﻭﻤﻥ     
ﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﻭﺇ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺍﺌﻤـﺎ ﻨﻪ ﺩﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﻡﻘﺩ ﻋﻨﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓ
ﺃﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫـﻭ ﺃﺸـﺩ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ،  ﻟﻠﺘﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﺤﻼ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺼﺒﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
  . ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﻌﻬـﺎ  ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ   
ﻫـﺫﺍ  ﻌﻪﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻓ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻌـﺩ 
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺼﺎﺭﺨﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻭﻤﻨﻊ 
  .ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻌﺩ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ   
 ﻯﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ؟ ﻭﻤﺎ ﻤـﺩ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ؟
 ﻭﻗـﺩ ﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻁﺒﻴﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺠل ﻭﻤﻥ ﺃ   
ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ . ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ                                                                                                                 
      
ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ    
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪﺍﻷﻭل ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل  ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺤﻅﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺒﺩﺃﻩ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻭ
ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ
ﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟ
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻋـﻥ ﺃﻫـﺩﺍﻑ 
   .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭلﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ  ﺇﻟﻰﻓﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ  
ﺴـﺘﺘﻁﺭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭل  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺨﻼل ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل
ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻪ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ 
ﺠـل ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ
  .ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻨﺭﺍﻫـﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻷﻫﻡ ﻨﺎﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻀﺤ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺨﺘﻤﻨﺎ
 .ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ







  ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝﺍ











   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ      ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                             
  
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
    
  
  
ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻬـﺎﻥ ﻟﻜﺭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻌﺩ   
ﻗﻭﺍﻋـﺩ  ﻷﺒﺴـﻁ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻀﺩ  ﺃﻥﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﺒﺸﻊﻭﻫﻭ  ،ﻩﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺇﻴﻼﻤﺎ
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ  ﺘﺘﻀﺎﻓﺭﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺨـﻼل 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤـﺙ  ﺭﺼﻭﺩﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل  ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
   .ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ - 















   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ    
ﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟـﻪ ﻤ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭ
ﻭﺃﻴﻀـﺎ  ﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓﺎﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌ
ﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﻜل ﻫﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﺒﺫﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻊ  ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭ
  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  .(ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل)ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -
  .(ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻩﺘﻤﻴﻴﺯﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -
  .(ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -
  
  ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
     
ﻭﻫـﻲ ﻻ  ،ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ، ﻭﺃﺨﻁﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻜﺭﺍﻤﺔ  ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  ﺃﺒﺸﻊﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ   
ﻓﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ،ﺭﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐ
ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻊ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ، ﺜﻡ (ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ، ﻭ(ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل)ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
  .(ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
  
   ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺃﻭﻻ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ   
   .ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺭﺍﺒﻌﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﺴﻴﺎ ﺨﺎﻤﺴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺴﺎﺩﺴﺎ
  
  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ :ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ  
  ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻁﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭل، ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺸـﺭﻭﻉ،
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻤﺠﺭﺩ ﺸـﻲﺀ ﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻭل ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍ
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺴﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻭﻤـﺭﻭﺭﺍ  ﻭﻤﺤل ﻟﻜل ﻤﺎ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﺴﻴﺩﻩ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﻭﺍﻩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ،
  .(1)ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ
 ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﺤﺘﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ   
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺤﻅﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸـﻜل ﻓـﻲ ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪﻤﻌﻭﻻ 
ﻥ ﻷ( ﺍﻟﺭﺠـل ﺍﻟﺤـﺭ )ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ،(2)ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﺒﺼـﺩﺩ  ﻥ ﻜﺎﻥﺇﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﺇﻻ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩ ﺤﺘﻰ ﻭ
 ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫﺫﺍ  ﺃﻥﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ  ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ،
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ  - ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺄﻤﻥ ﻤﻥ ﺒﻁﺵ ﺴﻴﺩﻩ 
ﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺴـﻴﺩ ﻋ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ -ﻗﻭﺓ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻩ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ  ،ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺜﻡ ﻫﻭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻭﺜﺭﺍﺌﻪ
  .(3)ﺒل ﻜﺎﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺴﻴﺩﻩ
ﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻤﺎ ﺴﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤ ﺩﻭﻤﻊ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎ   
 ﺃﻴـﻥ  ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺔ  .ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀﻟﻙ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻬﻡ ﻭﺒﺘﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤ
  .(4)ﻭﺍﻟﻤﻤﻬﺩ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻫﻭﺓ  ﺒﺩﺃﺕ
ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ  ،ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻜﺸﻲﺀ ﻴﻤﻠﻙﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ   
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩ  ﺇﺠـﻼﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﻤﻠﺦ ﻋﻘل ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ  ،ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺠﻠﺔ ﺃﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺜﻘﺎل ﺘﺭﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎ ﺘﻤﻠﺦ ﺘﺼﻠﻴﺒﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ
  .(5)ﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺭﻱﻘﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺃﻟﻭﺍﺡ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﺘ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩ     
  .(6)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰﻟﻙ ﺫﺜﻡ ﺍﻤﺘﺩ ﺒﻌﺩ  ،ﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬ
   
  
                                                 
 . 11، ﺹ4991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ،ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ (1)
 ،ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ (2)
 .31ﺹ ،4002ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
 .21،11ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
 .31،21ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (4)
 .562،462ﺹ ،9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (5)
     ،ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (6)
 . 31ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                     
  
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ  ؛ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺭﻭﻤﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺒﺔ  
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺠﻠﺩﻩ ﺠﻠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻠﺩ ﺜﻭﺭ ﻤﻊ ﺤﻴـﺔ ﻭﺩﻴـﻙ 
  .(1)ﺘﻡ ﺇﻟﻘﺎﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺘﻴﺒﺭﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﺜﻡ ﺘﺨﺎﻁ ﻭﻴ ،ﻭﻜﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺭﺩ
ﻟﻤﺘﻜـﺭﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﺴﻭﻁ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻨﻥ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻤﻥ    
ﻭ ﻜﺴﺭ ﺃﺼﺒﻊ ﺃﻭ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﻓﺼل ﻤﻔﺼل ﻭﺍﻟﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﻠﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ
  .(2)ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻏﺫﺍﺀ ﻟﻬﻡﺭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻔﺹ ﺍﻟﺤﻴ، ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
  
  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ،(3)، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥﺃﻤﺎ      
 ﻜﻤـﺎ  .(4)ﻜﺎﻥ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﻭ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺄﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻟﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﻡ  ﺍﻹﻏﺭﻴﻕﺍﺘﺒﻊ 
  .(5)ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ
ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ   
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻠـﻙ  ﺃﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﻫﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ 0003ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻴﺭﻓﻀـﻭﻥ ﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻷﺤـﺭﺍﺭ ﻭ  ﻭﺍﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤـﻴﻥ ﻭﻜـﺎﻨ  ،ﺍﻟﺩﻭل
ﺫﻴﺒﺎ ﻋﻠﻨﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻴﻜﻥ ﻋﺒﺭ ﻟﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺘﻌ .ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
. ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻪﻭ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺯﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘ ،ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻭﻥﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻊ  ﻴﻜﻭﻨ  ـ
، ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ " ﺒﺎﺴﺎﻨﻴﺴﺘﺱ" ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﺴﻡ  ،ﺫﻭ ﻗﻠﻭﺏ ﻤﻴﺘﺔ ﻭ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻴﻨﻬﻡ
ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺸـﻌﺭﻭﻥ  ﻤﺎﺽ ﺁﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ  ﻲﺀﺒﺸ ﻤﻭﻥﻭﻫﻡ ﻴﻘﺎﺎ ﻭﻫﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻘ
ﻥ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺭﺓ ﻭ ـﺤﺕ ﺃﺸﺩ ﻗﺴﻭﺓ ﻤﻬﻡ ﺃﺼﺒـﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻠﻭﺒ ؛ﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﺒﻌﻤﻕ 
ﻋﻠـﻰ  ﻭلـﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼ ﺇﻤﺎ ﺔـﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺯﻋـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤـﺩﻑ ﻤـﺍﻟﻬ ﻤﺎ ﻜﺎﻥـﻭﻟﺭﺒ. ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
  .ﻤﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺘ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺎﺕ ﺃﻭـﻤﻌﻠﻭﻤ
                                                 
، 9991، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ،  (1)
 .562ﺹ
  :، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﺭﻴﺒﺎل،  (2)
 .0102-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  lmth.07891-t/php.xedni/evihcra/bv/ofni.nabias.www 
 .662، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (4)
 .21ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 .41ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﻡ ﻭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺼﻼ ﻭ 
     .(1) ﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﻘﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﻭﻻﺓ ﺃﻤﺭﻩﻴﻌﺫﺒ ﻭﺍﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨ
  
   ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻴ ،ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟ   
ﻹﻟﻪ ﺁﻤﻭﻥ ﻟﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ،ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻤﺜﺎﻟﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﺒﺴﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻤﺎﻤـﻪ،  ؛ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺭﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻤﺫﻨﺒﺎ
ﻟﻪ ﻭﺍﺤـﺩ ﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻴﺩﻩ ﻭﻴﻤﺴﻙ ﺒﺄﺤﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ  ﺏﺒﺎﻹﻴﺠﺎﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﻟﻪ ﺃﻤﻭﻥ ﺒﻬﺯ ﺭﺃﺴﻪ 
ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤـﻥ  ﺁﻤﻭﻥﻹﻟﻪ ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺩﻡ ﻤﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ، 
 .(2)ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻨﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺃﻋﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻟﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘـﺭﻑ 
ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺫﺏ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺴﻠﻡ  ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻘﻭﺵ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﺄﻤﻭﻥﻭ
ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ  ﻋﻠـﻰ ﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻴﺠﺒـﺭ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴ .(3)ﺭﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻟﻴﺠ
ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ ﻜـﺎﻥ  ،ﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌـﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴـﺔ ﺘﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟ ،ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻭﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ
  
  ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴـﺩ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻰ  ﻜﺎﻥ ﻓﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙﻋﺭ ﻟﻘﺩ   
ﻟﺘﻬﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺝ ﻭﺇﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭ ،ﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻤﺴﺎﺡﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﺭﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤ
   .ﻓﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ
ﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺭﺽ ﺍﻷﺸـﻐﺎل ﺫﻭ ؛ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  .   (4)ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻥﻜﻤﺠﺩﺍﻓﻴﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﺴﻴﺎ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺯ  ،7481ﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﺼﺭﺓ ﺭﻭﺴﻘﺩ ﻟ   
ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﺒﺒﻁﺀ ﺇﻟﻰ ﻗﻁـﻊ  ﺴﺘﺨﺩﻡﺍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺒﻭﺭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﻨﺎﻡﺍﻟﺼﻴﻨﻲ، 
  ﻥـﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺴ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ
                                                 
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺭﻴﺒﺎل، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ،   (1)
 .362ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (2)
 .541ﺹ ،9002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﺩﻫﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، (3)
 .972،462ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (4)
   ﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎ
  
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻓﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻭ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ،ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﻤﻨﺫ ﻭﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺃﻨﻬﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭ
ﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﻭﻥ ل ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﺜﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤ
ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻗﻴﻥ ﻭ ﻋﺎﻡ  07ﻓﻭﻕ ﺴﻥ  ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎﻋﺎﻡ ﻻ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ51 ﺴﻥ
ﺒﻠﻁـﻑ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ  ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﻫﻨﺎﻙ  ﻭﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ
ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻫـﺫﺍ  ﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ﺒﺎﺭﺩﺓ ﻴﻠﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺴﺘﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭ ﺍﺒﺘﺴﺎﻤﺎﺕﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭ
   .ﺒﺸـﻜل ﻭﺍﻀـﺢ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻟﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ 
ﻫﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺒﺎﺕ  ﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﻬ
ﺀ ﺒﺎﻟﻀـﺭﺏ ﺒﺎﻟﻌﺼـﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺒﻨﺔ ﺍﻟﻔﻭل ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺨﺒـﺭﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺼﺎﺭ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴل ﺍﻟﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﻟﺤﻡ ﺠﺴـﺩﻩ 
   .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭ ﺒﻌﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻘﺘﺼﻓﻬﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ  ﻥﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻭ   
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴـﺘﻡ ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻟﻤﺠﺭﻤﺍﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻠﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼﻠﻴﺏ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠﺴـﺩ ﺜـﻡ ﻴﺭﻤـﻰ 
ﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻤﺘﺤﻥ ﺒﺎﻹﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻤﺢ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ، ﻭﺒﺎﻟﺤﺭ
. ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻤـﻪ  ﺨﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺴ
. ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻌﺫﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻘﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻭﻫﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺨﺎﺫ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ 
ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒﺸﺩﺓ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﻜﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
ﻤﻥ ﻅﻬﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﹸﻼﺏ ﺜﺎﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﺦ ﻟﺤﻤـﻪ ﻋـﻥ  ﻪﺘﻌﻠﻴﻘﻭ ﻪﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻌﺫﻴﺒﺭﺒﻁ ﺫﺭﺍ ﺃﻭ ،ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ
    ﻓﻴﻬ ــﺎﻭﻥ ﻨ ــﻋﻅﺎﻤ ــﻪ، ﻭﻜ ــﺎﻥ ﺍﻟﺠ ــﻼﺩﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﺭﻜ ــﻭﻥ ﻓﺭﺼ ــﺔ ﺃﺜﻨ ــﺎﺀ ﺘﻌ ــﺫﻴﺒﻬﻡ ﺇﻻ ﻭﻴﺘﻔﻨ 
ﺘﻭﻀﻊ ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﺭﻙ ﻗـﺫﺭﺓ ﻭﺫﻟـﻙ ﻭ ﻪﺃﻭ ﻜﻌﺏ ﺭﺠﻠﻴ ﻜﺎﺤﻠﻴﻪﻤﻥ  ﻪﺘﻌﻠﻴﻘﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻭ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ
ﺜﻡ ﻴﻌﻠﻘـﻭﻥ ﻤـﻥ  ﺔﺍﻟﻨﺘﺎﻨﻭ ﺤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻘﺫﺍﺭﺓﺭﺍﺌﺤﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡﻭﻫﻬﻡ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺴﻴﻼﻥ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠ
  .ﺒﻪﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺠﻬﻡ ﻋﻤﺎ ﻫﻡ ﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻭ ﻴﻅﻠﹼ ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ  ﻥ ﺃﻴﻀﺎﻨﻴﻭﺒﺭﻉ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻜﻤﺎ 
ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓـﻲ  ﺤﻴﺙ ؛ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺴﺎﺴﺎﻨﻲ   
ﻴﺠﻠﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴـﻴﺎﻁ  ﺍﻴﻌﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﻠﻘﻭﻥ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ، ﻭﻜﺎﻨﻭ ﺍﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻓﻜﺎﻨﻭ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﺴﺭ ﺃﻭ  ،ﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨل ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻭﺡﻭ ،ﺼﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﻟﺔﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺍ
  ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﻠﺦ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔـﺘﻤﺯﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﺩﻩ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺘﻠﻭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻜﻤ
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ 
  
  .ﻭﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺍﻷﻟﺴـﻨﺔ  ﻭﺼـﺏ ﺍﻟﺭﺼـﺎﺹ ﻓـﻲ ﺍﻷﻋـﻴﻥ ﻭﺍﻷﺫﺍﻥ  ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺫﻗﻥ ﻭﺴﻠﺦ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻭﺍﻷﻅﻬـﺭ، 
ﻭﻭﻀـﻊ  ﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺜـﻡ ﺍﻟﺠﺴـﺩﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ   
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻨـﻭﻥ ل ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻹﻜﻤﺎ ﺕﻭ ﻜﺎﻨ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭ ﺸﺎﺫﺓ ﻭ ﻤﻘﺯﺯﺓ
ﻭﻻ  ،ﺨـﺭ ﺁﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺸـﺨﺹ ﻭ  ﻩ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻻ ﺘﺤﺴﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﻻ ﻟﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﻫﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻬﻡ ﺇﺫ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﻀ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻡ ﻨﻨﺴﻰ
ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻀـﺔ ﻤﺜـل ﺃﻭ ﺒﺴﻜﺏ ﺍﻟﺤﺸـﺭﺍ  ﻌﺴل ﺜﻡ ﻓﻙ ﺍﻟﻨﺤل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕﻫﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺸﺠﺭ ﺜﻡ ﺩﻫﻥ ﻭﺠ
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﻀﻊ ﻜل ﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺘﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻫﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺠﻴﺃﺒﺴﻁ ﻭﻭ، ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺱﻓﺎﺍﻟﺨﻨ
ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻴـل  ﺍﻟﺜﻘﻴل ﻭﻴﻤﻜـﻥ  ﺒﻭﺯﻨﻪﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻴﺴﻴﺭ ﺫﻫﺎﺒﺎ ﻭﺇﻴﺎﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺩﻤﺎﻩ ﺜﻡ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﻓﻴل ﻜﺒﻴﺠﻬﺔ ﻭ
  .(1)ﻟﺴﺠﻴﻥﺍ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ :ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻓﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ  ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩﻷﻭﺭﺒﺎ ﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ  
ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺭﻕ ﻭﺍﻟﺼـﻠﺏ ﻭﺘﻘﻁﻴـﻊ  ﻭﺘﻤﺜل ،ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ،ﻟﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ
  .(2)ﺱ ﺃﻁﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩﻟﺒﻭ ،ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﺫﺍﻥ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ،ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻤﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻨﺘﻘﺎلﺒﻌﺩ  ﺨﺎﺼﺔﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔﺍﻟﻭﺴﻁﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﻭ    
ﻓـﻲ  ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩ ؛ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
 ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﺎﻟﺒﺭﻱﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ" ﺴﻴﻨﻴﺒﺎ ﻟﺩﻭﻓﻴﺴﻴﺵ"ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﻡ  ﻥﺃﻴ ﻡ2521ﻤﺎﻱ  51ﻓﻲ " odnapritxe da"
  ﺍﻟﺫﻱ  "ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ " ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﻴﺩ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ .ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ
ﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ؛ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻤـﺭﺍ 0621ﺃﻓﺭﻴل  72ﺃﻁﻠﻕ ﻓﻲ 
ﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻠﺠﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺼ
ﺫﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺤﻴﺙ  ،ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  ﺓﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻁﺭ ،ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
   .(3)ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
    
  
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺭﻴﺒﺎل، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ،  -         
 .082، 172، 072ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -         
 .772ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، ( (2)
 .71، 61ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ (3)
  
 
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                               ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                    
  
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺃﻤﺎ  ،ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﻭﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻸ ﻗﺩ ﻭ
 ،ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭﺠﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻔﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﺎﺕ 
                           .(1)ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻀﺨﻤﺎﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻲ ﻭﻗﺩ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺒﺎﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺭ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ  ﻜﺎﻥﻭﻗﺩ    
ﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻸ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺘﻡ ﺤﺭﻗﻬﻥ ﺃﻤﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭﺍﻟﺸﺭﻭﺭ، ﻟﺫ ﺔﻭﺍﻷﻭﺒﺌ
ﺨـﻼل  431ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﻡ  ﻲ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻘﻭﺍ ﺤﺘﻔﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺭ، ﻭﻓ
 ﻲ ﺒـﺭﻥ ﻭﻓ(. ﻡ2751-2651)ﺴﻨﻭﺍﺕ  01ﺨﻼل  26ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﻡ  ﻭﻓﻲ ﻟﻭﺭﻴﻥ(. 2851ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ )ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻲ ﻓ 042ﻭ ،ﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭﻤﺘﻬﻡ ﻓ 003ﺘﻡ ﺤﺭﻕ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﻗﻲ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺴـﺎﺤﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ  ﻭﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﻤﺘﻬﻤـﺎ ﺤﺭﻗـﺎ ﻋـﺎﻡ  021ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼﺩﻗﻪ ﻋﻘل ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺃﺴﺎﻗﻔﺔ ﺘﺭﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﻡ  ﻲﺀﻭﺍﻟﺸ. ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺔ
ﻡ 8951ﻭﺒـﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺎﺸـﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﺤل . ﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﻭﺍ ﻗﻲ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ6951
ﺘﺸـﺩﻴﺩ  ﻓﻲ ﻤﻴﻭﻨﻴﺦﺃﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺒﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺒﺎﻓﺎﺭﻴﺎﻥ  ﺒﻀﺎﺤﻴﺔ ﺸﻭﻨﺠﻭ
ﻭﻓﻰ ﻫﻴﻨﺒﺭﺝ ﺒﺎﻟﻨﻤﺴـﺎ ﺘـﻡ . ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻭﺘﻐﺭﻴﻡ ﺃﻫﺎﻟﻴﻬﻡ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ 36ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺤﺭﻕ 
ﻡ ﺃﻤـﺭ ﺃﺴـﻘﻑ 9261-7261ﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤ  ـ ﻭﻓﻲ. ﻡ8161-7161ﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍ 08ﺍﻡ ﺩﺇﻋ
ﻲ ﺴﺎﻜﺴﻭﻥ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺤﺭﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭﺍﺕ ﺤﺘـﻰ ﻓ 2751ﻋﺎﻡ  ﺎ، ﻭﻓﻲﺴﺎﺤﺭﺓ ﺤﺭﻗ 009 ﻡﻭﺭﺯﺒﺭﺝ ﺒﺈﻋﺩﺍ
. 0951ﺴﺎﺤﺭﺓ ﻋﺎﻡ  0051ﻡ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺘ ﺇﻟﻨﺠﻥ ﻭﻓﻲ(. ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻬﻤﺔ)ﻀﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻤﻥ ﺒﻔﻌل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ 
ﻲ ﻓ  ـ 003ﻭﻜﺫﻟﻙ  ،ﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥﻓ 003ﻭﺴﺘﺭﺴﺘﻴﺘﻥ ﺃﻋﺩﻡ  ﻭﻓﻲ ،ﻡ2161ﻋﺎﻡ  761ﺇﻟﻭﺍﻨﺠﻥ ﺃﻋﺩﻡ  ﻭﻓﻲ
ﻡ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺘ  ـ. ﻡ0951ﻲ ﻨﻭﺭﺩﻟﻨﺠﻥ ﻋﺎﻡ ﻓ 003ﻭ ،ﻡ8851ﻋﺎﻡ ﺍﻨﺴﺒﺭﻭﻙ 
  .(2)ﺒﺭﻱﺀ 000,001ﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﻴﺒﻠﻎ ﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻗﻲ ﺍﺇﻋﺩﺍﻤﻬﻡ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺫﺓ ﻓ
ﻠﺠـﻭﺀ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟ3951ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺴﻨﺔ    
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻷﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ 
ﺒﺢ ـﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻷﺨﺭ، ﻭﺃﺼ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺎ ﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺤ ،ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  . ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
 
 
                                                 
ﻀﺤﺎﻴﺎ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻨﺎﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ،   (1)
 .71، ﺹ0002ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
  0102-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ro.aidepikiw.ra//:ptth: ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫ ﻡ0761ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺼﺩﺭﺕ ﻜﻤﺎ    
  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺎﺌﻲ؛ ﻨﻬﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻭﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ 
ﺃﻤـﺎ  ،، ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ،ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ  ،ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡﻓ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
  .  (1)ﻡﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺩﺒﻤﺎ 
ﻓﻲ  ﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪﺤﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻜﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ    
ﺠﺴﺩﻩ ﺒﺎﻟﺤﺒﺎل ﻭﺘﺸﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤﺒـل  ﻴﺭﺒﻁﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ  ؛ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺇﻟﻰﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 ﺕﺍﺘﺠﺎﻫـﺎ ﺜﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﻴﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ ﻓـﻲ  ،ﻰ ﺨﻴﻭﻁ ﺘﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺇﻟ
   .(2)ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻟﻴﺤﺭﻕ ﻭﻴﺫﺭﻯ ﺭﻤﺎﺩﻩ ،ﻓﺘﻤﺯﻕ ﺠﺴﺩﻩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﺄﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻋﺸـﺭ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ  
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘـﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  ؛ﻭﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻨﺯﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻭﻭﻀﻊ  ،ﺸﺒﻪ ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻩ ﻭﺇﺒﻘﺎﺀﻩ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻬﻑ ﻤﻅﻠﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻷﺭﺽﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﺃﻭ  ﻴﻌﺘـﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ،ﻡ ﺇﻻ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻵﺴﻥﻭﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎ ،ﺜﻘل ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﻓﻭﻕ ﺠﺴﺩﻩ
ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻤﺤﻨـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ " ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ"ﻜﺎﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻜﻤﺎ  .ﻴﻤﻭﺕ
ﺨﺭﺠﺕ ﻴﺩﺍﻩ ﺴﻠﻴﻤﺘﺎﻥ ﻜﺎﻥ  ﺍﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺀ ﻤﻐﻠﻰ ﻓﺈﺫ ﻜﺄﻥ ﻴﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻤﺎﺀ ﺒﺎﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ،
  .(3)ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﺒﺭﺍﺀﺘﻪ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺏ ﺃﻭ  ،ﺔﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺃ " heicul"ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ   
  .ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ،ﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻫﺎﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻼﺴﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺃﺩﺒﺎﺌﻪ، ﻓﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﻨﺤﺼـﺭ   
  ﻥﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺇﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩ
ﻜـﺎﻥ  ﺏﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍ
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴـﺘﻴﺎﺌﻬﻡ ﻤـﻥ  ﺍﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭﻭ
ﺇﻟﻐـﺎﺀ  ﺇﻟﻰﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ 
 ﻡ3671ﺴـﻨﺔ  " ecnaélot rus tiarT" ﺏﺼﺩﻭﺭ ﻜﺘﺎﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ  ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ  ﺃﻤﺎ. ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺕ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻼ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻜﺘﺎﺒـﻪ "  eriatloV" ﺭ ﻓﻭﻟﺘﻴ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ
  ." euqihposolihp eriannoitciD"  ﺭﺍﻟﺸﻬﻴ
                                                 
  ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
 .41ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .562ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .762، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                    ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل               
  
ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺤـﺩﺙ " ﺒﻴﻜﺎﺭﻴﺎ " ﻅﻬﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ  4671 ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  
ﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ ﻓ  ـﺃﻥ ﻤﻥ " ؛ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ (1)ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻀﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 .ﻓﺘﻘﺭﺭ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻭﻁﺄﺓﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺕ  (ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ)ﻷﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ؛ﺍﻟﺒﺭﻱﺀﺃﺤﺴﻥ ﺤﺎﻻ ﻤﻥ 
ﻟﺩﻴﻪ ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺨﻑ ﻓﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻷﻭل ،ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﻟﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻷﻭلﺃﻤﺎ 
   .(2)ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻴﺼﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻭﻴﻨﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻀﺎﺀل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ  " ﺒﻴﻜﺎﺭﻴﺎ "ﺃﻓﻜﺎﺭﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ،ﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍ
ﻭﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺓ  ﻡ،2771ﺴﻨﺔ  "ﺠﻭﺴﺘﺎﻑ "ﻟﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻡ 0471ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺴﻴﺎ ﺴﻨﺔ  "ﻓﻴﺭﺩﺭﻴﻙ "
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ " ﻟﻭﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ"  ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻡ9771ﺴﻨﺔ  "ﻜﺎﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ "ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﺓ 
  .(3)ﻡ0871 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺼﺩﺭ ﻤﺭﺴﻭﻤﺎ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱﺃﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺡ  "ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﻫﻴﻐـﻭ "ﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﻭﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﺨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻭ  
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻲ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻡ4781ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺤﻴﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺒﻜل ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ ﻜﺫﹼ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺤﺩﺜﺕ
  .(4)ﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺫﺭ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻕﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁ
  
  ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﺤﺘﺭﻤﺎ ﺤﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻴﺘﺎ، ﻜﻤـﺎ  ﻟﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ     
ﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﻜﺭﻴﻡ؛ ﺤﻴﺙ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠ
  ،ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻋﻅﻴﻤﺎ، ﻭﺴﺨﺭ ﻟﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻓﻀل ﺘﻜـﺭﻴﻡ ﺍﷲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ
  ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹶﺭﻤﻨﹶﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺭ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤﺭﹺ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﱠﻴﺒﺎﺕ ﴿ :ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭﻓﻲ 
ﻟﹶﻘﹶﺩ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎ  ﴿:ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻭﻟﻪ (.07) ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻵﻴﺔﺴﻭﺭﺓ  ﴾ﻰ ﻜﹶﺜﻴﺭﹴ ﻤﻤﻥ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎ ﺘﹶﻔﹾﻀﻴﻼﹰ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻋﻠﹶ





                                                 
 .02-81ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)
 . 641ﺤﻴﺩﺭ ﺍﺩﻫﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .12، 02ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
 .71ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎ ﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (4)
   ﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫ
   
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ   
ﻭﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺫﻟـﻙ ﺃﻤـﺭﻩ  .(591)ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﴾ ﻭﻻﹶ ﺘﹸﻠﹾﻘﹸﻭﺍﹾ ﺒﹺَﺄﻴﺩﻴﻜﹸﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺘﱠﻬﻠﹸﻜﹶﺔ﴿ :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  . (1)ﺘﻌﺭﻀﻴﻪ ﻟﻸﺨﻁﺎﺭﻭﻋـﺩﻡ  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ـ ﻓﻲ  ﻨﺴﺎﻥﺍﻹﻗﺩﺭ ﺇﻥ  " ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻘﻭل   
ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﻴـﻪ  ؛ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻟﻪ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺴﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ .ـ ﺭﻓﻴﻊﺍﻹﺴﻼﻡ ﻅل 
ﺸﺤﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺭ ﺍ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱﻭﻫﺫ. ﻩ ﺍﻷﻗﺩﺱﻭﻗﺒﺴﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ،ﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﷲﻔﺨﻨ
، ﻟﻪ ﻭﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺘﻔﻭﻗـﻪ  ﺍﺘﻌﻨﻭـ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ـ ﺒل ﺼﻨﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ . ﻓﻲ ﺃﺭﻀﻪ
ﻪ ﻤـﻥ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺴﻭﻴﺘﹸﻪ ﻭﻨﹶﻔﹶﺨﹾـﺕﹸ ﻓﻴ  ـ{ 17}ِﺇﺫﹾ ﻗﹶﺎَل ﺭﺒﻙ ِﻟﻠﹾﻤﻠﹶﺎِﺌﻜﹶﺔ ِﺇﻨﱢﻲ ﺨﹶﺎِﻟﻕﹲ ﺒﺸﹶﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻁﻴﻥﹴ ﴿:ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻔﺨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴـﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ ،ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔﺇﻨﻪ ﺒﻬﺫﻩ  .(27، 17)ﺴﻭﺭﺓ ﺹ ﺍﻵﻴﺔ  ﴾ ﺭﻭﺤﻲ ﻓﹶﻘﹶﻌﻭﺍ ﻟﹶﻪ ﺴﺎﺠﹺﺩﻴﻥ
 ﻟﻬـﻡ  ، ﻭﺃﻥﻓﻴﻬـﺎ  ﺍﻴﺘﻭﺭﻁﻭﻭﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺃﻥ ...ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ
 ،ﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ ﺒﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻻ ﺘﺴﻘﻁ  ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻤﻨﻬﻡ
  .(2)"ﺇﻴﺠﺎﺩﻩ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻩ ﻻ ﺘﻬﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺔﻤﻭﺃﻥ ﻨﻌ .ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ   
  ﻬﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ـﺇﻟﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻔﺭﺍﺌﺽ  لـﻻ ﻜﻤﺠﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒ ،ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎﻗﺩ 
ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻭﺇﺨﺎﺀ، ﻻ ﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻻ 
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴـﺎﺀ  ﴾ ﻭﻤﺎ َﺃﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ﺭﺤﻤﺔﹰ ﻟﱢﻠﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥ ﴿:ﺸﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﻭﺤ
   (.701)ﺍﻵﻴﺔ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ    
 ﻭﺍﻟﱠـﺫﻴﻥ ﻴـْﺅﺫﹸﻭﻥ ﴿ :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻥ ﺨﻠﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
، (85) ﺍﻵﻴـﺔ  ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺴﻭﺭﺓ ﴾ﺎﻨﺎﹰ ﻭِﺇﺜﹾﻤﺎﹰ ﻤﺒﹺﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﹶﺎﺕ ﺒﹺﻐﹶﻴﺭﹺ ﻤﺎ ﺍﻜﹾﺘﹶﺴﺒﻭﺍ ﻓﹶﻘﹶﺩ ﺍﺤﺘﹶﻤﻠﹸﻭﺍ ﺒﻬﺘﹶ
ﺴـﻭﺭﺓ ﴾ﺍﻟﻠﹼﻪ ِﻟﻴﻌﺫﱢﺒﻬﻡ ﻭَﺃﻨﺕﹶ ﻓﻴﻬﹺﻡ ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻤﻌﺫﱢﺒﻬﻡ ﻭﻫـﻡ ﻴﺴـﺘﹶﻐﹾﻔﺭﻭﻥ  ﺎﻥـَﻤﺎ ﻜﹶﻭ﴿ :ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺭﻴﻡ ﺃﻱ ﺃﺫﻯ ﻴﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺠﻴﺔ ﻭﻭﺍﻷﻭﻟﺴﺒﻕ ﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻀل ﺍﻟﻭﻟ(. 33) ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻨﻔﺎل
 ﺃﻭﺠﺩﺕﻴﺙ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ،ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪﻋﺭﻀﻪ  ﺃﻭﻨﻔﺴﻪ  ﺃﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﻨﻪ 




                                                 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺭﻭﻙ،  (1)
 .39، 29، ﺹ3002ﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸ
 .21، 11، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺹﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ،  (2)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                        ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                           
  
ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
  (1)ﻏﻨﻰ ﻭﺃﺼﺎﻟﺔ ﻭﻋﻤﻘﺎ
ﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺇﺫﻥ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴ  ـ   
ﻭﺫﻟـﻙ  ؛ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ  ﻟﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺭﻤﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺤﺙﹼ
  .(2)ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻌﺭﺽ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺄﻤﺭ ﻭﺘﻭﺼﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺒل 
  
    ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻤﻥ  ﺍﻷﺩﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻥ ﺁﺨﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟ   
 .ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺭﻀـﻪ  ،ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﻤﻪ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻭﺤﻅﺭ ﺘﻌﺫﻴﺒـﻪ ﺒـﺄﻱ ﺸـﻜل ﻤـﻥ  ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺍﻟﱠـﺫﻴﻥ ﻴـْﺅﺫﹸﻭﻥ ﴿ :ﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﺨﻴﻪ ﺍﻹ ﺤﺭﻡ ؛ ﺤﻴﺙﺍﻷﺸﻜﺎل
. (85)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻵﻴـﺔ  ﴾ ﺒﻬﺘﹶﺎﻨﺎﹰ ﻭِﺇﺜﹾﻤﺎﹰ ﻤﺒﹺﻴﻨﺎﹰ ﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤْﺅﻤﻨﹶﺎﺕ ﺒﹺﻐﹶﻴﺭﹺ ﻤﺎ ﺍﻜﹾﺘﹶﺴﺒﻭﺍ ﻓﹶﻘﹶﺩ ﺍﺤﺘﹶﻤﻠﹸﻭﺍ
ﺴـﻭﺭﺓ  ﴾ ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِﻟﻴﻌﺫﱢﺒﻬﻡ ﻭَﺃﻨﺕﹶ ﻓﻴﻬﹺﻡ ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻤﻌﺫﱢﺒﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺘﹶﻐﹾﻔﺭﻭﻥﻤﺎ ﻭ ﴿:ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻠﺔ ﻟﺤﻅﺭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻘـﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤ .(33)ﺍﻷﻨﻔﺎل ﺍﻵﻴﺔ 
ﻫـﻭ ﺍﻟﱠـﺫﻱ  ﴿:ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ
( 51)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻵﻴـﺔ  ﴾ﻤﻥ ﺭﺯﻗﻪ ﻭِﺇﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻨﱡﺸﹸﻭﺭ  ﺠﻌَل ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽ ﺫﹶﻟﹸﻭﻻﹰ ﻓﹶﺎﻤﺸﹸﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﹶﺎﻜﺒﹺﻬﺎ ﻭﻜﹸﻠﹸﻭﺍ
  .(3) ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺴﺠﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﻫﺫﻩ
 ﻭﻤـﻥ ﺍﻵﻴـﺎﺕ  ،ﺫﻟﻙ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﻋـﺩﻭﺍﻨﺎ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ؛ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉﻴﺭﻓﺽ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ    
ﻭﻗﹶﺎﺘﻠﹸﻭﺍﹾ ﻓـﻲ  ﴿:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺃﺨﻴﻪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀ  ﺍﻟﻅﻠﻡﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
ﻪ ﻟ  ـﻗﻭﻭ .(091)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴـﺔ  ﴾ ﻴﻥ ﻴﻘﹶﺎﺘﻠﹸﻭﻨﹶﻜﹸﻡ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﻌﺘﹶﺩﻭﺍﹾ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻻﹶ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﹾﻤﻌﺘﹶﺩﻴﻥﺴﺒﹺﻴِل ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﱠﺫ
ﻭﻤﻥ َﺃﻅﹾﻠﹶﻡ ﻤﻤﻥﹺ ﺍﻓﹾﺘﹶﺭﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻜﹶﺫﺒﺎﹰ ُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺒﻬﹺـﻡ ﻭﻴﻘﹸـﻭُل ﺍَﻷﺸﹾـﻬﺎﺩ  ﴿:ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  (.81)ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ  ﴾ﺭﺒﻬﹺﻡ َﺃﻻﹶ ﻟﹶﻌﻨﹶﺔﹸ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟﻤﻴﻥ  ﻴﻥ ﻜﹶﺫﹶﺒﻭﺍﹾ ﻋﻠﹶﻰﻫـُﺅﻻﺀ ﺍﻟﱠﺫ
  
  
                                                 
، ﺒﺤﺙ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ،  (1)
 .49، ﺹ6002، ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
، 7002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺨﺎﻟﺩ ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺒﺯﺍﻴﻌﻪ،  (2)
 .121ﺹ
 .501، 401، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻤﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻴﻌﺫﺒﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ 
ﻭﻗـﺩ ﻗـﺎل . ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻗﺒﻪ ﻭﺘﺭﺩﻋﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ 
  ". ﻥ ﻻ ﻴﺭﺤﻡ ﻻ ﻴﺭﺤﻡﻤ" ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻭﻤـﺎ  ﴿ :ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ؛ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺔﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺸﺭﻴﻌﺇﻥ    
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻡ ﻭﻫﻭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺭ. (701)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ  ﴾ َﺃﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ﺭﺤﻤﺔﹰ ﻟﱢﻠﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥ
ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹶﺭﻤﻨﹶﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺤﻤﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﹾﺒـﺭ  ﴿:ﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟ ،ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ
   . (1) (07)ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻵﻴﺔ ﴾ﻭﺍﻟﹾﺒﺤﺭﹺ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﱠﻴﺒﺎﺕ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﹶﺎﻫﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻜﹶﺜﻴﺭﹴ ﻤﻤﻥ ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﹶﺎ ﺘﹶﻔﹾﻀﻴﻼﹰ
  
  ﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﻨﻬﻰ ﻭﺘﺤﺭﻡ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻷﺨﻴـﻪ     
ﺒﻌﺜﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ :  ﻋﻨﻪ ﻗﺎلﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ 
ﺤﻴﻥ  ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ، ﺜﻡ ﻗﺎل"ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺘﻡ ﻓﻼﻨﺎ ﻭﻓﻼﻨﺎ ﻓﺄﺤﺭﻗﻭﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ:" ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺙ،
ﻓـﺈﻥ ﻭﺠـﺩﺘﻤﻭﻫﻤﺎ  ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﻴﻌﺫﺏ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﺘﺤﺭﻗﻭﺍ ﻓﻼﻨﺎ ﻭﻓﻼﻨﺎﺇﻨﻲ ﺃﻤﺭﺘﻜﻡ ﺃﻥ :"ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 
ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   ﻋﻠﻴﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻟﻨﺒﻲﺃﻥ ﺍ ﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻫﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ  .(2)"ﻓﺎﻗﺘﻠﻭﻫﻤﺎ
  .ﻤﻨﺴﻭﺥ ﺎﺭﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨ ،ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ
ﻭﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﺘﻲ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﻓﺄﺤﺭﻗﻬﻡ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺍﺒـﻥ    
 .(3)" "ﺒﻌﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﺍﻻ ﺘﻌﺫﺒﻭ: " ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﺤﺭﻗﻬﻡ ﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻗﻭﻟﻪ:" ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻘﺎل
 ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥﺇﻥ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩ 
   .ﻤﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺒل ﻫﻭ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ":، ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎلﻭﺃﺨﺭﺝ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻨﻬﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ
  .(4)"ﻴﻌﺫﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ. ﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺩل ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤ   
 ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺴﺦ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺜـﻡ 
  ﻴﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﷲ، ﻓﻼ ﻴﻌﺫﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﷲ، ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
  
                                                 
 .601، 501، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ (1)
 .8901،ﺹ3، ﺍﻟﺠﺯﺀ 3582، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ 2002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،   (2)
 .4901، ﺹ3، ﺍﻟﺠﺯﺀ4582ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ  (3)
 .55، ﺹ3، ﺍﻟﺠﺯﺀ5762، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ6991ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ،  (4)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل        
  
   (1).ﺃﻨﻪ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺸﺭﻋﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻤﺎ
ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ﻋـﻥ  ،ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل   
  .(2)"ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﺘﻌﺫﺒﻭﻻ  :"ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل 
ﻜﺒﺘـﺭ ) ﺒﻜل ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ ......ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﺨﺩﺵ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
  (.ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 ﻴﻌـﺫﺒﻭﻥ ﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻌﺫﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺇ :"ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻱﻜﻤﺎ ﺭﻭ   
 : "ﻨﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻘﺎلﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﻜﻤﺎ ﻨﻬﻰ  ."ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻼﺡ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺁﻻﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ . (3)"ﻗﺎﺘل ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻓﻠﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪﺇﺫﺍ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻨـﺎﺭ  ،ﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﻫ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  .(4)ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺩﻟﻴل  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉﺩﻭﻥ  ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰﻤﺴﺘﻤﺭﺍ  ﻨﺠﺩﻩﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭ ﺏ ﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﺍﻟﺘﻌﺫﻴ ﺇﻥ   
ﺇﺫ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺼﺒﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺘﻔﺸﻴﺔ  ،ﺎﺭﺍﺕﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﺍﻟﺤﻀ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻥ ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ  ﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴ، ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﺒﺎﺭﺍ ﻭ ﺼﻐﺎﺭﺍﺃﻨﺤﺎﺀ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟ ﻜل ﻓﻲ
  ﻭ ـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫـﻭﻤ ،ﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺘﻡ ﻓﻠﺏ ﻋﻤﻠـﺇﻥ ﺃﻏ، ﻭﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
  .   (5)ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪﻭ  ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﻲﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﺍﻟﺼﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺕ ﺠل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﻭ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻤﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻼﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ
 ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺤﺭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،ﺍﻟﻤﻭﺠ
ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎ؛ ﻷﻨﻪ ﻻﺯﺍل ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﻓـﻲ ﺴـﺭﻴﺔ ﻭﺒﺸـﻜل ﻤﺴـﺘﻤﺭ 
   .(6) ﻭﻤﺘﺼﺎﻋﺩ
  
                                                 
 .261، 161ﺨﺎﻟﺩ ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺒﺯﺍﻴﻌﻪ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .1534ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ  (2)
 .3، ﺍﻟﺠﺯﺀ 881ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ  (3)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 621ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (4)
 .81، 71ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺭﻴﺒﺎل، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ،  (5)
 .641ﺤﻴﺩﺭ ﺍﺩﻫﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (6)
  
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ         ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                          
  
ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺎﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻨﻅـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺃﻱ     
  ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻥ . ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤل ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ  ﻭﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ،ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻟﻘﺩ .(1)ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل 
 ، ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺔ 291 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﻀﻭ ﺩﻭﻟﺔ 321 ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺭﻏﻡ  1002ﺴﻨﺔ ﻓﻔﻲ
 ﺩﻭﻟﺔ 001 ﻤﻥ ﺭﻜﺜﺃ ﺃﺤﺼﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ
 ﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻫﺫ ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺼﺩﻗﺕ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻤﺎﺭﺱ
 ﻤـﻥ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ  ﻤﻌﺎﺭﻀـﻴﻬﺎ  ﺘﹸﻌﺫﱢﺏ ﺩﻭﻟﺔ28 ﻭﺠﻭﺩ  6991ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺔﺍﻟﺩﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔـﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭ.(2)ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ُﺃﺠﺭﻱ ﺩﻭﻟﺔ 051 ﻤﺠﻤﻭﻉ
 ،ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  ،ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺜﺄﺭ 
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒل ﺘﻤﺘ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ  .ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺯﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ
ﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭ .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﻨﻴﺔ
   .(3)ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺜﺄﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺒﺎﺩﺘﻬﻡﺍﻟﺨﺼﻭﻡ  ﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥﺍﻷ
ﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻭﻴـل ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻ   
 ﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻷﻭﻗﺩ ﺘﺸـﻤل ﺤﺘـﻰ  ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺼﻔﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ 
ﻭﺠﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﻡ ﻴﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻷﻨﻬﺃﻭ  ﺁﺒﺎﺅﻫﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﻤـﻨﺢ ﺴـﻠﻁﺎﺕ  ﺇﻟـﻰ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓ. ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ





                                                 
 .22ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
  :ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ،ﺒﺠﺎﻭﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺭﻭﺓ، ﻋﺒﺎﺱ ﻁﺎﺭﻴﺔ، ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ (2)
            0102- 40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     fdp.ortni-erutrot/snoitacilbuP/hc.euodroc.noitadnof//:ptth
  .682، 082، 672، 472، 272، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
 ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،     ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ،  ( 4)
  .762ﺹ ،8991ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
   
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
                         ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺕﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ 
     
ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴـﺭﻩ  ﺇﻟﻰﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺒﻌﺩﻫﺎ  ،ﺍﻷﻭلﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺭﻴﻑ ﺏ ﺘﻌﻠﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁ   
  .ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ 
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺭﻋ ﻟﻘﺩ   
ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ،ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻻﻤﺎﺁﻨﺴﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹ ﻻﻡﺁﺒﻬﺎ  ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﻭﻫﻲ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻫﻭ ﺃﻤـﺭ  ﺇﻟﻰﺘﻨﺸﺄ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻭﺍﻗﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
، ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ
  (.ﺜﺎﻨﻴﺎ)ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ( ﺃﻭﻻ)ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ : ﺃﻭﻻ  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻏﻠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ   
  : ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ  -1
  :ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ (1/1)ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .(1)ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 
  ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻋﺫﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ، ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻴﻠﺤﻕ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﻘﺼﺩ  "           
  ﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺃﻭـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ، ﻋﻠ ﺍﻟﺤﺼﻭل             
  ﻭﻭﻴﻔﻪ ﺃـﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﺘﺨـﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ، ﻫﻭ ﺃﻭ ﺸﺨ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل             
  ﺏ ﻤﻥـﺇﺭﻏﺎﻤﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻷﻱ ﺴﺒ             
  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ، ﺃﻭ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ             
  ﻡ ـﻭﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟ. ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ *(*)ﻤﻭﻅﻑ ﺭﺴﻤﻲ             
                                                 
-7-61، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 4891-21-01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 64/93) ﻡﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟ (1)
 .7891
 3691ﺴـﺒﺘﻤﺒﺭ  02ﻓـﻲ  ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 9791ﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻨﺔﻭﻙ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠ (*)
ﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﻅ ﻷﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ" ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 81/ﺩ/4091ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 
ﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ  ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ
 ﺃﻭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ،ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻘل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺫﺭﻉ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻴﺎ
   ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍ
            
  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ              
  ." ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ             
ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ  ﺇﻋﻼﻥﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  -2
  " :ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، (1)ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺇﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ
  ﺩﺍـﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺀ ﺸﺩﻴﺩ، ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻴﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻋﻤ -1              
  ﺽ ﻤﺜلﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ، ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪ، ﻷﻏﺭﺍ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﻔﻌل                   
  ﺘﺭﺍﻑ، ـﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋ                   
  ﻭﻴﻑـﺘﺨ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﻤل ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ،                   
  ﻥـﻋ ﻭﻥ ﻨﺎﺸﺌﺎـﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜ. ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ                  
  ﻲ ـﺭﺘﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻤﺸـﻤﺠﺭﺩ ﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺘ                   
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ                   
  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺸﻜﻼ ﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺎ ﻭﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ - 2             
  ".ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ                 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺤـﻭل ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﺴـﺘﻌﻤل   
  .ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
( ـﻫ  ـ/2/7) ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  (2) ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ -3
  :ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ
  ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺕ  ﺴﻭﺍﺀﺃﻟﻡ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ  ﺇﻟﺤﺎﻕﺘﻌﻤﺩ  "            
  ﻴﻨﺠﻤﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏ  ﺓﺃﻱ ﺍﻟﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺸﻤل  ﺇﺸﺭﺍﻑ               
  ." ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻨﺎﻥﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ                
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡﺃﻥ  ﺍﻟﻘﻭلﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ  لﻤﻥ ﺨﻼ   
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ  ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ،
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔ
ﻥ ﺈﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ  ـ ،(3)ﻡ4891 ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔﺇﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ
 ﺕﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓ  ـ ﻤﻥﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻋﻤﻼ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻴﺔﻀﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ 
                                                                                                                                                         
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
    ".ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
 . 5791-21-9ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ (( 03-ﺩ)2543 ﻡﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ (1)
 .2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ  8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻓﻲ  (2)
 .243، ﺹ6002ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﻤﻨﺸﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ ،  (3)
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ  (7)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻥﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ 
  . ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺠﻤﻌ ﺃﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺇﻓﻼﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ  
  .(1)ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ  ﺔﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ﻜﻤﺎ -4
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ
  ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻓﻌل ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻹﻨﺯﺍل ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺒﺄﻱ ﺸﺨﺹ"                
  ﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻏﺭﺽـﺃﻭ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗ ﻘﻭﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔـﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻭ ﻜﻌ                
  ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻁﻤﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺃﺨﺭ                
  ﺃﻭ  ﻲـﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨـﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﻟ ﻪﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘ                
  ﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭـﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺯﻡ ﺃﻭ ﺘﻜ ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ،ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ                
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ                
  ". ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                 
ﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ  ﺘﺒﻨﻲ ﻨﺎﻴﻤﻜﻨ ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ  
ﻋﻠﻰ  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ؛ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺇﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ
ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺃﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
  . ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
  :ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫﻲﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ 
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ  ﺃﻟﻡ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺸﺩﺓ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  -1
ﺃﻭ  ،ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻋﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻀـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﺠﺴﺩﻴﺎ ﻴﻜﺎﻥ 
ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻭ . ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ  ،ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻤﺭﺍﺽﺃﻭ  ،ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﻋﻘﻠﻴﺎ
  .(2)ﻴﻤﻴﺯﻩ ﺸﺩﺓ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  .(3)(ﻤﻌﻨﻭﻱ)ﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻘﻠﻲ  ،(ﻤﺎﺩﻱ)ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺴﺩﻱ  -2
  .(4)ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺘﻌﺩ  -3
                                                 
، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ (ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ،  (1)
 .371، 271، ﺹ7002ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ،  621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (2)
 .8ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .9، 8ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (3)
 .281ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ، (4)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                  
 
  :(5)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ -4
ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ  ،ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌ /ﺃ
ﺒﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻭ  ﻥﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤـﻭ ﺍ ﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘ
ﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ؛ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷ
  (.ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)ﺍﺴﻡ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ. ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
  .ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭﻴﺸﺘﺒﻪ ﺃﻨﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ /ﺏ  
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ /ﺝ  
   ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻥ  ﺁﺨﺭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ  ﺇﺭﻏﺎﻡﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻘﺼﺩ  /ﺩ   
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩ  ؛ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ /ـﻫ   
ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓـﻲ  ،ﺭﺤﻤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔﻓﺎﻟﻤﻌﺫﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺸﻔﻘﺔ ﺃﻭ  ،ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻴﻪ  ،ﻱ ﻭﻻ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﻴﻌﺫﺒﻪﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  .ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻴﻌﺩ
ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠـﺔ ﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺈﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ
ﺍﻨﺘﻬﺠﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﻴﻥ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 
  .ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻥﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴ ،ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ  ﺍﻟﻤﻭﻅﻑﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺭ -5
ﺃﻱ ﻤﻥ  -ﻤﺔ ﻌﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟ. ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺨﺭﺁﺸﺨﺹ 
ﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻻ ﻴـﺩﺨل ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟـﻭ  -ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
  .(1)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﺃﻭﻤﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻬـﺎ  ﺃﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﺎﻨﺎﺓﺍﻟﻤﻌ ﺃﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻡ  -6
  .(2)ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻻ  ﺃﻭﻤﻬﻴﻨﺔ  ﺃﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻻﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ 
  :(3)ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﺩﺓ
 
 
                                                 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ  621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (5)
 .01، 9، ﺹﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
، 281ﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠـﻊ ﺍﻟﺴ  ـ ،(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ،  (1)
 .381
 .381ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
 .062ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                   
 
ﺘﺤـﺩﺩ  ﺃﻥﺩﻭﻥ  ﺍﻷﻟﻡﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﻜﻠﻤﺔ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻥ -1
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻋـﺫﺍﺏ ﺸـﺩﻴﺩ " :ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺩﻗﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
  ﻠﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺜل ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼـﻴﺩﻟﺔ،ﻭﺘﺠﺎﻫ ".ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ 
  ﻭﻜﺫﺍﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻨﻪﺃﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ  -2
ﻀـﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺇﺠﺭﺍﺀﺘﺫﻜﺭ ﻏﺭﺽ  ﺃﻥﺩﻭﻥ  ..ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ
  .ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ
 ﺍﻷﻤـﻡ  ﺇﻋـﻼﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -3
ﺇﻟﻰ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺸﺎﺭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺤﻴﺙ  ﻡ5791ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 
ﻐﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺜل ﻟﺃﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
  .ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻗﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ  ﻰﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟ -4
ﻑ ﺭﺴﻤﻲ ﻅﺃﻭ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﻭ... " ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﺎ
ﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ. " ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﺒﺼﻔﺘﻪﺨﺭ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺁﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ 
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺜﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻫﺎ ﻭﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍ ﺭﺩ ﻥﻴﺫﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟ ﺎﻻﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺭﻓﻀ ﺩﻓﻘ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﻭ 
ﻤـﻥ  ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ،ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺃﻁﻠﻘﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﻜل ﺃﻓﻌﺎل  ﻰﺍﻷﻭﻟﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨ
ﻻ ﺘﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻱ ﺼﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻁﻨـﻲ " : ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕﺃﻭ ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻼﻟﺍ ﻭﺃﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ 
     . (1)"ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺫﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺸﻤل 
  
  ﺫﻴﺏ ﻟﻠﺘﻌﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ






                                                 
  : ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  . 441ﺤﻴﺩﺭ ﺍﺩﻫﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ -              
 .062، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ -              
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 ﻤﻌﺎﻨﺎﺓﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺇﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼ" ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ" YFFUD.J.P" ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ -  
ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓـﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺃ  ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ 
  .(2)"ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺤﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، 
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ﻱﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺃ ﺍﻟﺫﻱﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ  "ﻓﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﻘﻭل "   " sdolnreR.S.semaJﺃﻤﺎ -  
 ﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﺭ ﺃﻭ ﻓﺎﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻤﺜﻼ ﺇﻥ ﻁﺒﻕ ﻓ .ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﺃﻨﻪ
  ﺍﻹﻫـﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻴـﻼﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ، ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤـﺎﻁﺔ
  
    . (1)"ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻁﺒﻘﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  " ﻓﺄﻋﺘﺒﺭ"   namffoH luaP" ﺃﻤﺎ - 
  .(2)"ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺩﺘﻬﺎ 
 ﻫﻭ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻱ :" ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ"  treboR buocaJ" ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻭﻋﺭﻑ  -
  (3)"ﺸﺩﻴﺩ  ﺒﺄﻟﻡﻤﺼﺤﻭﺏ 
 ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫ" ﻴﻨﺱ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ "ﺍﻟﺭﺍﺤل  ﺭﻜﻲﺎﻨﻤﺍﺍﻟﺩﻭﻗﺩ ﺼﺎﻍ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ  - 
 ﺤﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ  ﺍﻵﻻﻡ" ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ،ﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠ
  ﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ـﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﻤ ،ﺏ ﻅﺎﻫﺭـﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﻤﺎ 
ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍ ،ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
  .(4)ﺁﺨﺭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ 
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻟﻭﺼـﻑ  "ﻑ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻋﺭ - 
 ،ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻴﻘـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺇﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼ
  .(5)"ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻼﺇﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻜل ﻤﺘﻔﺎﻗﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﻭﻫﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺒ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻪ " ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  ﺃﻤﺎ - 
 ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺀﺍﻹﻴﺫﺍﻓﻼ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻻ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺎﻤﺘﻪ
ﻘﺎﻀﻲ ﻟﺔ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﺫﺍﺀ ﻭﻋﻨﻑ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻭﺤﺸﻴﺘﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻹﻴﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍ
   .(6)"ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ 
                                                 
 .162ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .161ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .34، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (2)
 .42، ﺹ.7002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻟﺤﺴﻥ ﺒﻴﻬﻲ (3)
 .91، 81ﻴﺎ ﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻟﻭﻨﺔ (4)
 .54، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (5)
 .262ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (6)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻫـﺫﻩ  :ﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻥﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  - 
  .(7)"ﻌﺎل ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻓ
ﻭﺩﺭﺠـﺔ  ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﻤﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ  
ﺨﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵ ،ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺩﺘﻬﺎ
    ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ" ﻴﻨﺱ ﺩﻭﻏﺎﺭﺩ "ﺍﺤل ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﻏﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺭ. ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
  
   ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺕﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻅﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤ    
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ  4891ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺠـل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺃﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ  ﻜﻨﺎﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻭ .ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﺜﻡ ( ﺃﻭﻻ)ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺒﺩﻻ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎل 
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ  (.ﺜﺎﻨﻴﺎ)ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  (.ﺜﺎﻟﺜﺎ)ﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﻓ
  
   ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ  ﺕﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ :ﺃﻭﻻ
ﻭﺜﺎﺌﻕ ل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺃﻥ ﺃﺸﻜﺎﺭﻏﻡ    
ﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺫﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻬ ﻰﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ
 4891ﺃﻥ ﻋﻨـﻭﺍﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭ ،ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺎ ﻤﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻤ
ﺇﻻ " ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺇﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ"
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻜـﺭ  ﺕﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﻜﺘﻔﺕ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺃﻨﻬﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
  ﺩﻭﺙ ـﻴﺔ ﺤـﺘﺘﻌﻬﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ "              
  ﺎﻨﻴﺔـﺇﻨﺴﻼﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ـﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ﺃﻋﻤﺎل  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ                 
  ﺎـﻋﻨﺩﻤ ،ﺍﻷﻭﻟﻰﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺤﺩ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼل ﺃﻭ                  
  ﺍﻷﻋﻤﺎلﻫﺫﻩ  ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺃﺨﺭﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ                  
 
                                                 
 .731ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (7)
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 
  ".  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﻜﻭﺘﻪ ﺃﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ  ﺃﻭ ،ﺃﻭ ﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ                 
ﻭﺘﻠـﻙ  ،ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺇﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ ﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓ ﻓﻴﻪﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻭﻤﻤ
ﺍ ﺘﻜﺎﻤﻠﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻘﺴـﻭﺓ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﺫ .ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻟﺘﺩﺨل  ﻫﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺸﻴﺌﺎﻭﻟﻠﻔﻌل ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ 
  .(1)ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻓﻲ
ﺄﺘﻲ ﻴﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴ -ﻡ 8791ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ
ﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻴﻐﻁـﻲ ﻋ  ﺍﻟﺫﻱﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ " :ﻪﺒﺄﻨﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ -ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ
  .ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭﺓ. ﺘﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺇﺫﻻﻻ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸـﺨﺹ ": ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻋﺭﻓﺕ
  .  ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺩ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺸﻌﻭﺭﻩﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ 
  
  ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻯﺍﻷﺨﺭ ﺕﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻬـﺫﺍ ﻭﺠـﺏ  ؛ﻴﺜﻭﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ  
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴـﻬل ﻤﻤﻭ   
( ﺃ)ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺸـﺩﺓ ﺍﻷﻟـﻡ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  (. ﺏ)ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
  ﻡ ـﺩﺓ ﺍﻷﻟـﺸ – ﺃ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜل ﺃﻟﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ،ﻭﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ    
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻋﻠﻴﻪﻭ .ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ
ﺃﻤﺎﻡ  ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺍﻟﺘﻌﺫ
   .(1)ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ    
ﺫﻴﺏ ﻴﻤﺜـل ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺇﺃﻭ ﺍﻟﻼﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ 
  .(2)ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔﺇﺸﻜﻼ ﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺎ ﻭﻤﺘﻌﻤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼ
 
                                                 
 .262ﺹﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (1)
، 181ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ، ﺹ  ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ،  (1)
 .481
 .42، 32،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘ ﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺩﺓﻟﻜﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴ   
  .ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
 ﻓﻜـل  .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺴﻨﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭ
ﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻟـﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﻟﻠﺭﺠـل ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻔل ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﺒ ﺓﺎﺀ ﺸﺩﻴﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﻴﺴﺒﺏ ﺃﻟﻤﺎ ﻭﻋﻨﻤﺎ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻷﻟﻡ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﺭﺠل ﻤﺴﻥ ﻤﺭﻴﺽ ﻗﺩ ﺘﺼل  ،ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
  .ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺸﺎﺒﺎ ﻴﺎﻓﻌﺎﺇﺸﺩﻴﺩﻴﻥ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ
ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺤﺘﻰ  ،ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓﺘﻤﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌ ﻜﻤﺎ   
ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﺓ  –ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ  - ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
ﺘﻘﺒﻠـﻪ  ﻕﺨﺭ ﻭﻓ  ـﻵﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻷﻟﻡﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺒﻪ  ﺇﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
   .(1)ﻟﻠﻘﺴﻭﺓ
ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺴﺄﻟﺔ  ﺍﻷﻟﻡﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻤﻥ ﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺫًﹶ   
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜـل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ  .ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  . (2)ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
  
  لـﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌـﺍﻟﻐ –ﺏ 
ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ  ﺃﺸـﻜﺎل ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ  ﺍﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻌﺩ ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ     
ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻐﺭﺽ  ﺒﺩﺭﺠﺘﻪﻟﻡ ﻗﺼﺩﺍ ﺃ ﺇﺤﺩﺍﺙ لﺍﻟﻔﻌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ  ﺇﺫﺍﻨﻪ ﺃﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌـل  ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃ .ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻤﺎﻡﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ  ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
 ﺃﻭل ﻤﻥ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻴﻘﻠﺍﻟﺘ ﺃﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ  ﺃﻭ ﻪﺇﺭﺍﺩﺘ ﻀﺩﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ  ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺇﺫﻻلﺒﻐﺭﺽ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻋﻴﻥﻓﻲ  ﺃﻭﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭﺴﻤﻌﺘﻪ  ﺃﻭﻭﻀﻌﻪ 
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻻلﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻻل
  .(3)|ﻓﻨﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ
ﻭﻫل ﻫﻭ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ  ،ﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺫﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃ   
 ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺯﺍﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻭﺼﻑ  ،ﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔﺤﺘﻤﻲ ﻤﻤ




                                                 
 .153، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ (1)
  .481ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ، (2)
 .08، 97، ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻜﻤﺎ  ،ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺍﻟﻨﻔﺴ ﺍﻵﺜﺎﺭﻭﻤﺩﻯ ﺩﻭﺍﻡ  ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .(4)ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼ dlareG riS :" eciruaztiF ﺎل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗ    
ﺒـل ﺇﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻟﻬـﺫﻩ  ،ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺼـل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ 
  ﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ـﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺠﻤ ﺩﺓـﻅﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤـﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨ ﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔـﻴﻌ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل . ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .(1)"ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
  
 ﺕﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘ ﻨﻤﺎﺫﺝ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ 
ﻭﻏﻴـﺭﻩ  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ    
 ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻭﻫ. ﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎﻤﻤ ،ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ
   : ﺘﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻵ
  
  (2)ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻜﺴﻭﻱ -1
ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ  ﻡ؛ ﺤﻴﺙ6991 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻜﺴﻭﻱ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻟﻘﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ    
   .ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
 ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﻴﺩ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺠﻴـﺩﺓ  " ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ  
ﻠـﻙ ﺘ ﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺈﻓ ﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺭﻭﺡ،ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺝ ﻴﺘﺒﻴﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ  ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ،ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ
ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻤﻭﺭ  ﺇﻟﻰﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻜﺴﻭﻱ ﻗﺠﻨﺔ ﻗﺒﻠﺕ ﻠﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟ ﺇﻟﻰﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ  ،" (3)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ  " ﻭﻋﻠﻕ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﻋﻴـﻪ  ،ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺇﻟﻰﺃﻨﻪ ﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻭﻏﻠﺔ ﻴﺩﺍﻩ  "ﻟﻙ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫ "ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ " 
ﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻗﺩ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺇﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﺒل "  :ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ،  ﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻗﺩ ﻨﻔﺩﺕ
                                                 
  .18، 08ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (4)
 .28، 18،  ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (1)
، ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ،  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩلﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ  (2)
 .003، ﺹ3002ﺠﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ،
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺍﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ : "ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺔﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴ (3)
  "ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ
 
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻘﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ﺸل ﻜﻠﺘﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻥ
ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ... ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺒﻘﻲ ﻤﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻠل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ 
  ."ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  
  (1)ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﺎﻥﻗﻀﻴﺔ  -2
ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺜﻼﺙ ﻤـﺭﺍﺕ ﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻌﻘﻭ ﺃﻤﺭﺕ   
ﺜـﺭ ﺍﻟﺸـﻜﻭﻯ ﺇ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل .ﺒﻌﺼﺎ
ﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻬﻴﻨـﺔ ﺇﺒل  .ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺇﻻ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﺫﻴﺒﺎ ﻭﻻ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻜـﺎﻥ  ﺇﺫﺍﻭﺒﺤﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤـﺎ  ،ﻨﺴﺎﻥﺍﻹﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻥ  ﺔﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﻭﺤـﻁ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤـﺔ " ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ  ،" ﻤﻬﻴﻨﺔ "ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ 
" ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻫﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩ  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ
ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﺍﺫﺃﺨ" ﻨﺴﺒﻴﺎ"ﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻜ. ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭ
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ  ":ﺠﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻗﺩ ﻭ   
 ؛ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﻑ  .ﻤﺜﻠﻪ ﺇﻨﺴﺎﻥﻨﻑ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌ ﺇﻨﺴﺎﻥﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ  ﺒﺤﻜﻡ
ﻁﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻨﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﻔﺫﻩ ﺴﻠ
ﺍﻟﺘـﻲ  –ﻻ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﺇﺩﻯ ﺜﺎﺭ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺁﻤﻥ  ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑل ﺘﻌﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻥ ﺸﻜﹼ –ﺘﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻜﺸﻲﺀﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻋﻭﻤل 
  ."ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻀﺎﺭﺓﺜﺎﺭ ﺁﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ  ،ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ،ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﻴﻁ ﺒـﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺍﻟ" ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻤ  
  ."ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺯﺍﻟﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﺭﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼل  ﺍﻹﻫﺎﻨﺔﻋﻨﺼﺭ  "ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜﻜل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  
   ". ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  
   (2)ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺍﻴﺭﻟﻨﺩﻗﻀﻴﺔ  -3
ﺭﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺃﻤـﺎﻡ ﻅﻭﻗﺩ ﻨ، ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﺭﻓﻌﺕ ﺍﻴﺭﻟﻨﺩ   
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺨﺭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺍﺍﻴﺭﻟﻨﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﺕﺍﺩﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭ
  ﺴﺘﺠﻭﺍﺏﻟﻼﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل  -ﻡ 1791 ﻟﻙ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻭﺫ ؛ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﻥ ﺍﻻ
 
                                                 
 103، 003، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩلﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ  (1)
 .05-84ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ،ﻨﺩﻴﻴﻥﻀﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻴﺭﻟ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼ ﺃﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻴ
  .ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ -        
  .ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ، ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﻨﺯﻋﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻜﻴﺱ ﺃﺴﻭﺩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺭﺃﺱﻭﻀﻊ  -        
  .ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻟﻠﻀﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ  -        
  .ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ -        
  .ﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺏﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟ -        
ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗﺩ ﺒﻠـﻎ  ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻤﺱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻰ  ﺠﻤﺎﻉﺒﺎﻹ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  
  .ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺤﺩ
ﺘﻌـﺫﻴﺒﺎ  ﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ   
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺴﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ  ؛ﻏﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﺭ
ﺒﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﺓﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺩﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﺩ. ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
 ﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻜﻠﻪ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ   
   .ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ
  
   (1)ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ  -4
   ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺎﻥ ﺇﻟﻰـﻭﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻙﻡ ﻗﺩﻤﺕ 9791ﻤﺎﺭﺱ  22ﻓﻲ    
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﻜﺎ ؛ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﻗﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴـﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﻭﺎﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻭ ،ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻤﻨﻲﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ  ﻡ8791ﺃﻓﺭﻴل  12 ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺜﻭﺭﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ  ،ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ  ،ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  .ﺒﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻨﻌﻬﺎ
  ". sueariP"ﻭ " snehtA"ﻓﻲ " ailahpsA"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﻨﻲ ﻗﺩ ﻭ   
  ". soraY"ﻭ"  soreL"ﻓﻲ ﺠﺯﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎلﻭﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ 
ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ    
ﺜﺒـﻭﺕ  ﺇﻟﻰﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ  ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻜل  ﻟﻰﺇ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ
  .ﺎﻻﺕ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺤ
 
 
                                                 
 .45-15ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  (1)
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺏ ﻭﺍﻟﻀـﺭ  ،ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﻴﻥ: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ   
 ﺍﻟـﺭﻓﺱ، ﻭﺍﻟﻠﻜﻡ، ﻭ، ﻭﺍﻟﺼﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻡ ﺍﻷﻨﻑﻭ ،ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ
، ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ،ﻭﺘﻭﺭﻤﺎﺕ ﺃﺱ ﻭﻨﺯﻴﻑﺍﻟﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺠﺭﻭﺡ ﻓﻲ ،ﻀﺭﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﻭ
  ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ـﻭﻫﻭ ﻋﺎﺭ ﺜﻡ ﻭﻀﻌ ،ﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻤﻪـﺜﻡ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻟﻀ ،ﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕـﻙ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﺎﺭﻴﺎ ﻟﻌﺘﺭ
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺠل ﺒﺎﻟﺴﻘﻑ، ﺭﺒﻁ ﺫﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ،
  .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻠﻴلﺒﺴﻠﻙ ﺃﻭ ﺒﺤﺒل، 
ﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨ   
ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل  ،ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ
  .ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺇﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻤﺘﻬﻨﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ  ﺴﺎﻥﺍﻹﻨﺘﻌﺫﻴﺏ  "  
ﻭﺘﺯﺨﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ  ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﻭﺘﺠﺭﻡ 
ﺎﻨﻴﺔ ﻨﺴ  ـﺇﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﺇﻨﺴﺎﻥﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻷﺴﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ .(1)"ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ 
  :ﺴﻭﻑ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
    
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻘﺩ ﻓ .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺘﺴﻊ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ    
ﻓﺎﻟﻀـﺤﻴﺔ  ،ﻟﻠﻀـﺤﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺴﺭ ﻭﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻗﺭﻴﺏﻫﺩﻑ ﺃﻭل  :ﻫﺩﻓﺎﻥ ﺫﻴﺏﻟﻠﺘﻌ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌـﺩ ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﻻ ﻭ ،ﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻴﺅﺜﺭ ؛ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﺭ ،ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺼل ﺤـﺩ . ﺎﺓﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨ. ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻭﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ  ﻩﻫﺫ ﺍﺭﺃﻭ ﻥﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻴﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ




                                                 
 .961ﺹ ،7002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، (1)
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ؛ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺴﻼﺤﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  .(2)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺴﻼﺡ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍ
  :(1)ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺩﺩﺍ ﻓﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ   
  ﻤﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ :ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻴﻐﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺇﻟﻰﺒﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺫﹼ   
ﺒل ﻴﺒﻠـﻎ  ،ﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺤﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ".ﻤﻴﺘﺎ ﺤﻴﺎ "ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻁﻤﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ 
  ﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﺍﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺤﻭ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻘـﻭﻡ  ﺃﻤﺭﻫﻡﺍﻓﺘﻀﺢ  ﻭﺇﺫﺍ ،ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻴﻨﺩﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ  ﻤﺨﺒﺭﻴﻥ ﺴﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ  
  .ﻬﻡﺃﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﻗﺘﻠ ﺒﺈﻗﺼﺎﺌﻬﻡﺃﻫﻠﻬﻡ 
  ﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔﺁﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻤـﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠـﺔ  ،ﻓﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺤﺸﻲ ﻭﺘﻘﺘﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺒﻼﺩﻫـﻡ    
ﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﺭﻗﻲ ﻓـﻲ ﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻴﺎ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺍﻟﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ 
  .ﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﺍ
  ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ :ﺎﺭﺍﺒﻌ
. ﺒﺈﻴﻘﺎﻓﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ  ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ   
  .ﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﺨﺎل ﻤﻥ ﻜل ﻤﻌﻨﻰﺄﻷﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒ ؛ﺘﻌﺴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻴﻭ
  
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
    :(2)ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯﺩﺍﻓﺎ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻫ ﺨﺭﺍﻵﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
 ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻘﺴـﺭ ﺃﻭ  ﻭﺘﺘﻤﺜل ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺴﺨﺔ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   
ﻤﻨﻴـﺎ ﺃﻭ ﺃﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴـﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﺃﻭ  ،ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ 
  .ﺁﺨﺭﺔ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺍﻟﻀﺤﻴ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
                                                 
 .022ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،   (2)
 .12، 02، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎ ﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، (1)
 .222، 122ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ  .ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 .ﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
     ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ؛ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺫ   
ﺍﻟـﻭﻻﺀ  ﺜﺒـﺎﺕ ﺇﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻭ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ
 .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻤﺎﺭﺴﺔﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺒﻤ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻨﺘﺎﺌﺠﻪﻭ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
     
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺘﺨﺘﻠﻑ     
ﺸـﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﻠﻤﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌ. ﺇﻟﻴﻪ
  . ﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺩ ،ﻡ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ؛
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ  ﺃﻋﻀﺎﺀﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  ﻻﻡﺁﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﺘﺭﺘ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ؛ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ
  (.ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل)ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -                             
  (.ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ) ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -                             
  (.ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -                             
  
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻌﺫﻴﺏﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘ
   
ﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺘﺨﺘﻠﻑ     
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ  ﻜﻤﺎ. ﺇﻟﻴﻪ
  (ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل) ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ -
  (ﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭ)ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  -
  (ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ)ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  -
  
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
؛ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭ ﺍﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻭﻟﺩﻭﻥ ﺃﺤﺭﺍﺭ    
ﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇ ؛ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭ .ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ
ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻷﺼل ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ  ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺒـﺫﻟﻙ  ؛ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺃ ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻓﺘﻀﻁﻬﺩ ﺇﺤـﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺘﻌﻠﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ،  ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻜل
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ.(1)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺴﻲﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ  ﺃﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻭﻥ  ﺇﻟﻰﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﺍ ﻴﺭﺠﻊ  ﻭﺃﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻓﺌﺔ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻀﺩ ﻓﺌﺔ 
ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻭﺍﻁﻨﻲ  ﺃﻨﻬـﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻓـﻲ ﺸـﺘﻰ ﻴﻜﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻌﺎﻤل ﻗﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻌﻠﻭ ﻭﺴﻤﻭ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ 
   .ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل  .(2)ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﻕ  ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ؛ﺨﺭﺁﺇﺫﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻀﺩ ﻋﻨﺼﺭ 
ﻭﺘﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ  ،ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻨﻜﺭ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤ
ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ،ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻭﺘﻁﻐﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭﻱ ﺘﻜـﻭﻥ  ،ﻜﺩﺭﺠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬـﺎ ﺇﻻ  .ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻫﺩﻓﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻭﻴﻜـﻭﻥ  ؛ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻨﻴﺔﻭﺒﺫﻟﻙ  ؛ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻗﻬﻡ
  .(3)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ
ﺍﻟﺼﺭﺏ  ﻱﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩ ﺔﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨ  
 ﺙﻭﻤﺎ ﺤﺩ ،(ﺒﺎﺭﺘﻬﻴﺩﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻ)ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩ  ،ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺔﻭﻴﺤﺩﺙ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ -1
ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ  ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ   
   ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
                                                 
 931، ﺹ1002، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ،  (1)
 .391، 291، ﺹ2991، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،  (2)
 .471ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  
  
. ﻻ ﻴﺭﺩﻋﻪ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻀـﻤﻴﺭ ﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻭﻋﻨﻑ ﻫﻤﺠﻲ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼ
ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻨـﺩ ﺍﻗﺘﺤـﺎﻤﻬﻡ ﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﻤﻥ ﻗﺘل ﻭﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻪ ﻀ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑﻭﺍ
  ﺍﻟﻔﺼل  ﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺭﺘﻭﻱ ﺇﻻ ﺒﺩﻤﺎﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓﻥ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﺍﻟﺼﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﻎ ﻓﻲ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻷﺒﺭﻴﺇﺒل  ،ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﺏ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؛ ﻀﺎﺭﺒﺎ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ
  .ﻓﺎ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕﺃﺼﻨﺎﻬﻡ ﻋﻠﻴ ﺍﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭ
ﺩﺭﺍﺠـﺎﻥ  "ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﺼﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻭ " ﺴﻭﺯﻴﻜﺎ"ﻓﻔﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭ   
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ ﻭﺤﺭﺍﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ؛ﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺯﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ" ﺒﻴﻜﻭﻟﻴﺘﺵ
ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻌﻬﻡ ﺒﻌﺽ  ."ﺩﺒﺸﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ "ﺒﺎﻷﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻕ ﻭﺨﺸﺏ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﺭﺒﻬﻡ ﺒﻠﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺭﻜﻠﻬﻡ
   .ﺎﻟﺒﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﻴﺼﺭﺨﻭﻥ ﻭﻴﺯﺤﻔﻭﻥ ﻭﻴﺘﻭﺴﻠﻭﻥ ﻁ
 ،ﻀﺩﻫﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﺸﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﺠﻜﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﺎ  
ﺭﻭﺒﺎ، ﺒﺭﻴـﺩﻭﺭ ﻭﻓﻼﺴـﻨﻴﺎ، ﺒﻭﺴﺎﻨﺴﻜﻲ ﻨﻭﻓﻲ، ﻭﺒﻭﺴﺎﻨﺴﻜﻲ ﻜ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻨﻴﺎﻟﻭﻜﺎ ،ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻭﺒﺭﻭﻯ
  .(1)ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻭﺯﻓﻭﺭﻨﻴﻙ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻔﻅﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨ
ﺴﻨﺔ  34ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﻋﻤﺭﻩ  ﺃﻥﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ  .ﻟﻬﺎ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﺭﺏ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ  ﺃﻤﺭﻩﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺠﻜﺎ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼل  ﺇﻟﻰ 2991ﻴﻭﻨﻴﻭ  72ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﺭﻴﺠﻴﺩﻭﺭ ﺍﺨﺫ ﻓﻲ 
ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ ﺨﻤـﺱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀ ﺃﻤﺭﻭﻩ ﺒﺎﺭﺘﺩﺍﺀ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﻜل ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﺜﻡ  ﺃﺨﺫﻡ ﺒﺨﻠﻊ ﻤﻼﺒﺴﻪ ﻭﺘ
ﻜﻤﺎ . ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ ﺍﺘﻌﺭﻀﻭ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﻋﻭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻷﻴﻤﻥﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﺴﺭ ﻀﻠﻌﻪ 
ﺍﻟﻜﺭﻭﺍﺘـﻲ ﻓـﻲ  ﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﺴﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘل 
ﺒﻪ ﻭﺘﻘـﻭل ﻫـﺫﻩ ﺒﺭﻴﺠﻴﺩﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍ 
ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺤﺎﺭﺴـﺎ ﻴﻨـﺎﺩﻱ ﻋﻠـﻰ  2991ﻤﺎﻴﻭ  51ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ 
ﻀﺭﺏ ﻭﺼﺭﺍﺥ ﻜﺎﻥ  ﺃﺼﻭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺨﺭ ﻟﻼﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺸﺨﺹ 
ﻑ ﻓﺎﺸﻴﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﻓﺘـﺭﺍﺕ ﺘﻭﻗ  ـ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺍﻴﻌﺘﺭﻓﻭ ﺃﻥﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﻴﺼﺭﺨﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺕ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺘـﺘﺤﻁﻡ، ﻭﻓـﻲ ﺘﺘﻜﺴﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺼﻭ ﺃﺨﺸﺎﺏ ﻭﻜﺄﻨﻪﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ  ،ﻟﻠﻀﺭﺏ
ﺍﻟﺴﺎﻗﻁﺔ ﺍﻨﻅﺭﻱ ﻤﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺒﻬﻡ ﻭﺃﺨﺫﻭﻨﻲ  ﺃﻴﺘﻬﺎﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺼﺭﺥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻓﺘﺢ ﺃ
   ﻜﻭﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﺤﻡ ﻭﺩﻡ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻟﻘﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺭﺃﻴﺕﻏﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺤﻴﺙ  ﺇﻟﻰ
  
                                                 
، 023ﺹ ،4002ﻤﺼﺭ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺤﺴﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ،  (1)
 .523-323
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  
  
ﻟﻡ ﺘﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻜﺭﻭﺍﺘﻲ ﺒﻌـﺩﻫﺎ  ﺃﻨﻬﺎﻭﺘﻘﻭل  ﺃﺩﻤﻴﺔﻟﻡ ﺘﻌﺩ  ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﻡ ﺃﻥﻤﺨﻴﻑ ﻟﺩﺭﺠﺔ 
   .(1) ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﺃﻴﺎﻡﻋﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﻀل ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭ ﺒﺄﻨﻪﻭﺍﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺼﺭﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒل ﺍﻤﺘـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻴـﻼﻡ  
  .(2)ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻜل
  
  ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ -2
ﺎﻻﺒﺎﺭﺘﻬﻴﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺍﻨﺘﻬـﺎ ﺍﻷﻤـﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒ   
ﺘﻡ ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﻴﻘـﺎﻑ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻀـﺩ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻘﻁ ﻋﻠـﻰ  ،ﺒﻴﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻭﻫﻭ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺜﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟ ؛ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ
ﺠﺴﺩ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
  .4991ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﺔ "  ﻨﻠﺴﻭﻥ ﻤﻨﺩﻴﻼ "ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻗﺒل ﺘﻭﻟﻲ 
ﺩ ﻴﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯﻩ ﺘـﻡ ﻭﺒﻌ"  ﺇﺴﺤﺎﻕ ﻤﻭﺭﻓﻲ "ﻓﻔﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻋﻅ ﺍﻟﺯﻨﺠﻲ   
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﺠﺏ  " ﺘﺸﻴﻨﻴﻭﻨﻲ ﻓﺎﺭﺴﺎﻨﻲ "ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﺍﻟﺯﻨﺠﻲ . ﺇﺒﻼﻍ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻁﺒﻌﺎ
ﺒﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﻨﺩﻫﺎ ﻜ .ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ
ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻴﺱ ﻤـﺎ  .ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﻨﻭﺒﺘﻴﻥ ﻗﻠﺒﻴﺘﻴﻥ ﻜﺎﺩﺘﺎﺤﻴﺙ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘـﻪ  ،ﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﺒﻠﻐﺘﻪ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﺯﻤﻭﻥ ﻗﺘﻠﻪﺄﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺎﺌﻼ ﺒ
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻓـﺈﻨﻬﻡ ﺴـﻭﻑ  ،ﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺯﻨﺒﻴﻕﻤﻭﺭﺌﻴﺱ ﻜﻨﻴﺴﺘﻪ ﻴﺨﺒﺭﻫ
ﻟﻜـﻥ ﺍﻟﻘﺴـﻴﺱ ﺍﻟﺯﻨﺠـﻲ  ،ﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺫﺏ ﺒﺒﻁﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕﻜﺘﺎﺒﺘﻬﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ  ،ﻴﺭﺤﻤﻭﻨﻪ ﻭﻴﻌﺠﻠﻭﻥ ﺒﻘﺘﻠﻪ
ﺭﻓﺽ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺤﻭل ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺠﺴﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﺼﻲ ﻭﻗﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻭﻀﺭﺏ ﺭﺃﺴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺎﺌﻁ 
ﺎﺀ ﻭﺘﺭﻜـﻪ ﻴﻬـﻭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﺭﻓﻌﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟ ،ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻼﺤﻕ ﻭﻨﺘﻑ ﺸﻌﺭ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﻟﺤﻴﺘﻪ
ﻴﺘﻪ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﺭﺃﺴﻪ ﺒﻜﻴﺱ ﻭﺼﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻜـﻴﺱ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻓﺎﻕ ﻗﺎﻡ ﻤﻌﺫﺒﻭﻩ ﺒﺘﻌﺭ ،ﺍﻟﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺸـﺭﻑ ﺃﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻨﻴﻪ ﻭﻤﺅﺨﺭﺓ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺃﺼﺎﺒﻊ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻭﻋﻀﻭﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﺤﺘﻰ 
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻓﺘﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، ﻭﺃﻓﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻁـﺎﻕ 
   .(3)ﻴﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻟﻐﻴﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺯﻤ
  
                                                 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻜﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ،  ﺩﻋﺒ:ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻅﺭ (1)
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 283، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 4002
 .483ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
 .571، 471ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  
  
  ﻥـﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴ -3
ﻫﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ  8491ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻟﻸﺭﺍﻀﻲﺘﻼﻟﻬﺎ ﺤﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ  ﺇﻥ   
ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺍﺩﻉ ﻤﻥ  ﺃﻟﺤﻘﺕﺤﻴﺙ  ؛ﺤﺭﺏ
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩﻉ  ﺍﻷﻤﻡﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻓـﻲ  ﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻤ ﺍﻷﻗﺼﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺩﻑ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
ﻡ ﺠﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩﺓ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺠﺯﺭﺘﻲ ﻤﺨﻴ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻗﺎﻡ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﻴﺵ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﻀل ﺘﺼﻌﻴﺩ 
، ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ
ﺍﻟﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸـﺎﻤل  ﻰﻟ  ـﺇ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ، ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻘﻁ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ  2002ﻤﺎﺭﺱ 
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ ﻟﻤﺩﻨـﻪ ﻭﻗـﺭﺍﻩ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼلﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﺼﻑ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻠﺒﻨﻰ 
ﻓـﻲ " ﻤﺤﺭﻗـﺔ ﻏـﺯﺓ "ﺫﻟﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﻜ ،ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻟﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎ
 0441ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻤﺭﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻗﺘﻠـﺕ ﻨﺤـﻭ  8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  .ﻴﻭﻤﺎ  42ﺸﻬﻴﺩﺍ ﺨﻼل 
 ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ  ،ﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻠﻨﺔﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻷﻓﻌﺎلﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻤﺎﺭﺴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻘﺩ   
 ﺍﻷﻁﻔـﺎل  ﺔﻭﺒﺨﺎﺼﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ  ﺃﻟﻔﻲﻬﺩﻓﺕ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘ
 ﺍﻵﻻﻑﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ  ﺍﻷﻗﺼﻰﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻜﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴﺕ . ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺘﻬﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒل ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﻜـﻭﻨﻬﻡ  ﺃﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡﺘﻭﺠﻪ  ﺃﻥ، ﻭﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﺯﺠﻭﻤﻤﻥ 
ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺒﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻠﺴﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﺒﺤﻘ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ  ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
    .  (1)ﻭﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ 8002ﺔ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﺤﺭﻗ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟ  ـ ﻲﻀﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﻘﻭﻡ ﺒﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺇﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  
ﺃﻨـﻪ ﺸـﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻴـﺭﺍﻩ  ؛ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻲﻀﺍﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺸﻌﺏ ﺍﻷﺭﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﻭﺘﺼ
ﻭﻟﻴﺱ ﺒـﺩﺍﻓﻊ  ،ﻟﻴﺱ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺔﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺒﺍﻟ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ  .ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺸـﻌﺏ ﺍﻟﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒـﺎﺩﺓ  ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
    .(2)ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻲﻔﻠﺴﻁﻴﻨﺍﻟ
 
                                                 
ﻴﺘﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺯﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺴﺎﻤﺢ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺩﻴﺔ،  (1)
 .39- 19، ﺹ9002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 . 003ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
  
  ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  
    
ﻤﻥ  ﻏﺴﻁﺱﺃ 90ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﻡ "  ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻴﺎﻥ "ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ "  ﻤﺎﻴﻜل ﺍﺩﻤﺯ "ﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻟـﻲ ﺃﻨـﻲ  7691ﻟﻘﺩ ﻜﺘﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻡ :" ﺒﻘﻭﻟﻪ 2891 ﺴﻨﺔ
ﺤـﺭﺏ  ﻤﺭﺭﺕ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺨﻼل ﺴﺠﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻴﺭ
 ،ﻨﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻗﻁ ﺒﺎﻟﻔﻅﺎﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎ
  .(1)ﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎلﺃﻭﻜﺎﻥ 
ﺃﻟـﻑ  008ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻥﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴ ﺍﻷﺴﺭﻯﺴﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺃﻤﻴﻥﺸﻤﺎﻟﺔ  ﺃﺒﻭﻭﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﻤﺎﺠﺩ    
ﻤـﻨﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ  %09ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ .5002 ﻰﺤﺘﻭ 8691ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺍﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺩﺨﻠﻭ
ﺃﺴﻴﺭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬـﻡ  081، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺒﺸﺘﻰ 
، ﻭﺃﻭﻀـﺢ ﺃﺒـﻭ  8691-10-40ﺠﺒﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟ
ﺸﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻐﺯﺓ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ 
ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺃﺴﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﻀﻭﺍ ﻨﺤﺒﻬﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻁﺒﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻘﻁ  62ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻴﻭﻡ 
ﺃﺴﻴﺭ ﺁﺨـﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﺭﻯ  003ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ 
  .(2)ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﺘﻭﻓﻭﺍ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺒﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﺍﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ  ﻥﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ   
 ﺍﻷﺴﺭﻯ، ﻭﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻤﺌﺎﺕ ﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺤﻫﻲ ﺍﻟﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﺠﻭﻥ  ﺃﻥﺯﺍﻴﺩﺓ  ﺃﺒﻭ، ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ  ﻷﺴﺒﺎﺏﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ 
 ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻤـﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺸـﺭﺍﺕ  ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﻁـﻭﺍل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎل  ﺇﺫﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ، ﺍﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻭﺒﺈﺫﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻹﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻷﺸﻜﺎلﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ  ﺒﺄﺸﻜﺎل
  .(3)ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ
ﺤـﻭل "ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ    
ﻭﺍﻟﻤﺤـﺭﺭﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺭﻯﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻑ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ " ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺔ ﻴ  ـﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻠﻴﻭﻥ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟ  ﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ  ﺃﻨﻭﺍﻉ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ  ﺒﺄﺴﻠﻭﺏﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ  ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ  ﺘﺒﺩﺃﻘﺔ ﻴﻭﻁﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ 111 ﺇﻟﻰ
 
 
                                                 
 .671ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ،  (2)
 .28، ﺹ 6002ﻤﺼﺭ،
 .38، 28، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻭﺴـﻜﺏ  ،ﻟﻤﻌﺘﻘـل ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻭﺇﻁﻔﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ،ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺢ( ﺍﻟﻨﺎﻋﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ)
ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ  ،ﺍﻟﻬﺯ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ،ﻭﺍﻟﺭﺠﺭﺠﺔ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﻅﺎﻓﺭ،ﻭﻗﻠﻊ  ،ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺠﺔ ،ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ
ﺫﻭﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺒﻜل 
       .(1)ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ 05ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻓﺎﻕ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
  
  ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ  ،ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓﻜﺄﻫﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭﺇ   
   .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﻤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓﻬﻲ ﺃﻗل ﺸـﺄﻨﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  ؛ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ
   :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻴ
   .ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -
ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ  "ﺘﻐﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻡ ﻤﺜـل  -
  ". ﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻷﻤ "ﺃﻭ " ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ  ﺏﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍ -
  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
  .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ -
 .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲ -
ﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻻ ﺘﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻌﺏ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻤـﻥ  ؛ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺼﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻤﺴﻠﺤﻴﻥ
ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻲ  ؛ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡﺘﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐ
ﺃﻥ  ﻡﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻴﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺘـﻭﻫﻤﻬ 
  .(2)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ
 ،ﺒﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  
   .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ  ﻭﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜل
                                                 
 .38، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، (1)
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (2)
 .942ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  -         
  .971ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -         
 .862ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -         
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻘـﺩ ﺜﺒـﺕ  ﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻭ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ "  ﻁﺎﻫﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﺨﺎﻥ "ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺭﺽ 
ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻥ  " ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺁﻻﻥ "ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ  ،ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺒﻭﻟﻴﻥ ﻤﻭﺯﺘﺘﺭﻭ  "ﻜﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻭ .ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴ " ﻜﺎﻭﺍ "ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺌﻴﺭ ﻻﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ " ﺒﺎﻜﻭﻜﻴﺴﻭﻨﻲ
ﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﻲﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ
  .(1)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﺭﺍﺀ ﺍﻟﺁﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺅﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺭﺍ
ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻤﺎﺜل 
   .ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴـﺭ  ﺀﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎ ﺃﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻭﺼﻑ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ   
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻜﺎﻥ  :"ﻟﺘﺭﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭلﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍ
ﻓﻘﺩ ﻋﺸﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻊ ﺒﻜﺎﺀ ﻭﺼﺭﺍﺥ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ  ؛ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﺃﺴﻭ
ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻤﻊ ﺼﺭﺍﺥ ﺃﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺫﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺯﻨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟـﻲ،  ،ﻋﻤﺭﻫﺎ
ﻭﺭﺃﻴﺕ ﻫـﺭﺍﻭﺓ ﺍﻟﺒـﻭﻟﻴﺱ ﻓـﻲ  .ﻲ ﻭﻫﻡ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﺒﺠﺎﻨﺒ ﺍﺜﻡ ﻗﺎﻤﻭ
ﻴﺩﺍﻱ ﺃﻤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺨﻠﻑ  ﺃﻭﺜﻘﺕﻋﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺩﻤﻲ ﺃﻭ ﺼﻠﺒﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻻ . ﺸﺭﺠﻬﺎ
ﻅﻬﺭﻱ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﻬﺎﻟﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘـﺩﻤﻴﻥ 
  .  (2)ﺫﻨﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺒﻁﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷ
    
  ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺴـﺩ ﺃ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺇﺫ   
ﻭﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ  ﺀﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻜﻤﻅﻬﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼ ،ﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﺘﺤﻅﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ  7791ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﻡ  9491ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺭﻏﻡ ﺒﺎﻟﻭ  
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ
 ؛ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬـﺎ  ،ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﻯ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺤﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
  .ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫﺇﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹ
  
                                                 
 ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ ،.  4991ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻌﺎﻡ  6991ﻭ  5991ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺴﻨﺔ  (1)
 .553، 253ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ
 .181، 081ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
    
 ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻨﻬﻡﻭﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ .ﺒﺴﺤﻕ ﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﺒﻼ ﺭﺤﻤﺔ ﻀﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡﻗ
  :ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ
   .ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ -
  .ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ -
   .ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡﺒـﺇ -
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺸـﺘﻰ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴـﻜﺭﻴﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ  ؛ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ  
ﺏ ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻴﺼﻑ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻸﺴﺭﻯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭ
 :ﻼل ﻋﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﺄﺒﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌ
ﻭﺍﻟﺯﺤـﻑ ﻭﺍﻟﻀـﺭﺏ ﻭﻀﻊ ﺃﻨﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﻤلﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻟﺠﻠـﺩ )
ﻭﺍﻟـﺩﻓﻥ ﺒـﺎﻟﺜﻠﺞ ﺤﺘـﻰ  ،ﻭﺍﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻌﻅﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ، ،ﺒﺎﻟﻔﻠﻘﺔ
ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻋﺎﺭﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻭﻭﻀﻊ  ،ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ
ﻤﻭﺍﺩ ﻜﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ، ﻭﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﻼﻉ ﺍﻹﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ 
  .(2)(ﺍﻟﺼﻌﻕ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
 ؛ ﺤﻴﺙﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺤﺩﺙ ﻟﻸﺴﺭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ
ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒ .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻟﺴﻭﺀ
ﻭﻜﺎﻥ  .ﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻭﻫﺫﺍ  .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻀﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   .(3)ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻗﺴﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻴـﺩ  ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ    
ﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟـﻡ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺒـﻭ ﺍﻻﻤﺭﻜﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﺃﺒﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻼ
ﻏﺭﻴﺏ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺘﺎﻨﺎﻤﻭ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴـﺭ 
  ﺠﻴﻤﺱ " ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 4002ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻜﹼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﺭ ﻋﺎﻡ
 
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
 .782، 382ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  -         
  .771ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -         
 .862ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -         
 .771ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .782ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                            ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                       
  
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ " ﺸﻠﻴﺯﻴﻨﺠﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀـﺎ . ﻑ ﻤﻌﺘﻘل ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔﺃﻻ 5ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻫل ﻴﻔﻠـﺕ : "ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 5002ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻋﺎﻡ  42ﻓﻲ " ﻫﻴﻭﻤﻥ ﺭﺍﻴﺘﺱ ﻭﻭﺘﺵ"ﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩﻩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
، ﺤﻴـﺙ "ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﹼﺤﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ..ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌـﺫﻴﺒﻬﺎ ﺇﻴـﺎﻫﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻟﻴل ﺩﺍﻤﻎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟ: "ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻨﻪ
ﺃﻤﺭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺜﺎ ﻓﻲ ﺃﺒﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻭﺍﻨﺘﺎﻨـﺎﻤﻭ 
، ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟـﻙ "ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻲ ﺨﺭﻕ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ" ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﺭﻴﺔ"ﻭ
ﺎ ﻭﺠﺴﺩﻴﺎ، ﻭﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻫﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴ
ﻋﻥ ﻓﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺎ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ 
 4002ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﻨﺫ ﺘﻔﺠﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻨﻴﺴﺎﻥ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺫﻴﻭﻟﻬﺎ
ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻓﻜل ﺃﺴﺒﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻔﻀﺎﺌﺢ 
ﺇﻥ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻴﺼﺩﻗﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻗﺒل ﺃﺒﻭ ﻏﺭﻴﺏ
ﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺼﻠﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻼ
ﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺃﻜﹼﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫـﻡ % 9-7ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  (1).ﺒﺭﻴﺎﺀﻤﻥ ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﺫﻜـﺭﻩ ﻓـﻲ  ،ﺔﺘﻴﻨﻴﻤﺎﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ    
، ﻭﻴﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴـﻰ ﻴﻔﻭﻕ ﻜل ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ؛ ﺤﻴﺙﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺩﻤﻴﺔ ﺍﻹﺁﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻡﺩﻴﻴﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻨﺫﺭﻫﻡ ﺒﻬﻼﻜﻬﺎﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻨﺸﺭ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﻀـﻰ  ﺍﻭﻗﺩ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﻊ ﺠﻭ .ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  .(2)لﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻁﺵ ﻭﺘﻨﻜﻴ
ﻔﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﻜﺎﺩ ﻜل ﺩﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒـﺔ ؛ ﻓﻡﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟ   
 ،ﺍﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﺠﻭﺍﺘﻴﻤﺎﻻ ﻭﻨﻴﻜـﺎﺭﺍﻏﻭ  .ﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴ ،ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭ ،ﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥـﺩﺙ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻷﺴـﻭﻤﺎ ﺤ
 
                                                 
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ( ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺌﺢ ﺃﺒﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﺠﺭﺍﺌﻡﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻜﻴﺭ،  (1)
  .0102-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    :    mth.222rikab-ila/222hom/ten.rerahom-la.wwwﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
  .871ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ،(1)ﻭﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﺭﺒﻴﺎ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﻴﻥ
  .   ﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
      
 ،ﻟﻡ ﺸـﺩﻴﺩ ﺃﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻴﺘﻀﺢ    
  . ﺃﻟﺦ...ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻭﻅﻑ ﺭﺴﻤﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤ
ﺘﻌـﺫﻴﺏ  :ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻓﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭ
ﻭﻨﻔﻀـل ﺃﻥ  ﻟﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴـﻴﻡ  ﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻟﻜﻨ(. ﻨﻔﺴﻲ )، ﻭﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻌﻨﻭﻱ (ﺠﺴﺩﻱ )ﻤﺎﺩﻱ 
ﺭﻜـﺕ ﺘﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻨﻬﺠﺎ ﻴﻠﺒﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺍ ﻨﺴﻠﻙ ﻨﻬﺠﺎ ﺁﺨﺭ
ﻥ ﻟـﻡ ﺘﺠﺭﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺜـﺭ ﺇﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﺠﺭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻴﻼﻡ ﻭ ﻰﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠ
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺎ؛ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻭﻫﻭ ﺸل ﺇﺭﺍﺩﺓ 
  .(2)ﻟﻙ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺫﻭ ؛ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻔـﺭﻉ )ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ  ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ
  .(ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ) ﺙﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴ ،(ﺍﻷﻭل
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱﻭﺴﺎﺌل  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ  ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺸﺩﻴﺩ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺒﻜل ﺃﺴﻑ    
ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺄﻫﻴل ﻭﻋﻼﺝ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ .ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﺨﻤﺴـﺔ 
ﻨﺤﻥ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻴﻌﻠﻤـﻭﻥ ﺒﻌﻀـﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ،  : "ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻬﻡ
ﻷﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻨﺤـﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ؛ ﺍ ﺍﻟﻤﻥ ﻫﺫ ﻥﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭ
ﺇﺫﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺘﻜـﻭﻥ  .ﻓﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  ."ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﺤﺩﺓ
  
  
                                                 
 .862ﺹﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (1)
 .441ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                          ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                         
  
ﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻓﻲ 
  .(1)ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  (ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ )ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ   
 .ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻼﻡ ﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺨﺎﻀـﻊ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
ﻴﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌـﺫ  ؛(2)ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
  .ﻟﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ :ﺃﻭﻻ 
  :ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻫﻲ   
   .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ -1
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻜﺴﺭ ﻭﺨﻠﻊ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ -2
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ -3
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ -4
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ -5
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺨﻨﻕ -6
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻕ -7
   .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ -8
  .ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡﺍ -9
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ -01
    
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ  -1 
ﺨﻴـﺯﺭﺍﻥ ﻤﺴـﺭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻀﺭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﺒﻌﺼﺎ ﺃﻭ  ؛ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻔﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ   
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓـﻲ ﺃﺠـﺯﺍﺀ  ،ﻭﺍﻟﻔﻠﻘﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺒﺎﻟﺠﻠﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺴﻼﻙ؛ 
ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺭﺠﻼﻥ ﻤﺭﻓﻭﻋﺘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ؛ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
   (.ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺨﻭﻑ) ﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻀﺭﺒﺎﺕﻭﻴﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄ
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺱ ﺍﻟﺤﺫﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺏ، ﺃﻭ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺄﻗـﺩﺍﻡ   
  ﺍﻷﻟﻡ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺞ،. ﺍﻟﺦ... ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﺩﺓ  ﺤﺎﻓﻴﺔ
                                                 
 .361ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (1)
 .541ﺹ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻠﻪ
ﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻨـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ   
   .(1)ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺏ ﺍﻟﻁﺒﻠﺘﻴﻥ
 .ﻴﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﻜﺭﺒﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴـﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻠﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻘﻠﻭﺏ ﻭ
ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﻷﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻜل  ،ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀﻋﻠﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ 
  . (2)ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺠﻬﺎﻀﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﻭﺭ ،ﺒﺎﻷﻗﺩﺍﻡ
   
  ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ  ﻭﺨﻠﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻜﺴﺭ -2 
 ﻬﺎﻤﻴﺃﻭ ﻗﻠﻌﻬﺎ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﺸ  ـ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ؛ﺃﺒﺸﻊ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻫﻭ   
  .(3)ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ،ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺁﻟﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺨﺫﻴﺭ
     
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ  -3
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ    
  ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺭﺠﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻭﻴﻀﻐﻁ  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺒﻴﺔ
ﺘﻡ ﻀـﺭﺏ ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻴ ،ﻭﺍﻷﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل، ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل
  .(4)ﻭﺭﻜﻠﻪ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ  -4
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻼﺴل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﻪ ﺃﻭ ﻗﺩﻤﻴـﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ    
ﺃﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤـﺩﺓ  ،ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ
ﻟﻘﺭﻓﺼﺎﺀ ﻤﻊ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍ ،ﻁﻭﻴﻠﺔ




                                                 
 94ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥﻟ (1)
 . 962ﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ (2)
 .74ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥﻟ (3)
 .67ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، (4)
 .171،071، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ  -5
ﺫﻴﺏ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺸﻨﺞ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻴﻼﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺽ ﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌ   
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﻗﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻥ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻌﻅـﻡ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ    
ﺜﺩﻱ، ﻭﺘﺠﻭﻴﻑ ﺎﺴﻠﻴﺔ ﻭﺤﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻟﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨ
ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﻓـﻲ  .ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ،ﺍﻟﻔﻡ
ﺇﻨﺎﺀ ﻤﺘﺴﻊ ﺒﻪ ﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺤﺠﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺀ ﺜﻡ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻴﻘﻔﺯ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﺴـﺭﻋﺎﻥ ﻤـﺎ 
. ﺃﻭ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺼـﻌﻘﺎ  ل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼ .ﻴﻌﻭﺩ ﻓﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻴﻘﻔﺯ ﻷﻋﻠﻰ
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﻌﻤل  ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﺭﻋﺸﺎﺕ ﻭﻏﻴﺒﻭﺒﺔ
ﻭﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻫـﺫﻩ  ،(ﺒﻴﻜﺎﻨﺎ)ﺁﻟﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﻭ  ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺨﻨﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻟﻔﻡ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎﻭﻴﻑ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﻼﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍ
  .(1)ﺍﻟﺠﺴﻡ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺨﻨﻕ -6
ﺘﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻤﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺀ ﻤﻠﻭﺙ ﻨﺠﺱ ﺃﻭ ﻋﻔﻥ ﺃﻭ ﺒﻭل ﺃﻭ ﻗـﻲﺀ ﺃﻭ    
ﻜﻤـﺎ . ﻴﺼل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﻭﺘﻜﺭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ .ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺜﻡ ﺘﻁﻔﻭ ؛ﺩﻡ
ﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻁﺔ ﻭﻴﺭﺒﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﺤﺘـﻰ ﺍﻻﺨﺘﻨـﺎﻕ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜﻴﺱ ﻤﻠ
  ﺃﻭﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻜﻴﺱ ﻤﺒﻠل ﺒﺎﻟﻘﻤﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻑ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺒﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻨﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﺯ ﺨﺎﻨﻕ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ  ،ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ
ﻭﻗﺩ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﻘـﻭﺓ ﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﻤﺭﺤﻠـﺔ  .ﺎﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌلﺒ
  .(2)ﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻕ
  
  ﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻕـﺍﻟﺘﻌ -7
      ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺤﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺨﻥ    
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺁﻟـﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ  ؛ﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﻭﺍﺀﻴﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺠﻬﺎﺯ . ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ
  . ﻟﺠﺴﻡﻴﺘﻡ ﺘﺴﺨﻴﻨﻬﺎ ﺒﺒﻁﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻭﻯ ﺍﺤﻴﺙ  ؛ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻴﻭﺼل ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻴﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺸﺩ ﻋﻠ
 
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
 .172ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟ -             
 .94ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -             
 .072ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻲ ﺒﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ ﺃﻭ 
  .(1)ﻡﺇﺴﻘﺎﻁ ﻨﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴ
  
  ﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ  ـﺍﻟﺘﻌ -8
، ﺍﻟﺤﺴﺎﺴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﻌﺘﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥﻜﺎﻥ  ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺤﻴﺙ   
ﻫﺎﻨﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺇﺒﻬﻡ  ﻭﺘﻠﺤﻕ ،ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺨﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ  ،ﺨﺎﺩﺸﺔ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﻓﻴﺠﺭﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻴﺎﺒﻬﻡ
   .ﻓﻲ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ
 ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻗﺩ ﻭ   
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺼﻌﻕ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺭﺍﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ،ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ
  . ﺎﺴﺔﺍﻟﺤﺴﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ  ،ﻜﻤﺎ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﺎﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ   
ﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔـﺔ ﻤﻤ  ـ ؛ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺨﻁـﺭ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺒﺄ ﻡﺜﻬﻭﻁﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﺤﺩ .ﻴﻘﻭﻱ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ
ﻓﺴـﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻭﺇﺫﺍ ﺃﻨﺠﺒـﻭ  ،ﻷﻨﻬﻡ ﺴﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻏﻴﺭ ﻋـﺎﺩﻴﻴﻥ  ؛ﻭﺴﺘﺘﺤﻁﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ
  .ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﻫﺎﻨﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻓﺎﻹ. ﺇﻥ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ   
ﺜﻼﺙ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠـﺔ  ": ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ  ؛ﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ .ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺯﻕ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺜﻴـﺎﺒﻬﻡ  ،ﻭﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ،ﻭﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ ،ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ؛ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺒﻥ ﻭﺼﺏ ﺍﻟﻔﻠﻔـل ﺍﻟﺤـﺎﺭ ﻓـﻭﻕ ﻭﺃﺠﺒﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﻀﺭ ،ﻋﻥ ﻤﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺠﺒﺭ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻫﺩﺓ ﺃﺼﺎﺒﻬﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻏﺘﻓﻲ ﻭﺘﻡ . ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻥ
   .(2)ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻁﻔﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ -9
 ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺯﻉ ﺃﻭ ﺠﺫﺏ ﺸﻌﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ ﻭﺨﻠﻌـﻪ ﻭﻨـﺯﻉ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ    
   ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺎﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻭﺠﺜﺜﻬﻡﻥﻭ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﺍﻷﻅﺎﻓﺭ ﻭﻗﻁـﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻜﺎﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﺃ
 
                                                 
 .671، 571، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (1)
 .25، 15ﺹ ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺇﺴﻤﻨﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀﻫﺎ ﻤﻤﺯﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺼﺒﻬﺎ 
  .  (1)ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ -01
ﺃﻭ ﻋـﻥ  ،ﺘﺘﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺘﻼﻉ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻤﺨﺫﺭﺓ   
ﺎ ﻋﺼـﺒﻴﺎ ﺎﻨﺠﻭﺘﺤﺩﺙ ﻫﻴ ،ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺁﻻﻡ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﺩﺤﺔﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻬﻡ ﺘﺅ ﺎﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺤﻘﻨ
  . (2)ﻥﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻭ
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺃﺩﻭﻴـﺔ . ﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻥﻜﺭﺕ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺫﹸﻗﺩ ﻭ
   .ﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓﺁﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺫﻫﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻤﺕ ﺩﺇﺜﺭ ﺘﺠﺭﻋﻬﻡ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻡ ﻗﹸ  ـ ﺍﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻨﺘﻔﺨﻭﺍ ﻭﻤﺎﺘﻭ
  .(3)ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ
  
  ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗﺩ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ  ، ﺒلﻻ ﺘﻘل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ    
ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍ ﻋﻨﻴﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻼﻤﺔ  ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺴﻴﺌﺎ ؛ﺨﻁﻭﺭﺓ
  .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺠﺯ ﺒﺎﻟﻎ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺒﻌﺽ ﻟﻌﺭﺽ ﻨﺘﺴﻭﻑ  ﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻟﻜﻥﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘ
   :ﻭﻫﻲﺍﻟﻭﺴﺎﺌل 
   .ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ -1
   .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -2
   .ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -3
   .ﺍﻹﺫﻻل -4
  .ﺘﺤﻴلﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴ -5
  .(ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ)ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ  -6
  
  
                                                 
 . 77ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ،  (1)
 .081ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (2)
 .25ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭ ﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥﻟ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  
  (1)ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ -1
، (ﺍﻟﺼـﻭﺕ ﻭﺍﻟﻀـﻭﺀ )ﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻤﺜـل ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀ   
ﻭﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒﺄﺴـﺭﻫﻡ ﺃﻭ  ؛ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺇﻥ ، ﺒﺭﻓﺎﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﻤﺤﺎﻤﻴﻥ
  .ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﺈﻴﻘﺎﻓﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ
، ﺃﻭ ﻴـﺘﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻀﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﺒل ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺯل ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺯﻨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻭﻀﻴﻘﺔ
  . ﺇﻀﺎﺀﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻁﻌﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻊ  ،ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻭﻀﻊ ﻗﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﻴﺤـﺎﻁﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀـﺠﻴﺞ . ﺩﻫﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕﺴﺎﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤـﻥ  ،ﻭ ﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺯﻡ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺀﺃ ،ﻱ ﻴﻁﻠﻘﻪ ﺭﻓﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀﺫﺍﻟ ﺍﺥﻭﺍﻟﺼﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺒﺭ  ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺯﻨﺯﺍﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ؛ﺍﻻﻏﺘﺴﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﺎﺽ
ﻜﻤـﺎ  ،ﻭﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺒـﺩﻴل ﻤﻼﺒﺴـﻬﻡ  ،ﺘﺒﺭﺯ ﺩﺍﺨل ﻤﻼﺒﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻥﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋ
  .ﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺯل ﺃﻭ  ﺍﻜﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺎﺸﻭﺫﹸﻗﺩ ﻭ. ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺸﻬﺭﺍﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻌﺯل ﺃﻴﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ   
ﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻴﻬﻠﻭﺴﻭﻥ ﻤﻤـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴ
 ﺍﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭ ﻭﻴﺭﻭﻱ. ﻤﺠﺎﻨﻴﻥ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺸﻙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻴﻘﻭﻱ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭ
 ،ﻓﻴﻬـﺎ  ﻤﻘﺘﻨﻌﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴـﻴﻠﻘﻭﻥ ﺤـﺘﻔﻬﻡ  ﺍﺒل ﻜﺎﻨﻭ ،ﻡﻴﻭﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﻨﺯﺍﻨﺎﺘﻬ
ﻜل ﺍﻷﻤل ﻓﻘﺩ ﻬﻡ ﻔﻀﻲ ﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻅﻷﻨﻬﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻔ ؛ﻉ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻴﻥﺴﻤﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ
ﻟﺸﻴﻭﻉ ﻨﺒﺄ ﻤﻭﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﻭﺫﻟﻙ  ؛ﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﻭﻴﺼﺩ. ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  . ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﻁﻭل ﻗﺩ ﻴﺨﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ. ﺍﻟﺴﺠﻥ
   
  (2)ﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎ -2
  ﻭﺘﺘﻡ. ﻗﺩ ﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﻅﻴﻡ   
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
 .381، 281، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘﺤﺭﻴ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -         
 .25ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭ ﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -         
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (2)
 .481، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -        
  .75، 65ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ -        
 .272ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -        
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﺘﻬﺸﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬـﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟ
ﺃﻭ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺠﺜﺔ ﺃﻤـﻪ ﻤـﻥ  ،ﺤﺸﺔ ﺒﻬﺎﺎﺃﻭ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩﻩ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔ ﻟﺘﻌﺫﻴﺒﻬﺎ،
  .ﻤﺩﻓﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﻬﺎ
. ﻫﻠﻌـﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻤ   
  . ﺔ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﺴﺎﻋ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬـﺎ  ،ﺘﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺯﻨﺯﺍﻨﺘﻬﺎ ﻟﻴﻼﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻴﻗﺩ ﻭ
ﻓﺎﺭﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻴﻀـﻌﻭﻨﻪ  ﻙ ﻤﺴﺩﺱﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﺒﻤﺴﺇﻟﻰ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﻋﺼﺎ
  . ﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻴﻀﻐﻁ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻋﻠ
 ﺤﻴﺙ ﻗﻴل ؛ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻱ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻜﻴﻑ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ  
 ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻤـﺩﺓ  ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩﻡ ﻤﻌﺘﻘل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ،ﻟﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﻴﻌﺩﻤﻭﻥ
  .ﺨﻠﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﻱﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
  
   (1)ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -3
ﻥ ﻭﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺁﺨـﺭ ﻓﻴﻪ ﺏ ﻴﻌﺫﺍﻟﺫﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺇﻟﻰ    
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻀﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻬـﺎ  ؛ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﻰ ﻭﺴﺎﺌل
. ﻨﺯﻻﺀ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺯﻤﻼﺀ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ  ﺍﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭ ﺍﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺎﺘﻭ ،ﻴﻪﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨ
ﻭﻴﺭﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻼﺩﻴﻥ ﻴﺠﺒﺭﻭﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻨﻴﻑ ﻴﺤﻤل ﺃﺤﺩ ﺭﻓـﺎﻗﻬﻡ 
  . ﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺴﺒﻴﻼﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻤﺎﻤﺤﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﺭﺒ
 -ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ  – ﺠﻴﺭﺍﻥ)ﺨﺭ ﻭﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻌﺫﻴﺒﺎ ﻟﻤﻌﺘﻘل    
  (.ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻜل ﺘﻔﺼﻴل ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔـﺕ    
ﺘﻠﻙ  ﺍﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭ ﺍﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻴﻭﺩﻭﻥ ﻟﻭ ﻤﺎﺘﻭﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨ .ﻤﻔﺭﻏﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺍﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺭﻓـﺎﻕ ﻟـﻪ . ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
  .  ﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﻗﺩ ﺍﻨﻔﺼﻼ
  
  
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  .45ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -       
 .372ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -       
   ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍ
  
  ﻹﺫﻻل ﺍ -4
ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﻨﺎﺀ ﺃﻏـﺎﻨﻲ ﺴـﻤﺠﻴﺔ    
ﺘﻨﺎل ﻤﻥ ﺃﺤﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﻴﻀﺤﻙ ﺍﻟﻤﻌﺫﺏ ﻭﻴﺴﺨﺭ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﺥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻴﺘﺒﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺠﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻲ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﻥ ﺃﻭ  ﺕل ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﻴﻜﺭﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸـﻜل  ؛ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺃﻟﺠﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴل ﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺀﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺏ ﺒﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﺸﺭﺏ ﻤﺎﺀ 
ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬـﺎﺭﻫﻡ  ؛ﺍﻹﺫﻻل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻁﺒﻘﺔ ﺩﻨﻴﺎ
  
  ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴلﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -5
ﻥ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻓﻴﻁﻠـﺏ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻼﺩﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺘﻡ    
ﺔ ﺤﻭل ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒ ،ﺍﻟﺠﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻴﺩﻋﻭ ﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ  ،ﻬﺎ ﺴﻴﻌﺫﺒﻭﻥ ﻭﻴﻐﺘﺼﺒﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎﺌﻥ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺃﺒﻨﺎﺈﻓ ،ﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﺤﺩﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﻷﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ؛ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺔ ﻻﺄﻟﺔ ﻤﺴﺄﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴ
  .(2)ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﻼﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ،ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻤﺅﻟﻤﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ
     
  (ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻁﻭل ﻤﺩﺓ )ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ  -6
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﺭ  ؛ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﺘل ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ   
ﻟﻬـﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﻭﻟﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍ .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻟﻭﻨﺎ ﻤﻥ  ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺒﺂﻻﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﺩ ،ﺤﻴﺔﻭﺍﻟﻜﺒﺕ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻀ
ﻴﻭﺼﻑ ﻜل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ  ﻭﻻ ،ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ
  .    (3)ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
  
 ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴﺙ ﺃﺨﻔﻘﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ  ؛ﺇﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ   
  ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﺭﺕ  ،ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  
                                                 
 .681، 581، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (1)
 .65ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .881، 781ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (3)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                   
  
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸـﺄﻥ ﻤـﺎ  ،(1)ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
   .ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺍﻭﺍﺭﺩ ﺍﺴـﺩ ﺃﻤـﺭ ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠ ﺅﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﻁﻭﺍﺇﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌلﻭﻫﺫﻩ    
ﻭﻤـﻥ  (2)ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ؛ﻤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻤﺭ ﻤﺅﻜﺩ
  :ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ    -                        
 ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ  -                        
  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻤﺼل -                        
  :ﻲﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ
  
 ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ: ﺃﻭﻻ
ﻓـﺈﺫﺍ ﻨﺎﻤـﺕ  ،ﻤﻥ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻭﻟﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻲ   
  .(3)ﺃﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ
ﺴﻲ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻓﺘﻌﺎل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺌﻡ ﻨﻔﺴـﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ؛ﻭﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻤﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﺴﻬل ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ، ﻓﻴﻔﻀﻲ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﻔﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻜﺎﻤـل  ﻯﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻟﺩ
  .(5)ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻭﻡ ﻫﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﺘﺤﺭﻙ  .(4)ﻋﻴﻪﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻨﻭﻡ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﺇﺫﻥ ﻴﻌﺩ  
ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﺨﺭ؛ ﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻵ
ﻥ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎ  ،ﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻴﺤﺎﺀﻀﺌﻴ
ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭﻩ ﻤﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻗﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹﻭﺫﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ؛ 
  .(6)ﻴﺠﻴﺔﻴﺤﺴﻬﺎ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻨﻭﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭ
  :ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻡ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺜﻼﺙﻤﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻠﻭﻟ
  .ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ: ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -   
                                                 
 .87ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .741ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ (2)
 .18ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
 .183ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (4)
 .18ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (5)
 .312ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (6)
   ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍ
  
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻭﻡ ﻋﻤﻴﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻨـﺎﺌﻡ ﻓـﻲ : ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -   
  .ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺍﻍ 
  ﺒﺎﻟﺘﺠﻭل" ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  :ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -   
   ﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻴﻘﻅﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻴﺤﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﻤﺎﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻟﻌﻴ" ﺍﻟﻨﻭﻤﻲ
  .(1)ﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻭﻡ ﻴﻭﺤﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨـﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴـﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ    
ﻡ ﺍﺝ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻤـﺘﻬ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﺴﺘﺨﺭﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻨﻅﺭﺍ  ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ
ﻜﺎﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓ. ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ،ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺠـﺩل ﻓﻘﻬـﻲ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﻴـﺩ ﻭﺭﺍﻓـﺽ  ،ﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫ
  .ﻭﺤﺠﺞ ﻜل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻥﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴ
  
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل -ﺃ 
ﺫﻫﺏ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ     
  :(2)ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
   .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ  ﺘﻨﻭﻴﻤﻪ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎ -1
  :ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﻴﺭﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ -2
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ •
   .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ •
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ  •
  .ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ
 .ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺨﺒﻴﺭ •
ﻤﺘﻬﻡ ﻭﻴﺯﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﻜـل ﺤﺭﻴـﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟ -3
ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ؛ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺒل ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ  ،ﻴﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
 .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  
  
                                                 
 .283ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ (1)
 .383، 283ﻟﻤﺭﺠﻊ،  ﺹﻨﻔﺱ ﺍ (2)
   ل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼ
  
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -ﺏ
ﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ    
  :(1)ﺭﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻷﻨﻪ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ -1 
ﻤل ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﺭﻩ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻓﻜﺎ ،ﻗﺩ ﻴﺘﻔﻭﻩ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻓﺎﻟﻨﺎﺌﻡ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎ 
 .ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
. ﺎﻤﺔﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺘ ﺎﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻭﻡ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴ -2
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻤﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻡ ﻭﻴﺘﺭﺠﻡ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ،ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺴﻭﺥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪﻓﺎﻟﻤﻨﻭﻡ 
 .ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻴﺴﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺀ -3
 . ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺓﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩ
ﻭﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ،ﺴﺎﺌل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻭﺇﻥ ﻫﺫ -4
 .ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻬﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻭﻫـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠ ﺫﺍ ﻜﻠﻪﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫ   
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ  ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﻌﺩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ . (2)ﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻲﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺠ ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ،ﺎﺩﻱ ﻟﻭﻗﻭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺍﻟﻤ
 ،ﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﻜﺭﺘـﻪ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺴﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤـﺎ ﺫﻜـﺭ  ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ؛ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺭﻀﺎﺌﻪ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﺒﻬﺫﻩ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭﺒﺤﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻻ ﻴﺭﻏـﺏ  ،ﺴﻲﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴ
    .(3)ﺍﻟﺒﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  
 ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺸـﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ    
، ﻓﻠﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻤﻥ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺫﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ
  ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ؛ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻥﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻴ
                                                 
 .483، 383ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ (1)
 .841، 741ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ (2)
 .38ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ (3)
   ﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎ
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ " ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ"
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺁﺨﺭﻭﻥ " ﻟﻤﺒﺭﻭﺯﻭ"ﻨﺒﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ، ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ 
ﻡ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻡ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬ ﺍﺤﻴﺙ ﺃﺒﺩﻭ" ﻓﻴﺘﻭﺭﻴﻭ ﺒﻨﻭﺴﻰ "ﻭ" ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻤﺎﺭﺴﺘﻭﻥ"ﺃﻤﺜﺎل 
  . ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻭﺫﻟﻙ  ؛ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻬﺎﺯ ﻴﺴﺠل ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 1291ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
ﻭﻤﻌـﻪ " ﻜﻴﻠـﺭ " ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻡ ﻗﺎﻡ " ﻜﻴﻠﺭ"ﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﻡ ﻋﺩل ﻫﺫ" ﺠﻭﻥ ﻻﺭﺴﻭﻥ"ﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻁ
ﺠﻬـﺎﺯ ﺃﻋـﺩ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ  ﻭﻫﻭ .(1)ﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠ" ﺍﻤﻴﻨﺒﻭ"ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻔﻌﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭﺕ ﺃﻋﺼﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﻨﺒﻬﺕ ﺤﻭﺍﺴـﻪ ﻷﻱ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻤﺅﺜﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺠل
ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠـﺩ ﻋﻨـﺩ  ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺭﺼﺩ ﻜل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ   
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻫﻭ ﺼﺎﺩﻕ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻤﺎﻫﻭ ﻜﺎﺫﺏ؛ (2)ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻓﻴﻪ
ﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﻴﻥ ﺭﻗـﺎﺌﻕ ﻤـﻥ ﺍﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﺭﺴﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ   
ﻭﺃﻨﺒﻭﺒـﺔ  ،ﻋﻀﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺤﻭل ،ﻠﻴﻬﺎ ﻜﻔﻴﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺼﺒﺏ ﺍﻟﻌﺭﻕﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﻴﻀﻊ ﻋ
، ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺏ ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺅﺘﻰﺘﻠﺘﻑ ﺤﻭل ﺼﺩﺭﻩ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺕﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺤﻴﺙ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﻥﻷ؛ ﻻ ﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻨﻌﻡ ﺃﻭﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻤﻥ 
  .ﻟﻬﺫﺍ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ؛ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻴـﺘﻡ  ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ   
ﻭﻴﺩﺱ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﺅﺍل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ،ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻻ 
  .(3)ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺎﺌﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨ   
 .   ﺇﻟﻰ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺎﺌﻲ ﻓﺎﺍﻟﺠﻨ
  
 ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ -ﺃ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻓـﻲ  ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺍﻻﺘﺠﺫﻫﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫ   
   :ل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﻤﺠﺎ
                                                 
 .941، 841ﺹﻤﺼﺭ، ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ،  ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ،  (1)
 .131ﺹ ،4002ﻤﺼﺭ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ،، ﻋﺩﻟﻲ ﺨﻠﻴل (2)
 .051ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ،  (3)
   ﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎ
  
ﺎﺀ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻐ ﻓﻼ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ؛ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ -1
ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺤﻘﻪ ﻓـﻲ  ﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ،ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
  .(1)ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺭﻓﺽ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷ ،ﺍﻟﺼﻤﺕ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺭﺒﻁ ﺒﻌﺽ  ؛ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ -2
ﻭﺫﻟﻙ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  ؛ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﺎﻟﻤﻌﺼﻡ ﻭﺃﺴﻔل ﺍﻟﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺭ
 .  (2)ﻤﻥ ﻨﺒﺽ ﻭﻀﻐﻁ ﺩﻡ ﻭﺘﻨﻔﺱ ﺃﺴﻼﻙ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ
  .(3)ﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﺫﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫ -3
ﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴـل ﻋﻠـﻰ  ﺃﻨﻪ"   ruessaveLﻟﻴﻔﺎﺴﻴﺭ "ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ  -4
  ﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﺕ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺤﻤﺭ ،ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻴﻁـﺭﺡ  ﻭﻟـﻪ ﺃﻥ  ،ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻅﻬﺭ ﻤﻀﻁﺭﺒﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺩﻻﺌل ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﻅـﻭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ،
.  ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘ .ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
ﻟـﺩﻻﺌل ﻓـﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻭﻻ ﻴﻁـﺭﺡ  ،ﺨﺩﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻤﺠﺎل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ 
  . (4)ﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ 
:                                     (5)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺤﻜـﻡ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ،ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﻘﻘﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ •
 .ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ
 .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ •
ﻴﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜـﺫﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ  -
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
ﻭﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﺴﺒﺏ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭ  ،ﺠﺩﻴﺩ
 .(6)ﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻬﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪﺃ
  
                                                 
 .983ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .202، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
 .202ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ  (3)
 .093، 983ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (4)
 .093ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (5)
 .58ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (6)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽﺍﻟﺭﺃ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -ﺏ
ﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻤﻊ ﺒﻁﻼﻥ ﻜل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺏ ﺃﻨ   
   :(1)ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﺜل ﺇﻫﺎﻨﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻭﻤﺼـﺩﺭ ﻋـﺫﺍﺏ ﻟـﻪ  -1
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘـﺭﻱ  ﺕﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻴﺭﺼﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻ -2
ﺨﺭ ﻓـﺭﺩﻭﺩ ﺁﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ  ،ﻤﺭﺀ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟ
ﻴﻌﻁﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﻥ  ،ﺒﻪﺫﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋﻥ ﻜ
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﻁﻌﻴﺔ
ﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺩ -3
  .ﻓﻜﺫﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺩﻓﺎﻋﻪ. ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ  -4
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺴﻠﻁﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  -5
  . ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀﻟﻼﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ 
ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻴﺅﺩﻱ  ؛ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺘﺭﻓﺽ ﺭﻓﻀﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
ﺭﺍﻩ ﺃﺩﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺒﻌﺜﻪ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻜ
ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻤـﻥ  ،ﺭﻴﻨﺔ ﻀﺩﻩﺭﻓﻀﻪ ﻜﻘ
  .ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ
ﻴﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﺎ  ﻀﻐﻁﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﻤﺜل   
   .ﻔﺴﻪ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻟﻠﻜﺫﺏﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻴﻨﻁﻭﻱ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﺜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﻴﻌﺩ   
   .(2)ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺒﺩﻨﻲ ﻭﻨﻔﺴﻲ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ . ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ    
  ﻭﺍﻟﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻡ1591
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
 ..502-302، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -       
 .193ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺭﻭﻙ  -       
 .941ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
   .ﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﺴﻑ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺠﻬﺎﺯ ﻜ 
ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺤـﺙ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ  72-22ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺸﺠﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺒﻭل ( ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ) ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
   .(1)ﺭﺓﺩﻤﺜل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺜﺒﺎﺕﺍﻹ
  
  ﺔ ـﻘـﻴـﻘـل ﺍﻟﺤـﻤﺼ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ،ﻗﺩﻴﻡ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ   
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﺎﺌل ﺃﺩﻕ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ،  ﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥﻭﻤﺎ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨ ،ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
  . (2)ﺠل ﺇﻓﻘﺎﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲﺃﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﻷﻤﺎﺯﻭﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨ
 .(3)ﻭﻤﺼل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺎﻗﻴﺭ ﻟﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﻭﺇﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻟﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ    
ﻤﺭﺍﻜـﺯ  ﺎﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰﻭﺘﺘﺤﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺨﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺤﻘﻥ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ؛ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل  .ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺓﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭ
  .(4)ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺨﻔﺎﺀﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻴﻥ   ﻜﺒﻴﺭﺍﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﺩﻻ   
  .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ 
 ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ: ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل  -ﺃ
  :(5)ﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺤﺠﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ   
 ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ. ﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩ ﺇﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻴﻌﺩ -1
ل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺌﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺨﺫﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺫﻭﻫ .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺨﺫﻴﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ
  :ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓ
  
                                                 
 .293، 193ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .97ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .15ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (4)
  .391، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﺭﺨﺎ، ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ -          
 .051، 941ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -          
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (5)
  .591، 491، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -           
 .073، 963ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤﺭﻭﻙ  -           
   ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
 
 .ﺍﻟـﺦ ...ﺤﺭﻴﻕ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﻭﺍﻟ لﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻤﺜل  :ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ •
ﻭﻴﻀل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻗﻭﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ  ﻥﺃﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻀل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ؛ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ
 .ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﺒﻭﺫﻟﻙ  ؛ﺒﻪ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ
ﻠـﻴﺱ ﻟﻠﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺼـﻨﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﻓ :ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ •
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸـﺭﻁ  ؛ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻀﺤﻪ ﻭﻜﺸﻑ ﺘﻀﻠﻴﻠﻪ ؛ﻠﻴلﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻀ
ـﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴ  ـﺒﻴﺏ ﻤﺨﺘﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻁ
 ﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﻤ ﺃﻥﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
 ﻴﻭﺼل ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ 
  .ﺎﺭ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺄﺜﺭﻩﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﻘ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ -2
  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ  :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -ﺏ
ﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻺﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺠﺠﻬـﻡ ﻓـﻲ    
  : (1)ﺫﻟﻙ
ﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻴﺄﺒﺎﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺄﻨـﻪ ؛ ﻷﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ -1
  . ﻌﻤل ﻭﺘﻌﻴﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﺏ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺤﻁﻴﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔﻤﺤل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤ
   .ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ -2
ﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟـﻡ ﻴﺘﻭﺼـل ؛ ﻷﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺸﻙ -3
  .ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺒﺼﺤﺔ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤـﺩ  ؛ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻜﺭﺍﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ -4
 .ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﺱ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ
 ﺭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻼﺸـﻌﻭ  -5 
  .ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻓـﺎﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﻜـﺎﺭ . ﻥ ﻨﻔﺴﻪﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﺫﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫ -6
  .ﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉﻭﺍﻟﺘ
  
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  .25ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -           
  .273، 173ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، -           
  .891-591، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  -           
 .051ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -           
   ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍ
  
ﻰ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻤﺎﺩﻱ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺭﻗل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺘﺨﺫﻴﺭ
  .ﻨﻔﺴﻪ
ﻟﻙ ﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﻟﺫ .ﻋﻠﻴﻪﺘﻤﺎﺭﺱ  ﻟﻤﻥ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -7
  .ﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺭﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟ. ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎ
ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇ -8
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺴـﻼﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨ   
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌـل ﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻤﺎ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺘﻨﺩﻭﻫﻲ  ،ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻬﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ،ﺠﺴﺩﻩ
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ .ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
       .ﺃﻡ ﻻ ﻥ ﺒﺭﻀﺎﺌﻪﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎ ،ﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓﻤﺘﻌﻠﻘ
  
    
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺫﻴﺏـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌـﻨﺘ
         
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻅﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻌﻋﻀﻭﻴﺔ  ﺁﻻﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻟﻰ    
ﻫﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ 
ﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﺠﻭﻥ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺯ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻹﺫﻻلﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺠ
ﻁﻠﺏ ﺇﻟـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ، ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﻭل، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭ
  .ﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺜﺎﻥﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍ
  
  ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻴﺏﻟﺘﻌﺫﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭﻻ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ   
  
  ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍ: ﺃﻭﻻ
  :ﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲﺫﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻫ    
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ  -1
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ  -2
 
  
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻁﻥ  -3
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ -4
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ-5
  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ -6
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ -7
  ﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭ-8
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ  -9
  
  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ -1
ﺠﻠﺩﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ  ﺍﺜﺎﺭﺁﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺇﻥ   
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ  .ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻟﻴﻭﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻜـل ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺍ
ﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﻗ ،ﻔﻠﻘﺔﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟ
   .ﺫﻟﻙ ﻨﺸﻭﺀ ﺒﺜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺨﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻕ ﺒﺎﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺠﺭﻭﺡ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻕ ﺒﺎﻵﻻﺕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺭﺽ ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ،ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﺤﻔﺭﺍﺕ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ 
    . (1)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺔﺸﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻨﺘﻴﺠ
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ -2
ﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﻤﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﺙ ﺒﺎﻟﻘﺎﺫﻭﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻻﺨﺘﻨﺎﻕ ﺇﻥ ﺍ    
، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺭﻁﻭﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃ ،ﻭﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘﻲﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ  ؛ﻪ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴلﻨﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﻟﺒﺭﺩ ﻗﺎﺭﺱ، ﻴﻨﺘﺞ ﻋ
  . ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﺎﻉ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻭﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﻨﻔﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻔﺹ ﺍﻟﺼﺩﺭﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﺠ   
  .    (2)ﻭﺍﻟﺴﻌﺎل ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
                                                 
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  .06ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ،  -        
 .372ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  -        
 .822ﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ ،  (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﻁﻥ  -3
ﺘﻭﺼـﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ،ﺍﻟﻠﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﺇﻥ   
ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻹﺴﻬﺎل ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺅ ﻭﺇﺼـﺎﺒﺔ  ﺍﺤﺎﺩ ﺎﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺁﻻﻤﺎ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺒﻁﻥ ﻭﻨﺯﻴﻔ ﺒﺘﺠﻭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻁﻥ
   . (1)ﺍﻟﺸﺭﺝ
  
  (2)ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ -4
ﺍﻟﻌﻅـﺎﻡ )ﺤﺭﻜـﻲ ﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻏﻠﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐ   
   (.ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺼل
ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل  ،ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒـﺎﻁﻥ ﺍﻟﻘـﺩﻡ    
ﺍﻟﻤﻭﺘﻭﺴﻴﻜل ﻭﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸـﻲ 
  .ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻵﻻﻡﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻟ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﻔﻠﻘﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺠﺎﻉ ﻭﺍﻟﺩﻤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺫﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﻀـﻊ    
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻷﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺠﻠﻬـﻡ ﻓﻴﻀـﻁﺭﻭﻥ 
  .ﻟﻠﺯﺤﻑ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻜﺴـﺭ ﻓـﻲ  ،ﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺸﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴ   
ﻠل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺨﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺃﻭ  ؛ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺠﻤﺔ
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺸﻠل ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻓﻴﺅﺩﻱ 
ﻥ ﺍﻟﻴـﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﺒﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻷﺭﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ ﺒـﻴ  ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺠل ﺒﺎﻟﺴﻘﻑ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﺤل
ﺭﺒﻁ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻤﻌﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﻤﺎل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻭﺘﻭﺴﻴﻜل ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌ   
 ﺎﻤ  ـﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻁﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺁﻻ  ﺎﺁﻻﻤ
  . ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ
  
   :ﻲﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠ -5
 ﻓﻲ ﺎﺇﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﺯ ﺇﻻ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺁﻻﻤ  
  ﺨﻡـﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﻴﺴﺒﺏ ﻋﺴﺭ ﺍﻟﺒﻭل ﻭﺘﻀﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ
                                                 
 .472ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ (1)
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (2)
  032، 922، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ -        
 .74ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﻭﻨﺔ ﻴﺎﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭ ﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥﻟ  -        
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
   .  (1)ﺍﻟﺨﺼﻴﺘﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻭﺍﺴﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
  
  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ  -6
ﻥ ﺍﻹﺫﻻل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺒل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇ   
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ  ؛ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻬﺒل ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﺯﻴﻑ ﻤﺯﻤﻥ ﻟﻠﺭﺤﻡ
  .ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤلﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ 
ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻁﻤﺙ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﻤﺙ، ﻭﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﺘﻭﺼـﻴل  ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ   
ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ  ﺯﻭﻗﺩ ﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺒﺎﻹﻴـﺩ  .ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  .  (2)ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺈﺠﻬﺎﻀﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻤل
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ  -7
ﻡ ﺍﻟﺴـﻤﻊ ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻷﺫﻥ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺩ   
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻷﺫﻨﻴﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬـﺎﺏ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻋﻠـﻰ  .ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻜﻠﻴﺔ
 ﻑﻷﻨﻑ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺯﻴـﻑ ﺍﻟﻤـﺯﻤﻥ ﺒـﺎﻷﻨ ﺍﻷﻨﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍ ﻡﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺭ ﻋﻅﺎ
  . (3)ﻭﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻷﻨﻑ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ﻟﻠﻭﺯﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ -8
ﺇﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻀﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻏﺸﺎﻭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ     
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﻘﻤﺎﺵ ﻗﺫﺭ ﺃﻭ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺏ ﺃﻭ  ؛ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﻥﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
  .(4)ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺼﺏ ﺃﻭ ﺭﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺤﻭﻕ
                                                 
  : ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)
  472ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -            
  .16ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -            
  :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (2)
 .132، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، -            
  .16ﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴ  -            
 .      332، 232،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
  : ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻵﺘﻴﺔ (4)
  .572ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -             
 .16ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -             
 
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ -9
 ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨـﻪ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل   
  .(1)ﻜﺴﺭ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺯﻴﻑ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﻬﺎ
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎ   
ﺜﺎﺭﺍ ﻫﺩﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼـﺒﻲ ﺁﺃﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺩ ﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﺝ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺒﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔـﻭﻥ ﺃﻭ  ،ﻓﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺴﺒﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ .ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ
ﺜـل ﺍﻟﺩﻭﺨـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻤ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻨﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ
ﻟﻸﺼﺎﺒﻊ ﺒﻌﻜـﺱ ﺤﺎﻟﺘﻬـﺎ ﻗﺒـل ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ  ،ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺼﻡ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼـﺎﺒﻊ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺒﻴل ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻡ ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 ﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ ﻟﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩ
  . (2)ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
  
  ﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔﺁﻋﻥ  ﺠﻤﺔﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻪﺠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﺘﺎ  
    .ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
   
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻀـﺤﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  ؛ﺘﻌﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ  ،ﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻘﺒﺢ ﻤﻨﻅﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﻬﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻗﻠﻘﺎ ﻤﻜﺘﺌﺒﺎ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﻜـل 
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻌﻪ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ 
. ﺱ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺠﺱ ﻋﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻀـﺠﻌﻪ ﻭﻴﺅﺭﻗـﻪ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒﻴﻟﺩﻴﻪ ﻭﺘﻨﺘﺎﺒﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎﺭ 
  ﻋﻀﻭ  ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﻴﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻜل
  
                                                 
 .572ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
  .632، 532، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (2)
   ﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                                                                   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎ
  
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺃﻨﻪ  ﻟﻴﺯﺍل ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭﺃﺨﺭ ﺁﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻭ ،ﻓﻲ ﺠﺴﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ
  .ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻤل
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻤﺜل   
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ؛ ﻷﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
ﺤﻴـﺙ  ؛ﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻀﺭﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻲ ﺃﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭ، ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺭ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﻻ 
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺠﺴﺩ ﻤﺸـﻭﻩ  ،ﺎﺏ ﻓﺘﺸﻌﺭ ﺩﻭﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻼﻏﺘﺼ
ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻤﻥ  ﻥﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻫﻤﻲ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﻭﺘﺘﻤﻨﻰ ﺃ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﻗـﺩ ﺃﺜﺒﺘـﺕ ﺇﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒ  
ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻻﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀـﻤﻲ ﻭﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ 
ﻓﺎﻟﺼﺩﺍﻉ . ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ،ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻀﻭﻴﺔﻻ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﺤﺎﻴﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﺃﺱ ﺘﻜـﺭﺍﺭﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀ
   .ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔﻙ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻡ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻘﻠـﺏ   
  .ﻭﺨﻔﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻀﻭﻱ
  .ﻟﻘﺭﺤﺔﻟﻬﻀﻤﻲ ﻓﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻗﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﺴـﺒﺎﺏ  .ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺭﻤﻭﻨﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
ﺜﺎﺭ ﺍﻹﺫﻻل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻨﻬـﻡ ﻋـﺎﺠﺯﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺁﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
        .(2)ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ      
ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ 
 ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﻬﻘـﺭ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
                                                 
 .672ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .142، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
   ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                      ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                             
  
ﺍﻟﻤﺤﺒﻁﺔ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌـﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ 
   .ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺸﺭﻕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﻋﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻤل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺃﺩﺕ  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ  
ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺠﺭﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺩﺨل ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻻﻨﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﻥ ﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻩ ﺍﻟﻌ
ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺃﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ
ﻌـﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘ ﻏﺴل ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌـﺽ  ﺒﻤﻼﺯﻤﺔ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻌﺎﻁﻔﺎ ﻤﻊ ﺠﻼﺩﻩ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﻔﺴـﻪ ﺃﻭ 
   .ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ
ﻭﺍﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘﻠﻕﻭﺍﻷﺭﻕ ﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺒﻴﺱ ﺃﻭ ﻭﻤﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﻴﺘﻁـﻭﺭ 
ﻭﺍﻟﻭﺴﻭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ  ﺍﻟﺨﻭﻑﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻬـﺎ  .ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔﺍﻟﻬﻠﻭﺴﺔ ﻭ





                                                 
  .ﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﻭ  (1)
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ





  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﻟﻔﺼﻞ ﺍ
























   
  
  
ﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺇﻴﻼﻤـﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻻﻴﻌﺩ     
ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓـﺈﻥ  ،ﻟﻀﺤﺎﻴﺎﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﺩﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻗﺩ ﻻﻗـﺕ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺸـﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻭﺫﻟـﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ 















   ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
   
ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜـﺩﺕ  ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺤﻅﻲ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ  ﺇﻥ ﺤﻕ    
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ 
ﻟﻙ ﻤﻥ ﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﻭﺫﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺕﺴﺎﻫﻤﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺃﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭﺨﻼل ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ 
ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻓﺈ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺕ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ، 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﻨﺼﻭﺼـﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ  ﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺃﻴﻀﺎ ،ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ،ﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ  ﺠﺴﺩﺘﻪﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻭﺒﻨـﺎﺀ  .ﻋﻨﻬﺎﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻀ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ  ﺍﻷﻋﻤﺎل
  ﺙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈ
  .ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل -
 .ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  -
 .ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
   
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ    
ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
  .ﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺒﻌ
  
     ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ     
   ﻌﺽـﺇﻟﻰ ﺒ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻬﺎ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻨـﺍﻟﺘ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕﻬﺎ ـﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻴﺜﺎﻗ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  :ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
  
  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  : ﺃﻭﻻ
ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ  ﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽﺓ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ   
  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻴﻤﺎﻨﻬـﺎ ﺇﺘﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺁﻟﺕﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻨﺼﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻘﺩ   
ﻤـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﺼﻐﻴﺭﻫﺎ  ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻭﺒﻤﺎ ﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﺘﻌﺒﻴـﺭ . ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻨﺼﺭﺍﻓﻪ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ  ،ﺭﺍ ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻟﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺘﻌﺒﻴ
ﺃﺩﻕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻏل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺘﻙ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﻬﻡ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﻭﺤﺸﻴﺔ ﺘﺴﻘﻁ ﻜـل ﺍﻷﺴـﺘﺎﺭ 
  .(1)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  2/1ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﺄﻜﺩﺕ ﺍﻟ   
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ  ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻡ
ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺔﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 55ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ"          
  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ           
   :ﻭﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ          
  ﻊ ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏﺃﻥ ﻴﺸﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴ -ﺝ         
     "ﻻ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻌﻼﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
  
  ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺘﺤـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ    
  ﻰ ـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﺍﻷﻤ ﺇﻋﻼﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ، ﺇﻋﻼﻥ ،ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﻨﻬﺎﻭﻤﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
 
                                                 
 .823، 723ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (1)
   
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
، ﺍﻟﻤﺩﻭﻨـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺠﻤﻴﻊ ﺃ
، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺂﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ، 9791ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
   .ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻥﺍﻹﻋﻼ -ﺃ
ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻴﻼﺩ    
ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤـﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻲﻟﺩﻭﻟﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
  .(1)ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  :ﻨﻪﺫﻴﺏ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌ
  . "ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ  ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ"          
ﻟﻴﺱ ﻟـﻪ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﻜﻘﺭﺍﺭ ﺫﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻴﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇ
ﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻜ
   (2)ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
  ﺇﻋﻼﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ -ﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻤﻨﺫ  ﺍﻷﻋﻭﺍﻡﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺨﻼل    
ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻓـﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒلﻭﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺇﻋﻼﻥ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ  8691ﻤﺎﻱ  31ﺍﻓﺭﻴل ﺇﻟﻰ  22ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ 
     .(3)ﺩﺃﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒ
  ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ -ﺝ
  ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭﻗﺩ ( 81-ﺩ 4091ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )  3691ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  02ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ    
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺭﺍﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻬﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
   (4)ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ
                                                 
.                                94، ﺹ7991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  (1)
 .64 ،54، ﺹ9991، ﻤﺼﺭ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﺌل ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ (2)
 133 ،033، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (3)
 .133ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (4)
   
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
   ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ -ﺩ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻱﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻ 7591ﻴﻭﻟﻴﻴﻪ  13ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 42-ﺩ)ﺝ 366ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻷﻤﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ    
ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺸﻜل  ﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﻊ 
ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻁﻠـﺏ ﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻨﺘ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺇﺒﻼﻍﻭﻁﻠﺏ  ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﻱﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻟﻴﺸـﻤل  59ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺭﻗﻡ  ،ﺕﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍ
ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺘـﺄﺜﻴﺭ .ﺏ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻨﺔﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﺒﺴﺒ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ 
  .(1)ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 6791ﻩ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﺫﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎ
ﻗﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨـﺔ  ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ  ﻘﻭﺒﺔﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌ 13ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ  .1
ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ  2/23ﺭﺕ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺤﻅ
  . ﺍﻻﺤﺘﻤﺎلﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ﺍﻟﺴﻴﺊﺃﺜﺭﻫﺎ 
ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟ ﺭﻋﺎﻴﺔﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺎ ﻜﻤ    
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟـﻪ، ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﺎﻫﺎ 
  .(2)ﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭل ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ
   9791ﺎﺼﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺨ -ـﻫ
     ، ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ961/43ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ  9791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 71ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ     
  :ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺃﻋﻤﺎلﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ  ﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡﻷﻱ ﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ "           
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ             
  ﻴﻥـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨـﻴﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔ             
  ﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺤﺎﻗﺔ ـﺌﻴﺔ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺜﻨﺎـﺃﻥ ﻴﺘﺫﺭﻉ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘ             
  ﺤﺎﻻﺕ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻘل ﺍﻻ             
  ﺃﻭ ﺴﻴﺔﺎﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘـﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ             
    ."ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ              
                                                 
 .172ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ (1)
 .233، 133، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
      
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻀﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺘﻐﺎﻀﻲ ﻤﻨﻬﻡ 
  
  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺂﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ -ﻭ
ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻻﻤﺎ ﺠﺴـﺩﻴﺔ  ﺇﺨﻔﺎﺀﺇﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل    
ﻟﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﺜﺭﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻌﺫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎ
ﺢ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ ﻴﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭ ﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌ
ل ﻋﻠـﻰ ﻭﻗـﻑ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤ  ـ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ  5791ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻟﻌﺎﻡ  ﺇﻋﻼﻥﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﺼﺩﺭ  ﺎﺀﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﻁﺒ
. ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺓ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁﺒﺸﺄﻥ ﻋﺩﻡ  ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ
 ﺁﺩﺍﺏﻤﺒـﺎﺩﺉ ( 491/73)ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ  2891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  81ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ  ﻟﻸﻤﻡﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍ
  .(1)ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ  ﺍﻷﺨﺭﻯﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
   :ﻨﻪﻋﻠﻰ ﺃ 2 ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻭﻨﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ 
  ﺒﻘﺔـﻁﻨﻭﺠﺏ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤ ،ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻵﺩﺍﺏ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻁﺏﻴﻤﺜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ "              
  ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺸﻜل  ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻭﻥ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ              
  ﺃﻭ  ﺎﻨﻴﺔـﺍﻟﻼﺇﻨﺴﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ               
  "ﻻﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﻁﺅﺍ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭ              
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ    
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﺘﻑ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺎﻋﺱ ﻫـﺅﻻﺀ 
  .(2)ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ  ﺃﻭﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸ -ﺯ
  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻴﻌﺩ ﺨﻁـﻭﺓ (( 03-ﺩ) 2543)ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ 5791ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  90ﻓﻲ  ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ   
 ﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ، ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
 
                                                 
 .633-433ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (1)
 .633ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ 
ﺎﻡ ـﺘﻘ ﺃﻥﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ـﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺘﻨﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴـﺔ ﻋﺸـﺭ 
ﺇﻨﺼﺎﻑ ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﻋﻤل ﻤـﻥ ﺃﻋﻤـﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﻨﻪﺏ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﺭﺘﻜ
ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  7791ﻟﻌﺎﻡ  36-23ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ 
ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﻴﻌﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﻫﺎ ﺒﻤـﺎ 
  .(1)ﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻓﻲ ﺫﻟ
  
  ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺩﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ   
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  
  ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -ﺃ
ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫـﺎ    
ﺎﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،
  :(2)ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ -1
ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻀﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺒ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ 8491ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻟﻠﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ،5791ﺴﻨﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﺼـﺩﺭﺕ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ 4891ﺫﻴﺏ ﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌ6691ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﻨﺸـﺎﻁ ﻟﺠﺎﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ 
   . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  -2
ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
 
                                                 
 .862ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .982 ،882ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، (2)
   ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻅﺭ  ﻓﺈﻨﻬﺎﻟﻙ ﻬﺎ ﻭﻟﺫﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﺍﺨﻠ ﻟﻸﻤﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ   
ﺎﻥ ـﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ـﻯ ﺍﺤﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩـﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻭﻤﻨ ﺭﻙﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺸﺘ
ﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀ  ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻸﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﻤﻪ 
  .ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ، ﺃﻋﺩﺘﻬﺎﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﻨﺸﺎﺀ -3
    . ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺠل ﻤﻨﺎﻫﻀﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻭ
  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺏ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﻡﻫﺎﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ  ﺤﺩﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻴ   
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ 
ﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻴﺘﺼل ﺒﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎ
  .(1)ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﻴﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭ   
، ﺘﺘﻜـﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 86ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6491ﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ  ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻀﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻤﺩﺓ 35ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺒﺼـﻔﺎﺘﻬﻡ  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻴـﻑ ﻤـﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻓﻴﻔﺭﻱ ﻭﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺴﺘﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓـﻲ  ﺘﻤﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺸﻬﺭﻱﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﺴ
  .(2)ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
  : (3)ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ  
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ - 1
 ،ﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ




                                                 
 ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ،(ﺯﺍﺘﻬﺎﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﻁﺭﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﺠ)ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺎﻭﻱ، ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻨ (1)
 .07ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
 .822، 722ﺹ ،3002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ (2)
 .922ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ  - 2
ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍ
 .ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ
ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺫﺍﺕﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ  - 3
 .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﺔ ﻤـﻥ ﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻁﻨﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍ - 4
 .ﺠل ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃ
ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﺁﻟﻴﺔﺇﻨﺸﺎﺀ  ،ﺇﻁﺎﺭ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ   
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻭﺭﻴﺔ 
، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨـﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ
ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ 
     .(1)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺘﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺘﺭﺴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻤﻨﺫ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺤل  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘ ﺍﻵﻟﻴﺔﻟﻘﺩ ﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻥ   
ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩﺙ ﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻤﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻹﻨﺸـﺎﺀ  6002ﻤﺎﺭﺱ  51ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
  :(2)ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤ
  .ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺩ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ  ﺇﻨﺸﺎﺀ - 1
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ  ﺠﻤﻴﻊﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ  - 2
  (.ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻊ ﻀﺭﻭ)
ﺴﺎﺱ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻷﻤـﻡ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃ 74ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  - 3
 .ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﺠل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ (.ﺼﻭﺘﺎ 79)ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺘﺭﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻴﻘﺭﻫـﺎ  - 4
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻨﻔﺴﻪ
ﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻭﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻤﺭﺍﺠ - 5
ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺇﺭﺴﺎل 
 .ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻓﺽ
 
                                                 
 .335، 135ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (1)
ﺹ  ،7002، ﺠﺎﻨﻔﻲ34، ﺍﻟﺴﻨﺔ761ﺍﻟﻌﺩﺩ ،، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻨﺠﻭﻯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ (2)
 .45، 35
   ﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌ
 
ﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺒﻤﺩﺘﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻟﺒﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺩﻭل ﺩﺘﺤ - 6
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟـﻰ 
 .ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻑ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺄﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ  - 7
 .ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  - 8
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺨﻭﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  0791ﻭﻟﻘﺩ ﺨﻁﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻨﺔ    
. 3051ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻷﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺭﻗﻡ 
ل ﻭﻤﻘﺭﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻕ ﻋﻤ
ﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ 
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ  ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ .(1)ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
   .(2)ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺒﺤﺙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﻥـﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤ -ﺝ
ﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻌﻤل ﺒﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ    
ﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤـﺩﺓ . ∗ﺩﺍﺌﻤﻭﻥ ﻋﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 5ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﻬﻡ  51
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻌـﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻴﺘﻤﺘﻊ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻘﻭﻁ ﺠﺩﺍﺭ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ، 
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻴﻜﺜﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺤﻔﻅﻪ، 
ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨـﺎﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻻ ﺘﻌﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺃﻥ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓـﻲ  ﺒل ﺘﻌﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﻥﻋﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯ
  . (3)ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺼﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﻌﺘﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ  6891ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ   
 ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ 
                                                 
 .192، 092ﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤ (1)
 .935 -635ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
  .، ﺭﻭﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،ﻓﺭﻨﺴﺎ: ﻭﻫﻡ ∗
 .12، 02، ﺹ4002ﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺩﻟﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻁﺎﻫﺭ ﺒﻭﺠﻼل،  (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗ
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ، ﺒل ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ . ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
، 3991ﺴـﻨﺔ  808ﺠﻨﺎﺌﻴﺘﻴﻥ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭ 
ﻟﻌـﺎﻡ  539ﺩﺍ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨ. 3991ﻟﻌﺎﻡ  728ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﺎﻥ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ . 4991ﻟﻌﺎﻡ  559ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  4991
  .(1)ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -ﺩ
ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺤﺘل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ    
  .(2)ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻠﻘﻲ  ﺁﻟﻴﺎﺕﻤﻥ  ﻜﺂﻟﻴﺔﻭﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﺭﺯ    
ﺕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ 
ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻤﺘﻌـﺩﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋ
ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ 
ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ )ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩ ﻟﻸﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻤﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺸﺄ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ . ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ( ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ
ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺼﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ 
  .(3)3991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 02ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻓﻲ 84/141
ﻭﻟـﺩﻯ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ     
ﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ 
ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻴﻌـﺩ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ . ﺍﻟﺦ....
  .(4)ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻴﺼﺩﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   -ـﻫ
                                                 
 .22، 12ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺒﻁﺎﻫﺭ ﺒﻭﺠﻼل، (1)
 .49، ﺹ6002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻭﺍﻥ، (2)
 .291، 192ﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
 .245، 145، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﺘﺤﺭ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (4)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                         ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                    
  
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل  1891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61ﻓﻲ  151/63ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ  ﺃﻨﺸﺊ   
ﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل  ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﺤﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻁﻠـﺏ ﻴﺠـﺏ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬـﺎ ﻟﺒﻴـﺎﻥ 
ﻭﻴﺤـل  ﺍﻟﻤﻨﺤﺔﺇﻨﻔﺎﻕ  ﻭﺠﻪﺃﺒﺸﺎﻥ  ﺇﻓﺎﺩﺓﺘﻘﺩﻡ  ﺃﻥﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺢ 
  .(1)ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
ﻭﻴﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ    
ﺎﻥ ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ، 
  .(2)ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
  
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺕﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﺭﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻭ  ﺕﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ    
ﺠﺯﺍﺀ ﺃﻭ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴـﻨﺔ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ6691ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .8491، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ 3791
  
  6691ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻋﻘـﺩ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻋﺕ ﺒﺫﻟﻙ  ﺍﻷﻤﻡﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺠﻬﻭﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻗﺭﺍﺭﻤﻥ ﺍﺠل    
ﻨـﺹ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺼﻭﺹ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌ
ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ  01ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻋﻼﻥﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﻤﻡﺍﺘﺠﻬﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻥﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ  ،8491
ﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
            .(3)ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﺤﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ   4591ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍ
 
                                                 
 .031ﺹ ،0002 ﻜﺱ،، ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﻴﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻜﺎﻤﻴل ﺠﻴﻔﺎﺭﺩ،  (1)
 .445، 345، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
 .55ﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘـﺩﺨل ﺤﻴـﺯ  6691ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺔ 
  .(4)ﻤﺎﺩﺓ  35ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ  6791ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  01ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍ
  :ﻨﻪ ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻘﺩ ﻨ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
  ،ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻼﺇﻨﺍ ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺇﺨﻀﺎﻉﻻ ﻴﺠﻭﺯ "           
    "ﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻋﻠ            
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻓـﻲ   
 ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
  : ﻴﻠﻲ ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
   .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻴﻌﺎﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  -1"      
  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺤلﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺇﺍﻟﻤﺩﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﻋﻥ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻴﻔﺼل  -ﺃ-2        
  .ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺍﻨﻴﻥ              
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ، ﻭﻴﺤﺎﻟﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ -ﺏ           
  ﺴﺎﺴﻲ ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷ -3       
  . ﻨﺒﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻭﻴﻔﺼل ﺍﻟﻤﺫ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ         
ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺘﻨﻔﻴﺫﺠل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺁﻟﻴﺔﻭﻨﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ    
ﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻤـﺎﺭﺱ 32ﻼ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺩﺨ 6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 12-ﺩ)ﺃ0022ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ 
ل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻟﻠﺩﻭ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺘﻡ  ،6791
ﻋﻀﻭﺍ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﺭﺒـﻊ  81ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ . 6791ﺒﺭﺴﺒﺘﻤ 02ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻘﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺩﺓ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﻭﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ 
، ﺠﻨﻴﻑ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨـﺫﺓ ﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺸـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺩ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﺨﺘﺼ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨـﺔ  ،ﻹﻋﻤﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ






                                                 
 .71ﺹ ،8002 ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﻭ ﺴﻠﻁﺎﻥ (4)
 .99، 89ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
  3791ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ  ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﻟﻸﻤﻡﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ   
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  6771 ﻴﻭﻟﻴﻪ81ﻭﺒﺩﺍ ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ  3791ﻓﻤﺒﺭ ﻨﻭ 03ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ(82-ﺩ)8603
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ  ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻭﻟﻰﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ 
ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ 
ﻓﺌـﺎﺕ  ﺃﻭﻓﺌـﺔ  ﺒﺄﻋﻀﺎﺀﻋﻘﻠﻲ  ﺃﻭﺨﻁﻴﺭ ﺒﺩﻨﻲ   ﺃﺫﻯ ﺇﻟﺤﺎﻕ"ﻋﺩﺩﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ 
ﺍﻟﺤﺎﻁـﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ  ﺃﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺃﻭﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﺒﺈﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺃﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ  ﺃﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ  ﺃﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﻭﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  11-3ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟ ."ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ
ﻭﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺘﺨـﺎﺫ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ  ﺃﻭ
ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀـﺎﺀ 
ﻥ ﻜـﺎ ﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻬﻤﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ  ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  .(1)ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
    
  ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
 21ﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻓـﻲ  ﺃﻭﺒﺩ 8491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  90ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ( 3-ﺩ)ﺃ062ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ    
، ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ 1591ﺠﺎﻨﻔﻲ 
  :ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ
   ﺃﻭﺍﺜﻨﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻗﻭﻤﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺃﻴﺎ "        
  :ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ  ﺃﻭﻋﻨﺼﺭﻴﺔ           
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺭﻭﺤﻲ ﺨﻁﻴﺭ ﺃﻭﺠﺴﺩﻱ  ﺃﺫﻯ ﺇﻟﺤﺎﻕ -ﺏ            
  .ﻴﺌﺎ ﺠﺯ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤﺩﺍ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺎ  ﺇﺨﻀﺎﻉ -ﺝ            
  .ﺇﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻌﺩ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ 
   
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺼﻜﻭﻜﺎ ﺕﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎ   
ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﻌﻪ 
  .ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
  
                                                 
 ..543، 443ﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (1)
   ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ
 
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﻨﺸﺄﺓ: ﺃﻭﻻ
  ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
( 64/93)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 4891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  01ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ    
  ﻓﻲ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ  ﺃﻭﻟﻭﻴﺔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺴﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴ
ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﺩﻯ  7891ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ /ﻴﻭﻨﻴﻪ 62
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  82ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .(1)ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 14ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻗﻌﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀ 92ﺃﻭ ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺤﻴﺙ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻡﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺤﺎﺼﺭﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   
ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔﻴﺅﺩﻱ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ 
  .(2)ﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل   
ﻫـﺫﻩ  ﺃﻥﺘـﺩﺭﻙ  ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ 
( 61-1)ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺍﻷﻭلﺠﺯﺀ ﺍﻟ ﻭﻓﻲ .ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻨﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ  ﻭﺃﻟﺯﻤﺕ ، ﻤﻨﻪ (61)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻭﻻ (1/2)ﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﺨﻀﻊ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌ
، ﻭﻻ (2/2)ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺄﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻡ ﺸﺨﺼﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ 
  (.3/2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓـﺎ ﻓـﻲ  ﺃﺭﺍﻀﻲﻜﻥ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻴ ﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃ ﻨﻔﺎﺫ ﺃﻜﻤﺎ    
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﻡ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ  ﺃﻋﻤﺎلﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ  ﺒﺈﻨﻔﺎﺫﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ  ﺃﻭﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ 
 ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﻓـﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﻭﻗـﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺴـﺠﻭﻥ  ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ 
      .(1/01)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 
 
                                                 
 .962، 862ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ،  (1)
 .99ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋـﺎﺩل ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭ   
  .(1/41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .) ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪﻭﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
 ﻓﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨـﺔ  (72-71) ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻼﺤـﻕ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، 
 .ﺤﻭل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﻨﻔـﺎﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ( 33-82/ﻡ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
  
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﻭﺃ ﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺭﻭﻀﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺔﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴ
ﺃﻭ  ﺔﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴ ﻩ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻨﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ    
ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
  .ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻬﺎ
  
  ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ لﻴﺸﻜـﺘ – ﺃ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  71ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ     
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ 
ﺨﺎﺒﻬﻡ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻨﺘ (.1/71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل
ﻘﺩﻡ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘ
  (.2/71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ 8891ﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴل ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭل ﻷﻋﻀﺎ   
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺤـﺙ . ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ . 9891ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤ 26ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﺒﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ 
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻋﺭﻭﺽ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
 . (1)ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
                                                 
 .202، 102ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ، ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (1)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                          ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
  
   ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ-ﺏ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﺓ 
     ﻴﺔﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ -1
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ    
  ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤـﺙ ﺨﻼﻟﻬـﺎ  ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺭ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭﺃﻥ . ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﻟﻬﻡ
ﻭﺒﻌﺩ ﺒﺤﺙ ﻜل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ  .ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ 
ﺎ ﺃﻥ ﻬﺃﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ 
  .(1)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﺘﺤﻭﻴﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﺫﻟﻙ  ﺃﻥﺠﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ    
ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺸﻜل ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ، 91ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺸﺎﻤل ﻭﻤﻔﺼل ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻋـﺭﺽ ﻫـﺫﻩ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﻟ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ  ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻔﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ 
  .(2)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻹﻋﻼﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (3)ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ* 
     :ﺍﻵﺘﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀ 
ﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭ - 1
 .ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 
                                                 
ﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ،  (1)
 .24، 14، ﺹ9002ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 .302ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (2)
 .502، 402ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (3)
   ﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍ
  
ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺼﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭ  - 2
ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺃﻋﻡ ﺫﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ؟ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺫﻟـﻙ، ﻭﻫـل ﻴﻤﻜـﻥ  - 3
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻡ ﻴﻠـﺯﻡ ﺠﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘ
 .ﻟﻠﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ  - 4
 .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷ
ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻔﺭﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺏ  - 5
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻤﻘﺩﻤـﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ - 6
  .  ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻌﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
 
  (1)ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﺎﺩﺓ*
ﻤﻥ  61ﺇﻟﻰ  2ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ 
  :ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴل ﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒ
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ  - 1
  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺘﻌﻭﻕ ﺃﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ - 2
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  - 3
    .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺕ ﻨﺎﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎ
ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻔﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل     
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻤﺘﺜﺎﻻ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ 
، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭ
 .(2)ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
 
 
                                                 
 .502ﺹ ،، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (1)
 .24ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  
  "ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ"ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ -2
  ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل* 
ﺘﻌﻠﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ  ﺃﻥﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻷﻱﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺈ 12ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻓـﻕ ﻫـﺫﻩ  ﺃﺨﺭﻯﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻥ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺒﺄﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭﻻﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻥﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃ ﺇﻻ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ
ﻨﻪ ﻴﺠـﻭﺯ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻋـﺭﺽ ﻭﺼﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﺈﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘ
ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬـﺎﻙ  ﺫﺍﺴﺘﻨﻔﺎﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻠﻰﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋ
  .(1)ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻥ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ     
ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﺘﻀﻤﻨﻪ 
، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻀـﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫـﺎ ﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴـﻜﺭﺘﻴﺭ 
  .(2)ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ*
  : ﻨﻪﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  22ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﺘﻌﺘﺭﻑ  ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ  ﺃﻥﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻷﻴﺔﻴﺠﻭﺯ  "        
  ﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﻟ        
  "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ          
  .ﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺃﻱ ﺒﻼﻏﺎﺕ ﺘﺘﺼل ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﻻ ﻴﺠﻭ
  :(3)ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﻭﻫﻲ
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺒﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ - 1
 . ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻤﻕ ﺍﻟﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭ - 2
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺨﻁﻴﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ  - 3
 . ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 
                                                 
 .351، ﺹ0002ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ (1)
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (2)
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻅﺭ (3)
  .54 ،44ﺹ ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، -        
 .451ﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺃ -        
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻤﻐﻔل ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ  - 4
 .ﺃﻻ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ - 5
 .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ - 6
  . ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺒﺤﺜﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺤل ﺒﺤﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺤﺹ ﺩﻭﻟﻲ - 7
 ﺃﻭ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺇﻴﻀـﺎﺤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ  ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ   
ﺒﺤـﺙ  ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ  ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺃﻱ  ﺃﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ 
 ﺨﺼﻭﺹﺒ ﺇﺼﻼﺤﻪﺍﻟﺘﺤﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ 
ﻴﺔ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺭﺍﺌﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴـﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ ﻀﺤﻴﺔ
  . (1)ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -3
ﻭﺍﻟﺘﻲ  02ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﻻﺌل ﻟﻬﺎ ﺠﻨﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻟﻠ
 ﺇﻟـﻰ ﺠﻨﺔ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻠﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﺤﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺨﺫ ﻤﻊ ﺍﻷ
ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ  -ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭ -ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﺎ  ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﺈﻥ ﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻠﺍﻟ ﺇﻟﻰﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺭﻱ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ 
ﻓﺤـﺹ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﺒﻌﺩ . ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ  ﻰﺇﻟﺤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻥ ﺘﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل 
ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ  ﺃﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﻱﺒﺄﻤﺭﻓﻭﻗﺔ 
  .(2)ﺴﺭﻴﺔ
 ﻭﻟﻠﺘﺄﻜﺩﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒل ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥﻕ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒ   
ﻥ ﻫـﺫﻩ ﻷ ﻭﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎ ﺃﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭل  ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ
ﻥ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﺈ ﻭﺒﻌﺩ. ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻤﺎﺕ ﺘﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺩﺓ ﺸﻭﺍﻫﺩﺍﻟﻤﻌﻠ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺭﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺎﺠـل  ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺤﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃ ﺃﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺇﻤﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﺫﻩ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘ ﻬﺎﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺒﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘ ﺇﻟﻰ
 
                                                 
 .551، 451ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .141، 041ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﺴﻥ  (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺠل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺭﻏـﻡ ﻤﻥ ﺃ ﻫﻤﻴﺔﺃﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻟﻬﺫﺍ  ﺇﻥ .ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭﻩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺤﺒﺫ ﻫﺫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭ
ﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﺃ ،ﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺩﻭﻟﺨﻼ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺘﺩ
  .(3)ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ
       ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ﺝ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل  (22،12،02)ﻭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤ -
 82ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . "ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬـﺎ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ  ﺇﺠﺭﺍﺀ" 02ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻗﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ  02ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻥ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  22ﻭ12ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻭ، 02ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .(1)ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﻜل ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  -
ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻁﻴـل ﺃﻤـﺩ  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﺤل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻼ ﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻀﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼـﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴـل ﺃﻤـﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒ
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﺔﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ،
  (2).ﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺭﺒﻴﺍﻷ
ﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘ 91ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻴﺏ  -
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒـﺄﺭﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺼـﺭ 
   .(3)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﺇﺫ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ  ﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﺎﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻠﺠﻨ - 
  .(4)ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﻱﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭﻱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  2002ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ  81ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ    
 ﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻸ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰﻑ ﻴﻬﺩﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ
                                                 
 .141ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (3)
 .902، 802ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  (1)
 .041ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، (2)
 .24ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
 .831ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (4)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
 ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻭﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺫﻟ
ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻭﻭﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 
 ﻜـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭ ( 3، 2، 1ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ) ﻔﺘـﻴﺵ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘ  ﺃﻭ
  .ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ) ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ    
، (ﻋﻀـﻭﺍ 52 ﺇﻟـﻰ ، ﻴﺭﻓﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻟﻴﻪﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻪ  ﺃﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 
ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟـﺩﻭل ﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒ ﺃﺭﺒﻊﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ  ﺃﻋﻀﺎﺀﻴﻌﻤل 
ﺍﻷﺨـﻼﻕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ،ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﻟﺠﻨـﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍ
  .(1)ﺩﻭﺭﺍﺘﻬﻤﺎ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻋـﺩﺩ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺃﻭ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻻ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ    
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ . ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  .(2)ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ
ﺔ ﻁﺭﻑ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﺈﻥ ﻜل ﺩﻭﻟ -
ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻷﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ، ﺇﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ 
  .ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻌﺎﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ( 02، 41، 21)ﻟﻤﻭﺍﺩﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍ -
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  .ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ  ﺒﺩﺨﻭل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ
  .ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
 ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼـﺎﻫﺎ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -




                                                 
ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ،  (1)
 .884، 784ﺹ ،5002
 .884ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻠﺤﺔ ﻭﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻓﺎﻉ  ﺔ ﺭﻓﺽ ﺤﻕ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴ -
ﻭﻻ . ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤـﻊ ﺯﻴﺎﺭﺘـﻪ  ﺭﺍﺏﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻀﻁ
  .ﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒ
ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﺴـﺭﺍ ﺇﻟـﻰ  ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻠﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟ -
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ  –2. ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ -1:ﻭﻫﻲ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕﻠﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟ -
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  -3. ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺘﻴﻥ . ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ -4. ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟ
  .ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ -
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  -
ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴ
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
ﻭﺫﻟـﻙ  ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺭﺏ،  ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ -
  .(1)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻭل ﺘﺄﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜ   
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺩﺨﻠـﺕ ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺫ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 7891ﻟﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺴـﻨﺔ  ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻤـﺎﻜﻥ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ 9891/20/10
ﻭﺩ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺒـﻼﻍ ﺒﻬـﺫﺍ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭﺠ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺇﺸﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤـل  ﺒﺈﻴﻘـﺎﻑ  ﺃﻭﻭﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻨﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻁﻴل  ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴـﺔ  ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
  .(2)ﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﻭﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺒﺄﺨﺭﻯ
ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ   
ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ  ﻥﻴﻤﻜﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ  ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
ﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻨﺼـﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟـﺩﻭل ﺒﻤ  ـﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، 
ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨ  ـ ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﻻ ﺘﺩﻴﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺭﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 
                                                 
 .884ﺹ ،  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ (1)
 .491ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،(ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ) ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ،  (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                          
 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺒﺩﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺩﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﻟ
 
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
   
ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﻴﻥ    
ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻤـﻥ  ﻟﺒﺤﺎﺭ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻜﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺢ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴ
  .(1)ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺭﺏ    
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺎﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ ﺃﻭ 
ﻤﻤﺎﺜل ﺁﺨﺭ، ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺃﻱ ﻤﻌﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻤﺔ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﺼ
ﺃﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﻤﺠﻬـﻭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ 
ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ 
  .(2)ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ    
  :(3)ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻻ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻭﻥ ﺒﺨﺼﻭﻤﻬﻡ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻫﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻑ  -1
  .ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭ
 .ﺇﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ   -2
                                                 
 . 46ﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
، 5002، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،، " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ "ﺸﻌل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷ(2)
 .49، 39ﺹ
 .082 ،972ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، (3)
   ﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟ
  
ﻴﻥ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻠﺫﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ - 3
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺤﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻴﺠﺏ ﺼﻴﺎﻨﺔ -4
  .ﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻅ -5
  .ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ -6
  .ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺤﻕ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﻁﺭﻭﺩ ﺍﻟﻐﻭﺙ -7
  .ﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭ -8
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺃﻭ  -9
  .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻤﺎﺜل
  .ل ﺸﺨﺹ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺤﻤ -01
  .ﻟﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ -11
  .ﺘﺤﻀﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ -21
  .ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻥ  -31
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴـﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﺎﻷﺴـﻴﺭ  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -41
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  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ    
ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺭﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺜل ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻤﻁﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺄﻱ 
ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ 
ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻅـﺭﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ .(1)ﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻘﻤﻌﻪ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴلﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻗﺩ ﺃﺒﺩ
، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ 6091، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌـﺎﻡ 4681ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﻟﻌـﺎﻡ 9291، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌـﺎﻡ 9191، ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﻨﺔ 7091ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
       7791ﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟ.9491
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ﺍﻟﺫﻱ ﻜـﺎﻥ "ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ "ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺠل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ    
 " ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ"ﻭﺸﻬﺩ ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺭﻜﺔ "ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ"ﻴﻘﻁﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ 
                                                 
 .102، 002، ﺹ9002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﺴﻰ،   (1)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻓﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜـﺔ ،  ﺍﻵﻻﻑﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺭﺃﻯ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻋﺸﺭﺍﺕ 
ﻤﺎﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺘﺩﻭﻴﻥ " ﺩﻭﻨﺎﻥ"ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻡ  ،ﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔﻗﺘﻠﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ
  ﺩﻭﻨـﺎﻥ "ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺍﻗﺘـﺭﺡ " ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ"ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻏﺎﺜﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ
  ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯ
ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﺍﻟﻨﺒﻴـل، ﻭﻜـﺎﻥ 
  .(1)ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ" ﺩﻭﻨﺎﻥ"ﻻﻗﺘﺭﺍﺡ 
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘـل ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻭﺃﻋـﻭﺍﻥ 
ﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻏﺎﺜـﺔ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺤﻤل ﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﺼﻠﻴﺏ ﺃﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
  .(2)ﻭﻫﻲ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻓﻘﻁ 6681ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺘﻌﺩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ،ﻷﻨﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﻬﺩﻓﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻻ  ﺕﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍ  
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ 
  .(3)ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻴﻼﺩ 
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ﻷﻥ " ﺒﺭﻴـﺔ "ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻅﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻼﻤﺘﻤﻤﺔ ﻭﻤﻁﻭﺭﺓ ﻟ 6091ﺘﻤﻭﺯ 6ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ   
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺴـﻌﺕ  9981ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ﺔﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ
ﻟﻤﺭﻀﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍ 6091ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓـﻲ ﻗﺒﻀـﺔ ﺍﻟﻁـﺭﻑ  ،(4)ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔـﺱ  ،ﻯ ﺤﺭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﺴﺭ
ﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﺭﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻓﺭ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺩﻱ ﺤﻴـﺙ ﻟـﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻗـﻭﻋﻬﻡ ﻓـﻲ ﻴـﺩ  ﺍﺘﻌﺘﺒﺭﻫﻡ ﺃﺴﺭﻯ ﺤﺭﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻅل ﻫﺅﻻﺀ ﻤﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭ
  .(5)ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ
                                                 
 .13، 03، ﺹ 8002ﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻁ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ، (1)
 .49ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (2)
 .43، 33ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (3)
 .59ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (4)
 .63ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (5)
   
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
 
  7091ﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﺘ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤـﺕ ﺃﻴﻀـﺎ    
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺴﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴـﺎل 
ﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ  7091ﻤﻘﺘﺭﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ (1)ﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔﺤ
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ 
  .(2)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  
  9191ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺴﻨﺔ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  9191ﻟﻘﺩ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺴﻨﺔ    
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﻓﺤـﺹ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤ
ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﺎل، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻜﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻤﻬﻤـﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻨﻬـﺎ 
ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ  ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﻋﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺤﺼﺭ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻋﻤﻼ ﺘﻌـﺩ 
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﺭﻗـﺎ ﺠﺴـﻴﻤﺎ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋـﺎﺩﺍﺕ ( ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ)ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ ﻭﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤـﻭﻥ ﻟﻠـﺩﻭل  ﺍﻟﺤﺭﺏ،  ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺩﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠـﺕ 
  .    (3)ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ
  9291ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻭﺘﺸﺭﻴﺩ ﻭﺘـﺩﻤﻴﺭ ﻭﺇﺘـﻼﻑ ﻭﻫـﺩﻡ ﻭﻤﺎ  9191ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ   
 ﻭﺨﺭﺍﺏ ﺤل ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺠﺭﺤﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ 
                                                 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، 621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻼﻤﺔ، (1)
 .62ﺹ ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠ
 .633، 533ﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻭﺴﻥ ﺘ (2)
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، 621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻼﻤﺔ، (3)
 .72ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ  9291ﻭﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓـﻲ ﻋﻬـﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  6091ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ 
ﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎ
 ﺍﻟﻌـﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻔل ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻬﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل   ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻫﺎﻨﺘﻬﻡ
ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ 
ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻀـﻐﻁ . (1)ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺒﺄﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﻡ
  
  9491 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺕ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﺘـﻪ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﻤﺎﻋﺎﻨﺘﻪ ﺍ  
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺸﻤل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﻭﻟﻠﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓـﻲ 
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  9491
ﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺒﺜﻼﺙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴـﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺴﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ 
  .(3)ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ
  9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺎﻡ : ﻻﺃﻭ 
 ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ 9491ﺘﻬﺘﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺎﻡ   
   ﺎﺩﺉـﺔ، ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻤﺒـﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻴـﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﻌ
  .(4)ﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺒﺄﻨﻭ
  :(5)ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  - 1
 ﺍﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﻠﻭ ﻋﻥ ﺴﻼﺤﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﺼـﺒﺤﻭ 
ﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭ، ﺃﻭ ﻷﺫﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻏﻴ
 .ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ
                                                 
 .93، 83ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (1)
 .741، ﺹ2002ﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻋﺒﺎﺱ ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ،  (2)
  33، ﺹ4002ﻷﺤﻤﺭ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍ ،ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺤﻜﻡ ﺨﻭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺏﻓﺭﻴﺘﺱ ﻜﺎﻟﺴﻬﻭﻗﻥ ﻭﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺕ ﺘﺴﻐﻔﻠﺩ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ،  (3)
 .39ﺹ ،9002ﻤﺼﺭ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (4)
 .49ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (5)
   ﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
  
ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  - 2
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼل ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
 .  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁـﺭﻑ  ﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ   
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺠﺭﺤﻰ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ 
ﻭﺘﻠﺯﻡ .ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ 
 -ﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺸﺘ -ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ 94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ . ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ  05ﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨ
  .ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ 94ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 
   9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﻤﺭﻀﻰ ﻭﻏﺭﻗﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ، ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌـﺕ  ﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻓﻘـﻁ  9291، 6091، 4681ﻘﺔ ﻷﻋﻭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒ
ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺤﻰ ﻭﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺠﺭﺤﻰ ﻭﻤﺭﻀﻰ ﻭﻏﺭﻗﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ ﻭﻗـﺩ ﺃﻭﺠﺒـﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ
  .(1)ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﺜل ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﻁـﺭﻑ ﺘﻔﺎﻗﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻻ 
ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺠﺭﺤﻰ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻰ ﺃﻭ ﻏﺭﻗﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﻌـﺎﻤﻠﻬﻡ 
  .ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ 
      9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻌﺎﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺃﺴـﺭﻯ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ   
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﻟـﻲ 
 ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ 5491ﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻟﺫﻟﻙ ﺒ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ  9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻌﺎﻡ 
  .(2)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ
                                                 
 79ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (1)
 99ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ     ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                        
 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻸﺴﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ   
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻭﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ 
  (1)ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
ﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺩﻨﻲ ﻭﻓ  
ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺘﻬﺩﻴـﺩ 
  .ﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻷﻱ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺃﻭ ﺇﺠﺤﺎﻑﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﻬ
  
   9491ﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻓﻠﻘﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻭﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻓﺘـﺭﺍﺕ  ،ﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲﺘﻬﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭ  
ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ  5491ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺴﻨﺔ 
ﻟﺠﺭﺤﻰ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻀـﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﺡ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍ
ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺃﻟﻤﺕ ﺒﻬﻡ، ﻓﺼﺩﺭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل 
  .(2)ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ  23ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟ
ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺒﺘﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺃﻴﻀـﺎ 
  .ﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥﺃﻱ ﺇﺠﺭ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ  741ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ﺒﺄﻟﻡ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺃﺫﻯ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒـﺄﻥ ﺘﺘﺨـﺫ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ  641ﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺨﻁﻴﺭ ﻟﻠﺠﺴ
ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻑ ﺇﺤـﺩﻯ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ ﺒﻤﻼﺤﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ 
ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺎﺍﻑ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺒﺎﻗﺘﺭ
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﻋﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﻗﺘﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  641ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻨﻲ ﺃﺨﺭ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ
  
  
                                                 
 .204 ،104ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠ (1)
 .011ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﻤﻭﺩﺓ،  (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ             
  
ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ  73ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻴﻘﻀﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ  9491ﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎ  
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺸـﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻁ  ـ
ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺘﻔﺎﺩﻯ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺃﺠـل 
ﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﺜﻐﺭﺍﺕ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠ
 -ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ-ﻡﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯ" ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ 
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻠﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺒـﺩﺍ ﺍﻹﺤﺎﻁـﺔ 
ﻬﻴﻤﻴﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺨﻴﻠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻏﺭﺍﺌﺯﻫﻡ ﺍﻟﺒ
ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺸﻜل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴـﻪ . ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ
ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻫـﻲ ﺃﻴﻀـﺎ ﺃﻓﻌـﺎل ". ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ
  . (1)ﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨ
  
       7791ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻟﻴﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻟﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  7791ﻭ 4791ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺠﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ   
ﻟﻠﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻤﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ 
ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﺴﻠﺤﺎ، ﻭﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺠـﺎل   9491ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﺍﻷ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻔﻥ ﻭﺯﻭﺍﺭﻕ ﻭﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻑ 
ﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘل ﻭﺼﻔﺔ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻴﻥ ﻭﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍ
ﻭﺘﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﻡ ﺯﻤـﻥ 
ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟ. ﺍﻟﺤﺭﺏ
  .(2)ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
    
                                                 
، ﺹ     TCA-04/420/1002ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ، 1002، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ (ﺃﻨﺼﻔﻭ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ) ﻀﻌﻭﺍ ﺤﺩﺍ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ (1)
 .94، 84
 .79، 69ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻭﻟﻘﺩ ﻗ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
ﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺯﺍﻉ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻏ
ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ . ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﺕ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻨﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭ
  .ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ
ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ 
  .(1)ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻌﻬﻡ
 9491ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  57ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﻘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ
  :ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ-ﺃ
  .ﺍﻟﻘﺘل -     
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺸﺘﻰ ﺼﻭﺭﻩ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻋﻘﻠﻴﺎ  -    
  .ﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔﺍﻟﻌ -    
  ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ -    
ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﻩ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠـﻰ –ﺏ 
  .ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﻭﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺨﺩﺵ ﺍﻟﺤﻴﺎﺀ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 
ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﻭﺴﻼﻤ
  .ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ
ﻨﻪ ﻻ ﺈﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻫﺎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﻴﻥ ﻓ 9491ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻟﻌﺎﻡ   
ﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍ ﻟﻪ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ 






                                                 
 .79ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( (1)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                      
  
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
  
ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺼـﻴﻎ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ     
ﻓﻘﺩ ﻗـﺩﻡ ﺃﺤـﺩ   ،ﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺒﺄﻓﻌﺎل ﺃﺩ ﺍﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭ
ﺨـﻼل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻁﺎﻏﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻕ " ﺒﻴﺘﺭ"ﺤﻜﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ
 ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺤﺭﺏ  ﺃﻋﻘﺎﺏﻭﻓﻲ . ﺒﺈﻋﺩﺍﻤﻪﻭﻗﺩ ﻗﻀﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻲﺤﻜﻤﻪ 
 82ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓـﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺭﺴﺎﻱ  ،ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺎﺠﺔ  ﺘﺄﻜﺩﺕ
ﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺍﻷﻟﻤـﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟ 722ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ  9191ﻤﺎﻱ 
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤـﺎ ﻴﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻴـﻭﻡ  "ﻏﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ"
 ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺭﻭﺏ ﻗﻴﺼﺭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺭﻓﻀـﻬﺎ ﻟﺘﺴـﻠﻴﻤﻪ 
ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺭﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻠﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺃﻤـﺎﻡ 
  .(1)ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ
-80ﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻨﺩﻥ ﻓـﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤ  
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ  5491-80
ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﻴﻥ ﺃﻴﻀـﺎ  6491-01-91ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻓﻲ 
ﻭﻋﺭﻓـﺕ ﺍﻷﻭل  ﻥﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟ
  .(2)ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ
ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻷﻤﻥﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ  ،ﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻟﻸ  
، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺸﺨﺎﺹﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﻹﻨﺸﺎﺀﻗﺭﺍﺭﺍﻥ 
 ﺍﻷﻤﻥﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺤﻴﺙ ﺘﻡ 
ﺤﻴﺙ  ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﻤﻥﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ  4991ﻟﻌﺎﻡ  559ﻜﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  ،3991ﻓﻴﻔﺭﻱ  22ﻓﻲ  808ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻩ ﻫﺫ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﻤﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ  ،ﺍﺒﺭﻭﺍﻨﺩﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ 
ﺤل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍ
 ﺇﻟﻰﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل  ،ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻴﺅﺩﻟﻙ ﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫ
   ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ  ﻷﺤﻜﺎﻡﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
                                                 
 ،6002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  (1)
 .831، 731ﺹ
،  6002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ ،ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﺒﻊ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺍﻟﻁﺒﻌ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، (2)
  .90ﺹ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻭﻫـﻭ  ﺩﺍﻟﻤﻘﺼـﻭ  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺇﻨﺸﺎﺀﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺇﻟﻰﻋﻘﺎﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻼ 
ﻋـﻥ  ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟ
ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻴﺩﻱﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ  ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺴﻠﻭﻙ ﻓﺭﺩﻱ ﺸﺨﺼﻲ 
ﻟﻙ ﺴـﻭﻑ ﻟـﺫ .(1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺸﺒﻪ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺃﻭ
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻓـﻲ  ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔﻠﺏ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁ
  .ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺜﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺭﻉ ﺃﻭل ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴـﻭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺴﻨﺤﺎﻭل    
ﻭﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺍﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩ
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
   ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ: ﺃﻭﻻ
ﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ   
  .ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
     :ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺃ
ﻹﻨﺸـﺎﺀ  ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ 5491ﺍﺏ  80ﻤﺎ ﺇﻥ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ    
ﻭﺘﻌﺩ ﺒﺤـﺩ  ،ﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫ
ﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟـﻴﺱ ﻟﺠـﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺠﻬﺩﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴ
  .(2)ﻤﺤل ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ
  ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ـﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻨﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜ  
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﻭ 
  ﺎﻜﻤﺔـﻜﻭﻥ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤـﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺘﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ
  .(3)ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ 
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺨﺎﺹ    
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺨﺎﺹ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ 
                                                 
 441- 041ﺹ ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ  ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ،  (2)
 .582، 482، ﺹ9002 ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،
، 8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ، (3)
 .65ﺹ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﺴـﻡ ﺍﻟﺨـﺎﻤﺱ ﻴﺘﻨـﺎﻭل 
ﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ
  .(1)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
    :ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺃﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁ  ﺔﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤ    
ﺒﺎﺏ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴ ﻷﻱﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺒﻪ  ﺍﻷﺼﻠﻲﻤﺤل ﺍﻟﻌﻀﻭ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤل ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟـﺩﻭل  ﺃﻭﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺭﺒﻌﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻥ 
ﺎﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠل ﻀﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺘﻜﻭ ﺃﻥ ﺍﺭﺃﻭﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻤﺔ ﻭﻟﻘﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ  ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻫﺫﺍ  ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ،ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ 
   .(2)ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
  :ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺝ
ﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻭﻋﻘـﺎﺏ ﻜ  ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ   
ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴـﺔ ﺃﻭ  ﺍﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭ
ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
  :(3)ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺤـﺭﺏ  ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤـﺭﺏ  :ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ-1
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ 
  .ﺓﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎلﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ  ﺃﻭﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﻓﻌﺎلﻭﺘﺸﻤل : ﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏﺠﺭﺍ -2 
 ﺇﻜﺭﺍﻫﻬﻡﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺒﻘﺼﺩ  ﺇﺒﻌﺎﺩﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ،ﺍ
ﻭﻨﻬـﺏ  ،ﻗﺘـل ﺍﻟﺭﻫـﺎﺌﻥ  ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺭﻯ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﻭﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺘل  ،ﺁﺨﺭﻷﻱ ﻏﺭﺽ  ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل 
 ﺘﻀـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻴﺎﺤﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘ 
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻏﻴـﺭ  ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩﻭﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ  ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓﺍﻟﻘﺘل  ﺃﻓﻌﺎلﻭﻫﻲ : ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ  -3
  ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻗﺒل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
                                                 
 .582ﺹ ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
 .23ﺹ ،8002ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺭﻱ،ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜ (2)
  .041، 931، ﺹ8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                          ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                   
  
ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ  ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻌﺎلﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ  ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  ﻷﺤﻜﺎﻡﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﺨﺭﻗﺎ  ﺃﻭﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪﺍﻟﺘﻲ 
      :ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ -ﺩ
   (1):ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ  
  .ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ - 1
ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻭﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل  -2
 . ﺘﺸﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 .ﺯ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍ -3
 .ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ -4
 .ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  -5
 .ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  -6
  .ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ -7
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ  ﻭﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ 6491ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  5491ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  02ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻓﻲ     
ﻜﻤـﺎ ﺤﻜـﻡ  ،ﺓ ﺒﺎﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺕﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀ 3ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ﻓﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ 22
ﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻨﺯﺍﻨﺘﻪ ،ﻭ 11ﻭﻨﻔﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﻨﻬﻡ 21ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺭﺓ ﻭﻋﺸـﺭﻴﻥ ﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺩﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ،ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
" ﺒﺎﻨـﺩﺍ "ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺒﺴـﺠﻥ  ﺇﻴﺩﺍﻉﻭﻗﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺇﺫ ﺘﻡ  ،ﻋﺎﻤﺎ
ﺒﺒﺭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ 
ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻴﺤﺎﻜﻡ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻀﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﻭﻗـﺩ ﺃﺩﺍﻨـﺕ  ﻋﺴﻜﺭﻱﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺃﻱ 
   . (2)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺴﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ـﻫ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل    
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ  ﺃﻥﺭﻏﻡ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﺇﻻ  (3)ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ
                                                 
 .68- 38، ﺹ9002 ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻗﻀﻴﺔ ، ﺭﻴﺎﺽ ﺼﺎﻟﺢ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎ (1)
 .341، 241ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ (2)
 .933ﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺴﻭﺴ (3)
   ﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟ
  
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ( ﺏ)6ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺸـﻜل ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ( ﺝ)6ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ( ﺝ)6ﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﻭﻟﻡ ﺘﺭ
  (1)ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
   ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺇﻟﻰﺜﻡ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻭﺼﺩﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺃ
ﻋﻠﻰ " ﻤﺎﻙ ﺃﺭﺜﺭ"ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ )*(ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻬﺎﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﺯﺍﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺴﻼ   
ﻴﻘﻀـﻲ  6491/01/91ﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﻤـﺎ  ،ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰﺒﺘﺸﻜﻴل 
   .ﺒﻌﺩ
  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل -ﺏ
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺸـﺭ )**(ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﺩﻭﻟﺔ   
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ . ﺩﻭل ﺤﺎﺭﺒﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ
  .ﺭﺓﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭ
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻨـﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻻ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ   
   (2)ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺔﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬ
ﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼـﻰ ﻟ  
  .ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩل
   
                                                 
 .72ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻀﻌﻭﺍ ﺤﺫﺍ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ (1)
-80-60ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺜﺭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﺭﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺭﻭﺸﻴﻤﺎ ﻭﻨﺎﻜـﺎﺯﺍﻜﻲ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  5491ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  20ﻓﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ  )*(
ﺍﻟﻑ ﻗﺘﻴل ﻭﻋﺩﺩﺍ 04ﺃﻟﻑ ﺠﺭﻴﺢ ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻗﺘﻠﻰ ﻨﺎﻜﺎﺯﺍﻜﻲ 57ﺃﻟﻑ ﻗﺘﻴل ﻭ 08ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﻗﺘﻠﻰ ﻫﻴﺭﻭﺸﻴﻤﺎ  5491-80-90ﻭ 5491
ﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺘﺎﻥ ﺘﻌﺎﻨﻴﺎﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﻀﺨﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀ
 . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ
 .ﺃ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ، ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ، ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻜﻨﺩﺍ، ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ، ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻥ، ﺍﻟﻬﻨﺩ.ﻡ.ﺍﻟﻭ: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ)**(
 .211، ﺹ6991، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭ،  (2)
 
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻋﻀﻭﺍ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌـﺩ ﺍﻷﻋﻠـﻰ  11ﺇﻟﻰ  6ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ  
   .ﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﻟ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ   
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ   
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ، ﻭﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ ﻻﺌﺤـﺔ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻨﺹ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ
   .ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ   
ﻠﻙ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻱ ﺃﺜـﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻅﺭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻟﻴﺱ ﻟﺘ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺴـﻤﺎﻉ   
، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍ
  .(1)ﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍﻻﺌﺤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻻﺌﺤ
  ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ -ﺝ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤـﺭﺠﺢ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟ   
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ  ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
  .(2)ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩﻩ
 81ﻭ  6491ﺃﻓﺭﻴـل  62ﻜﻴﻭ ﻓﻘﺩ ﻋﻘﺩﺕ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭ   
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤـﺎ . ﻭﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﺘﻬﻤﺎ 8491ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﺘﻬﻤﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ  –ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺸﻌﺎل ﺤﺭﺏ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  –ﻋﺩﺍ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
  . ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ
ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻀﺩﻫﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺽ ﺃﺤـﺩ  8591ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
 02ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  01ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ . ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﻤ. 5491ﻋﺎﻡ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
                                                 
 .362-162ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ،  (1)
 .26ﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
    
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻜﻡ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻭﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻁﻕ 
  .(1)ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ﺩ 
  ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل   
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ  (2)ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻁﻭﻜﻴﻭ  
  .ﺒﻊ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﺎ
  
  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺜﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺃ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻨﺩﻟﻊ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺒـﻴﻥ  ﺇﻟﻰﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺴﻌﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  ﺇﺜﺭ   
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺭﺏ ﻭﺍﻟﻜـﺭﻭﺍﺕ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺼﺭﺏ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ 
ﺃﺸﺩ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟﺠﺴـﺩﻱ  ﺍﺃﻻﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭ ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺸﺭﺩﻭﻓﺄﺒﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺍ
   .(3)ﺍﻟﺦ....ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﺘل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﺭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 55)ﻟﻘﺩ ﺘﺩﺨل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ   
ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺭﺌـﻴﺱ ﺒﺎ 4991ﻤﺎﺭﺱ  51ﺇﻟﻰ  1991ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 52
 087ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺠﻨﻴـﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎﻟﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭ
ﻓﻴﻔـﺭﻱ  22ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ  808ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺍﻟﻬﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻭل ﺭﻗﻡ
ﻤـﺎﻱ  52ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  728ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ  3991
   .(4)ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 3991
ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺴـﺎﺱ  43ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ    
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ 
                                                 
 .901، ﺹ8002ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ، ﺤﻤﻴﺩ ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ (1)
 . 933ﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .64ﺹ ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
 .551، 451ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ (4)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                          
  
، ﺃﻤﺎ ﻤﺱﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  .(1)ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻓﻘﺩ ﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺏ
  ﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜ    
 -3 ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ-2ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ  -:1ﻭﻫﻲ
  .(2)ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
  (3) ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺝ
    : ﺍﻵﺘﻴﺔﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ :  ﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲﺍﻻﺨﺘﺼ/1  
  .9491ﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻷﺭﺒﻌﺔﺍﻟﺨﺭﻕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  -        
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ  -        
  .ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  -        
  .ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ -        
ﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﺘـﺩ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ /2
  . ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻲ/3
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﺘﻰ  1991ﺠﺎﻨﻔﻲ  1ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ  ﺹﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺘﻔﻜﻜﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎ
   .ﺍﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ  ﺇﺤﻼل ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺩ
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬـﺎ    
ﺍﻟﺤـﺭﺏ  ﻭﺃﻋﺭﺍﻑﺒﺸﺎﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ  7091ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ 9491ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺍﻹﺒﺎﺩﺓﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 8491ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 90ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 
  ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ -ﻫـ
ﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗـﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷ   
   ﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭﻨﺩﺓ ﺇﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴ
  (.ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
                                                 
 .27ﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .27، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
 .71، 61، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                          
    
ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ (. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 43ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ  
ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴـﺠﻥ  .ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻓﻲ ﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﻠﻐـﺕ ﻤﺠﻠـﺱ 
  .(1)ﺍﻷﻤﻥ ﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻗﺎﻀﻴﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺒ ﻻﻫﺎﻱﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ    
( 9231)ﺜﻼﺙ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺘﻀﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺼﺩﻭﺭ ﺭﻗـﻡ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ 
ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠـﻰ ﺇﺜـﺭﻩ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ  0002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  .(2)ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺎﻀﻴﺎ
  ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟ -ﻭ
ﻟﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻴﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻭﻁﻭﻜﻴﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ    
  : ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻠﺤـﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻜل ﻼﻟﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻟﺘﺸﻤل ( ﺏ،ﺝ)ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺘﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  -
  . ﺃﻻﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
، ﻭﻫﻭ ﺎﺃﻭ ﻨﺯﺍﻉ ﺩﺍﺨﻠﻴ ﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺨﺭﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﺩﻭﻟﻴ -
ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  . (3)ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
  .ﺎ ﻋﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤ -
 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺭﺘﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻓﻘ -
  .ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻟﻘﺩ ﻓﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ 
  :ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
       (4)   IkSVOSKELA  ﻗﻀﻴﺔﹶ -1
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒـﻪ ﺠـﺭﺍﺌﻡ   KINOAKﻴﻌﻤل ﻜﻤﺩﻴﺭ ﻟﺴﺠﻥ  IkSVOSKELA  ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ   
  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺨﻴﺭﺓ ﻻﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
                                                 
  .882-682ﺹ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 .031، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺤﻤﻴﺩ ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ (2)
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   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                      
  
، ﻭﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ 3991ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻅـﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠـﺯﻴﻥ ﻟ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺍ
ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﻴﻔﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺴـﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ  ﺔﺴﺎﻨﻴﺇﻨﻻ
، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ (ﺏ،ﺝ)ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﻤﺎ
  
  (1)ICIBELEC ED PMACﻗﻀﻴﺔ  -
ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌ  
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
 , CICUM OKVARDﻤـﻥ  ﻭﻗﺩ ﺘﺎﺒﻌـﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻜـل  ،ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
  :ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ OZDNAL DASE CILED MIZAH,
 ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﻘﺎﺌﺩ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪCICUM OKVARD  ﻟﻘﺩ ﺍﺘﻬﻡ 
ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨـﻑ  ،ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ
ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯﻩ  ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ CILED MIZAHﻭﺍﺘﻬﻡ 
ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﻟﺨﻴـﻭﻁ ﻠﻡ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻜل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺏ ﺜﻡ ﻀﺭﺒﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻅﻓﻲ ﻤ
ﺏ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻭﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴ ﺁﺨﺭﻴﻥﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺍﺕ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺠﻨﻭﺩ  ﺍﻏﺘﺼﺎﺒﻪﻭﻜﺫﺍ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠـﻴﻥ ﺒـﺎﻟﺤﺭﻕ ﻭﺍﻟﻀـﺭﺏ  OZDNAL DASEﻋﻥ  ﺃﻤﺎ
  .ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺭﺘﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ   
  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
   (2)CIDATﻗﻀﻴﺔ  -3
ﻏﺘﺼـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜـﺭﺭ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻭﺓ ﺎﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎﻡ ﺒ ﺒﺎ CIDATﻟﻘﺩ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ   
ﻭﺘﻡ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌـﺫﻴﺏ  ZECEC AMADZERG
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ 
  ، ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺇﻴﺎﻫﺎﻌﻤل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺭﻫﻴﺒﻬﺎ ﻜﺎﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻬﺩﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘ ،ﺒﺯﻭﺠﻬﺎ
                                                 
 d rebmahc "icipelec ed pmoc" 12 69- ti  riaffa trosnoc te cicuM/c ruerucorP'                    .1002 lirvA 80 leppa(1)
                                                                            .9991 telliuj 51 térrA 8-1-49-51 °N eriaffA cidaT/c ruerucorP (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻻﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴ ﺎﻭﺃﺩﺕ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻏﺘﺼﺎﺒﻬ
  .ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ
  ﺍﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
  ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺴ
  ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺃ
ﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻴﻠﻴﺸـﻴﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻷﺯ   
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻨﻅـﺎﻡ 
ﻋﻘـﺩ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺩ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻭﺘﻭ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﺎل ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 
ﺘﺤﻁـﻡ  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴـﻭﺀ ﺇﺜـﺭ ﺭﻭﺸﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺘﺎل ، ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  4991-40-60ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﻨﺩﻱ ﻓﻲ 
 ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺴﻼﻡ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﺍﺡ ﻀﺤﻴﺘﻪ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﺤﻔﻅ ﺍﻟ
ﻭﺘﺤﻭﻟـﺕ  ﺍﺭﻭﺍﻨﺩ ﺃﻨﺤﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﻤﺕ ﻜل  ﺍﻵﻻﻑﻤﻭﺕ  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕﻋﻨﻑ ﺸﺩﻴﺩﺓ  ﺃﻋﻤﺎلﻭﺙ ﺤﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺩﺭﺠﺕﻤﺠﺎﺯﺭ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺘﻭ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺒﻌﺩﻫﺎ 
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﻋﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎلﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻀﻤﻥ 
ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤـﺫﺍﺒﺢ  ﺃﻋﻤﻠﺕﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ﺍﻷﺯﻤﺔﺘﻀﺭﺭﺍ ﻓﻲ  ﺍﻷﻜﺜﺭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺴﻲ ﻫﻲ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  .(1)ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺩﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﻤـﻡ  ﻟﻰﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﻴﺔ ﻨﺩﺍﺀ ﻋﺎﺠﻼ ﺇﻓﻘﺩ ﻭﺠﻬﺕ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻵﻻﻡﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ   
 ﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻟﻭﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘـﺩ ﺍﺼـﺩﺭ ﻤﺠﻠـﺱ 
 ﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ  ﺈﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒ (539)ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻴﻥ ﺭﻗﻡ  ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ 
  .(2)ﺍﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ( 559)ﺭﻗﻡ 
ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ  ﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻻ ﻴﻟ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
    .(3)ﺭﻭﺸﺎ ﺒﺘﻨﺯﺍﻨﻴﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻻﻫﺎﻱﺘﻘﻊ ﺒﺄ ﺍﺭﻭﺍﻨﺩﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻥﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴﻭﻯ 
  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  -ﺏ
ﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴـﻼﻓﻴﺎ ﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺍﻨﺩﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭ   
  ﻭﻗﺩ .ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -3، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ - 2،ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ -1:ﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻫﻲﺍﻟﺴ
  .(4)ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔﺘﺘﻘﺎﺴﻤﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ
                                                 
 .692، 592ﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩ (1)
 . 371، 271ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ (2)
 .28، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ (3)
 .571ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻤﺭ ﻤ (4)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                         ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                    
  
   (1)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ -ﺝ
ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻤﺜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ/1
ﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻁﻬﻡ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷ
 4991ﺠـﺎﻨﻔﻲ  10ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
  .4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓـﻲ  ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ: ﻲﻤﻭﻀﻭﻋﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟ/2
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ ﻭ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ  9491ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ 
  .7791ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ : ﻲﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ  /3
  .ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ : ﻲﺯﻤﻨﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟ /4
   .4991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  13ﺇﻟﻰ  ﺠﺎﻨﻔﻲ 10ﻭﻗﻌﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ -ﺩ
ﻟﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺴﻲ ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎ    
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻟﻨـﻭﻋﻲ 
ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ  ﻭﻟﻡ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲ
، ﻭﺘﺒﻌﺘﻬـﺎ 7991/10/80ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻓﺘﺘﺤﺕ ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻬـﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ . ﻭﺸﺎﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﻋﺎﻡ 
  . (2)ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﺎﻥ ﺃﺨﺭﻴﺘﺎﻥ ﺒﺩﺃﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺃﺠﺭﻴﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ﻫـ
، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻟﻘﺩ     
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ . ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺇﺜﻨﻴﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ. ﻷﺒﺭﻴﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻀﺩ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴـﻠﻁﺔ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻔـﺭﺩ ﻭﻜـل 
  ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌ
                                                 
 ..06- 75ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .98- 38، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ  ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ
  .ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ
  
  ﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﺂﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   
  ﻭﻥـﺭ ﺠﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﻜـﻜﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔـﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﺼـﻔﺘﻬﻡ 
  .(1)ﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔﻭﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴ
   
  ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﻟﻘﺩ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨـﺫ ﺩﻭﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ    
ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴـﻲ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ  4991 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ 0991ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻪ  ،ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻲ 7991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 61ﻓﻲ  702/01ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ 
 71ﺠـﻭﺍﻥ ﻭ  51ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻟﻠﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ 
ﻭﻟـﺔ ﺩ 061ﻭﻗـﺩ ﺸـﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴـﻪ ( ﺍﻟﻔﺎﻭ)ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻤﻘﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻜﻼﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻤـﻡ  5ﻭﻟﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩ 61ﻭﺤﻀﺭﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺭﺍﻗﺏ 
 ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ  832ﺤﻀﻭﺭ  ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻡ . ﺸﺨﺹ 0005ﻭﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺤﺩﻭﺩ 
ﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤ 12ﺎﻉ ﺩﻭل ﻭﺍﻤﺘﻨ 7ﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ  021ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﺄﻜﺜﺭﻴﺔ 
ﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻥ ﻴﺍﺴـﺘ  ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺒﻌﺩ 8991ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71ﻓﻲﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
  .(2)2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﺘﺼﺩﻴﻘﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ 
  
      ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ  :ﻴﺎﺜﺎﻨ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸـﺎﺀﻫﺎ    
  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
                                                 
 .58ﺹ ،4002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻴﺔ ﺴﻜﺎﻜﻨﻲ (1)
 .103-992ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻭﻀـﻊ ﺤـﺩ  ﺇﻟـﻰ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ﻟﻺﻓﻼﺕﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ 
ﺇﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻥﻜﻤﺎ  ،ﻟﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻨﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺭﻤـﻲ ﺤـﺭﺏ ﻓـﻲ ﻤ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺔﻴﻌﻘﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ ﺹﺃﻭ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎ
   .(1)ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  
    ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻟﻘﺩ   
ﺸﺨﺼـﻲ ﺁﺨـﺭ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺯﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻭ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺁﺨﺭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ  ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﺨﺭ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰﻭﺁ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻜﺎﻨﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ-ﺃ
ﻬـﻡ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ 
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ -1 ل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺸﻤ
ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ -3. ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ-1. ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  -4.ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺩ ﻤ
 .(2)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
           ﻫﺎ ﻭﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ  52ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ -ﺏ
ﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻻ ﺘﺴـﺄل ﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤ
ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،ﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﺫﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ " ﺃﻨﻪ  1/52ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺸﻤل 
ﻓﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺫﻥ " ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻋﻤﻼ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤـﺎ ﺠـﺎﺀﺕ 
 .(3)ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
                                                 
 .241-041ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺤﻤﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (1)
 .423، 323ﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩ (2)
 .38، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻟﻴﻨﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺏ ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫ : ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲﺍﻻ -ﺝ
ﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌـﺩ ﻨﻔـﺎﺫﻩ ﺩﻭﻟ ﺃﺼﺒﺤﺕﻓﺈﺫﺍ  2002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  10ﺃﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
 .(1)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﻓﺈ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤـﺎ  ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ: ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ -ﺩ
ﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴ
 .(2)ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤـل ﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ : ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ -ـﻫ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﻟﻘـﺩ  ،ﻓﺎﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ، ﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﺎ
 ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻷﻭﻟﻰﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3)ﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘ ﺠﺎﺀﺕ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼـل  .(4)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
  .(5)ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 71ﺩﺓ ﺎﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤ
  
  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍ :ﺭﺍﺒﻌﺎ 
ﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻭﺘﺘﻭ 81ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ    
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ،ﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒـﺫﻟﻙ ﺒـل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺠﻌل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ
ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻥ 
ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ 
ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻋﺎﺩل ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
  ﻗﻀﺎﺓ ﺫﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺩﻭﻥ ﺤﺼﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ 
  
                                                 
 .423، 323ﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩ (1)
 .923ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (2)
ﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜ"ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  (3)
 ".ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ( ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ)ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ " ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ (4)
ﺍﺀ ﺍﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﺯ
 ".ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
 .633، 533ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺘـﺭﺡ ( 1/2/63)ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺃﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  .(1)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ   
ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺴـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﺈ
ﺎﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﻀ
   .(2)ﺁﺨﺭﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤل  ،ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ
  
  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﻤﻥ ﺍ 43ﺒﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
  . ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺏ :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺒﻴﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺜـﻼﺙ : ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ-ﺃ
  .(3)ﺩﺓﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤ
   .(4)ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺔ : ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ -ﺏ
 ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻭﻨﺎﺌﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ: ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﺝ
 .(5)ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻫﺫﺍ  ﺇﺩﺍﺭﺓﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ : ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  -ﺩ
ﻭﻨﺎﺌﺏ ﻟﻪ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻭﻴﺠـﺭﻱ ( ﺍﻟﻤﺴﺠل) ﺭﺌﻴﺱ 
      .(6)ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل 
  
  ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻟﻘﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻌﺔ  
  .ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ 
  :ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻀﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  -ﺃ
    ﻹﺒﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺒﻘﺼﺩﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍ"          
                                                 
 .601 ،501ﻋﻠﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻜﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .002، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ (2)
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 83ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 93ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
 .ﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟ 24ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 34ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (6)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
          
  : ﻴﺎ ﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺇﻫﻼﻜﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﺇﻫﻼﻙ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇ          
  "ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﺄﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  -ﺏ          
ﻭﺘﻨﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺠﺴﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ   
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ . ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺒﺘـﺭ ﻁـﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺸـﻭﻴﻪ ﺃﺠﺴـﺎﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓـﻲ  ﺃﺸﺎﺭﻭﻗﺩ  ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ،ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﻴﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﻡ ﻭﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡ ﺘﻌﺫﻴﺒﺎ ﻭﺤﺸ  ـ ﺇﻟﻰﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ 
ﻭﺭﺅﻭﺴـﻬﻡ  ﺃﺠﺴـﺎﺩﻫﻡ ﺤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺨﺸﺏ ﻀـﺭﺒﺎ ﻤﺒ ﺍﻟﺤﺘﻰ ﻴﻔﻘﺩﻭﺍ ﻭﻋﻴﻬﻡ ﻭﻀﺭﺒﻬﻡ ﺒﻘﻁﻊ ﻤﻥ 
 ﻭﺃﻴـﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺒﺭﺴﻡ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ  ﺍﻵﻻﺕﻭﺃﻋﻀﺎﺀﻫﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﺍﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻭﻭﻀـﻊ  ﺃﺠﺴـﺎﺩ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻓﻲ  ﺒﺈﻁﻔﺎﺀﺜﻡ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ 
      .(1)ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﺎﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﻭﺍﻟﺴﻜ
  :(2)ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﺃﺫﻯ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ  ﻕﺇﻟﺤﺎﺃﻥ ﻴﺴﻔﺭ ﻓﻌل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  - 1
ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﻓﻌـﺎل  ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
  .ﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻟﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ 
ﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴـﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺇﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴ - 2
 .ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 .ﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺃﻥ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺃﻭ  - 3
ﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻏﻁ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩ - 4
  . ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  -ﺏ
  " ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﺸﻜل ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺎﻡ ﺍ ﺍﻟﻨﻅﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫ "          
  ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ـﻤﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﻴﺔ ﻤﺠ             
  :ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ             
  "ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ﻭ           
  :ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ( ـﻫ/2/7)ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻟﻡ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺕﺘﻌﻤﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃ "            
                                                 
 .073، 963ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ، (1)
 .073ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺫﻴﺏ ﺃﻱ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻴﻨﺠﻤﺎﻥ ﻓﺤﺴﺏﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌ            
  "ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬﺎ  ﺃﻭﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ             
  : ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺓﺃﻥ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻟﻤﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎ - 1
ﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺘﺤـﺕ ﻭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻟﺸﺨﺹ ﺃﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ - 2
 .ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ
ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻨﺎﺘﺠﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻼﺯﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ  - 3
 .ﻟﻬﺎ
ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ   - 4
 .ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ 
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻤﻭﺠـﻪ ﻀـﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ  - 5
 .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ  ﺇﻥ   
ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ  ﺃﻴﺩﻱﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤـﺩﺍﺕ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺠـﻭﻡ 
   .(1)ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺠﻲ
  :ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺇﺸﺎﺭﺘﻬﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺃ - ﺃ
  :ﻟﻐﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ "             
  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻀﺩ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎلﺃﻱ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ  9491ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ -(ﺃ)             
  :ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ  ﺃﺤﻜﺎﻡﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴﻬﻡ  ﺃﻭ                  
  ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻼﺍﻟﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  -2                   
  ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺨﻁﻴﺭ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ  ﺇﺤﺩﺍﺙﺘﻌﻤﺩ  -3                   
  ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ -(ﺏ)             
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎلﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻱ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ                    
  ﻨﻭﻉ  ﻷﻱ ﺃﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﺎﺩ ﻟﻠﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ  ﺇﺨﻀﺎﻉ -01                  
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﺭﺭﻫﺎ  ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ                      
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺫﻟﻙ                     
  .ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺼﺤﺘﻬﻡ ﻟﺨﻁﺭ ﺸﺩﻴﺩ                      
  ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 3ﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻻ -(ﺝ)             
                                                 
 .342، 242ﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ ﺒﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
           
   ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ  ﺍﻷﻓﻌﺎلﻤﻥ  ﺃﻥﻭﻫﻲ  9491 ﺍﻷﺭﺒﻊﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠ                   
  ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻏﻴﺭ                   
  ﺃﻭ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ﺍﺃﺼﺒﺤﻭﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻭﺃﻭﻟﺌﻙﺴﻼﺤﻬﻡ  ﺍﺃﻟﻘﻭ                  
  .ﺃﻭ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺃﺨﺭ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ                  
  ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻭ -1
  ."ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ     
  :ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺩﺓ ﻟﺸـﺨﺹ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴ ﺃﻭﻤﻌﻨﻭﻱ ﺸﺩﻴﺩ  ﺃﻭﻟﻡ ﺒﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺃ -ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ– ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ - 1
  .ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻭﺍﺤﺩ 
 ﺃﻭﻤﺜل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻷﻏﺭﺍﺽﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ  ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻡﻴﺘﺴﺒﺏ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ - 2
  .ﺴﺒﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻷﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ  ﺃﻭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ﺃﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺠﻨﻴـﻑ  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭﻤﻤﻥ ﺘﺸﻤﻠﻬﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺃﻥ - 3
 . 9491ﻟﻌﺎﻡ 
 .ﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  - 4
 .ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﻪ ﺃﻥ - 5
    .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ  - 6
ﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴ ﺃﻓﻌﺎلﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺇﺫﻥ ﺤﺴﺏ    
ﻟﻬـﺅﻻﺀ  ﺃﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻟﺸـﺨﺹ ﻭﺍﺤـﺩ  ﺃﻭﻟﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃ ﺃﻭﻟﻡ ﺒﺩﻨﻲ ﻴﻠﺤﻕ ﺠﺴﺩﻩ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺃ
ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺒﻭﻗـﺎﺌﻊ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺇﻟﻰﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ  ،ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺘﺨﻭﻴـﻑ  ﺃﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻜﻐﺭﺽ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ  ﺃﻭﻠﻴﻬﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋ
ﻠﻴﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻷﺴﺒﺎﺏﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺇﻜﺭﺍﻫﻬﻡ ﺃﻭﻭﺫﻭﻴﻬﻡ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ،ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻭﻗﺘﻠﻭ ﺍﻭﻀﺭﺒﻭ ﺍﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﻋﺫﺒﻭ
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻜﻔﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻜﺠﺭﻴﻤﺔ 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟـﻙ ﻴﻘـﺩﻡ ﻭﺃ 9491
  .(1)ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙﻭﻴﻘﺒل  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ 77ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
  ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁ
  
  
                                                 
 .096ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺤﺠﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
   ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺏ  ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  . (1) ﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ 
ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ  ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  52ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﻯ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ  ﺁﺨﺭﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ 
ﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺒﺼـﻔ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ،ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ
، ﻓﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ 
ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﺼﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀـﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨ
  .(2)ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ  82ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭ
ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺃﻭ  ﺍﺘﻘﺎﻋﺴﻭﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻭﺇﺫﺍ 
ﺇﺤﺒﺎﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ، ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﻤﻌﻴـﺎﺭ 
  .(3) ﻤﺸﺎﺒﻪ
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
    ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ 
   
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ     
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒل ﺤﺘـﻰ  ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
ﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺘﻠﻘـﻲ ﺸـﻜﺎﻭﻯ ﺍ ﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻭﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠـﻰ 
ﻭ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃ  ،ﻥﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴ
ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﺎﻨﺎ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ  ،ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
  ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
                                                 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 621ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻼﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒ (1)
 .44ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ
 .013-803، ﺹ8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ،  (2)
 .34ﺹ ﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭ ﺤﺩﺍ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺍﻀﻌﻭ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺤﻤﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ 
  .  (1)ﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺇﻁ
ﻟﻘﺩ ﺒﺎﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ    
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ  ،ﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ، ﻻﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤ
ﺕ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎ
  .(2)ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻏﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﺄﺭﺏ ﺃﻭ ﻤﻴل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻻ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ   
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ  ﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻤﻨﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﺫﻜﺭ
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -1
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ -2
  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ-3
  ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ-4
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-5
  ﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ-6
   ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-7
  
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ   
  ﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻤﻭﺭﺍﺒﻌﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  
   ﺔﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ: ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﻋﻴـﺔ  ﺒﺎﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ    
ﺘﻌﻭﺩ  ،ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻴﻨﺎﻀل ﺃﻋﻀﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
ﺒﻴﺘـﺭ " ﺒﺭﻴﻁـﺎﻨﻲ ﺤـﺎﻤﻲ ﺍﻟ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﻩ ﺍﻟﻤ 1691ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺇﻟﻰﺠﺫﻭﺭ ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺴﺭﺍﺡ ﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻫـﺘﻡ  ﺇﻁﻼﻕﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ   nosninib retep"ﺒﻴﻨﺎﻨﺴﻭﻥ
  ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
                                                 
 .992ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ (1)
 .161، 061ﺹ  ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                      
  
ﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﻤﺎ ﻨﺩﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ
ﻤﻊ ﺭﻓﻘﺎﺌﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  "ﺒﻴﺘﺭ ﺒﻴﻨﺎﻨﺴﻭﻥ"ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻗﺎﻡ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠـﻪ ﻫـﺫﺍ ﻤﻨـﺫ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺩﺃﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ  ،ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﺴﻡﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺕ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ  ،ﺩﺭﺍﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹ ﺭﺃﻯﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ  7591
ﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻌ
ﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ، ﻭﻤﺜـل ﺘﻠـﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺎ
ﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﺀﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺫ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎ
 ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ1691ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .(1)ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﺍ
ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺭﺴـﻴﺦ 
  .(2)ﻗﻭﻻ ﻭﻓﻌﻼ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻱ  ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
  
  ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﻤﺔﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (3):ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻟﺭﺃﻱﺇﻓﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -1
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﺌﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﻟـﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ  ﺃﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻻ ﺃﺨﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﻟﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺃﻭ ﻭﻀﻌﻬﻡ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻟﻐﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ 
  .ﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺍ ﺇﻟﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ  ﺍﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﻟﺠﺄﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ  ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀﻤﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺤﺎ -2
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ  -3




                                                 
ﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺒﻥ ﻋﻠﻲ–ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﻨﻭﺭﺓ  (1)
 .09، 98ﺹ ،6002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .733ﺹ ،7002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ (2)
   .661ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :(1)ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰﺫﻟﻙ  ﺇﻟﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 ،ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺜل ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺴـﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟـﺭﺃﻱ  - 1
ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ، ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﺘل ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺤـﺙ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﻡ ﺨﻁﺭ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﺼـﺒﺤﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﺭﻀـﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻁﺎﻟﺒﻲ ﺍ - 2
 .ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  - 3
 .ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ  - 4
 .ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻬﺎ - 5
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﻋﻴﻥ  ،ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﻟﻘﺩ ﺍ  
ﺒﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﻩ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻟﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻀﺢ
 ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ
، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭ ،ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺒﺩﻭﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﻙ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ( 3051)ﻭﺭﻗﻡ  (F 827)ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻗﻡ
ﺎﻴـﺔ ﻭﺤﻤ ﺯﺍﻟﺘﻤﻴﻴ  ـﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨـﻊ ﺍ
ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ  ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺸﻔﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﻴﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻁ
ﻓـﻲ  ﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل 





                                                 
 .733ﺹ ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
 .761ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
   ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﺠﺎل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺤﻤﻼﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺘﻤﺜﻠـﺕ  ﻭﻓﻲ   
ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒـﺎﺭﻴﺱ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺏ ﻠﻤﻨﺎﺥ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺨﺼﺼﺕ ﻗﺴﻤﺎ ﻟ 3791ﺴﻨﺔ
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺘﻌـﺩ  0002 ﺍﻜﺘﻭﺒﺭﻭﻓﻲ .(1)ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل " ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ " ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﻌﺎﺭ
ﻭﺍﺴـﺘﻬﺩﻓﺕ  ،ﺔ ﻴﺅﺩﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻤﻬﻤ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍ
 ﺠﺩﻭلﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻅل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺍﻟﺤﻤﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﺼﻑ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﺜـﻪ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻤﻨـﻊ ﺤﺩ ﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ  ﺍﺍﺤﺘﺠﺯﻭﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ 
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻟﻼﻋﺘﻘـﺎل ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ  ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  ،ﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺩﻩﻴﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓ
ﺒـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋـﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎ  ﻭﺃﻨﺒﺎﺀﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻟﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺇ
  .(2)ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺒﻨﺕﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﻭﺩﺍ  
ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺯ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 0002ﺍﻷﻭل 
  :(3)ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺁﻭ ﺒﺂﺨﺭ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ  :ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺇﺩﺍﻨ -1
   .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎلﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻥ ﺘﻘﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﻗﻴﺎﻤﻬﻡ  ﻋﻥ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ
ﺠﻨﺎﺀ ﻋﻨـﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺴ  ـ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ  :ﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺴﺠﻨﺎﺀﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟ -2
ﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ  ﺍﻴﺼﺒﺤﻭﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﺒﺤﻴﺙ 
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻤﻊ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ
ﻨﺩ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻓـﻲ ﻋ ﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺜﻭل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﻤﻨﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﺭﺼﺔ ﻹ
   .ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﻡ ،ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺒﻁﺎﺀ
                                                 
 .861ﺹ، ﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺤ (1)
 .662، 562ﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯ (2)
 .611-311ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺍ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﻀﻌﻭﺍ ﺤﺩ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ: ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺴﺭﻴﺔ -3
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴـﺠﻨﺎﺀ ﻓـﻲ  ﺃﻥﺘﻀﻤﻥ  ﺃﻥﻀﺤﺎﻴﺎﻩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﺇﺨﻔﺎﺀﺒﻌﺩ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻤﻥ 
  .ﻭﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ  ﺃﻤﺎﻜﻥ
ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ  :ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ-4
ﻨﺘﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻥ ﻴﺤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟ
ﻴﺤﻘـﻕ  ﺃﻥﻭﻴﺠـﺏ  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺕ ﻗﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯﻩ ﻏﻴـﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ  ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻴﺄﻤﺭﻭﺍﻥ ﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﺍﻟﻘﻀﺎ
ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﻴﺠﺏ  ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
  .ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻤﻨﻌـﻪ ﻭﺘﺸـﻤل  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ :ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ -5
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ  ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ 
ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﻴﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ 
ﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠ  ـ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﻗﻑﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺃﻡﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﻅﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺃﻴﺔﺘﺤﺕ 
ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺯﻴﻪ ﻭﻓﻌﺎل ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -6
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﺯﺍﻋﻤﻪ ﺸﻜﺎﻭﻯﺠﻤﻴﻊ 
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻬـﺎ ،ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﻭﻗـﻑ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟ
ﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺍﻟ
  .ﻋﻤﺎل ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎﺃ ﻟﻠﻤﺘﻅﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ
ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫـﺫﺍ  :ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ -7
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﻀـﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﺘﺤـﺎﻜﻤﻬﻡ ﻭﺍﻥ  ﺃﻥﺩﻭل ﻴﻤﻜـﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻤﻬﻡ 
 ﻻﻭﺃﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬـﺔ  ﺃﻥﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
  .ﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺭﺘﺒﺔ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻤﻤﺎﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰﺍﻟﻀﺒﺎﻁ  ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﻁﻼﻕﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻔـل ﺃﻻ ﻴﺴـﺘﻨﺩ ﺨـﻼل  ﻴﻨﺒﻐﻲ: ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻁﺄﺓﻨﺘﺯﻋﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺍﻟ ﺍﻷﻗﻭﺍلﺒﻁﻼﻥ  -8
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  
  
   ﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫ
  
ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻟﺩﻯ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ  ﻴﻨﺒﻐﻲ :ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ -9
ﻥ ﻴﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺒل ﻤـﻥ ﻭﺍﺠـﺒﻬﻡ ﺃﻥ ﻭﺃ ،ﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠ
  .ﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ: ﻴﺽﺍﻟﺘﻌﻭ-01
  . ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ،ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ : ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ -11
ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻥ  ،ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﻜﺎﻭﻯﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻕ  ﺔﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤ
  .ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻙ ﻜل ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻁ ﻟـﺩﻯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜ: ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ -21
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻻ ﻴﺴـﻬل ﺘﺯﻭﻴـﺩ ﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ  ،ﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺤﻜﻭﻤﺎ
ﻭﻴﺘﻌـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ،ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ  ﺃﻭﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻥ 
   .ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏﺒﻠﺩ  ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻴﺔﻗﺘﻌﻴﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺃﻻﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﺇﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ   
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
ل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺫ
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
  
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ  ،ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ، ﺜﻡ ﺃﻭﻻ ﺍﻷﺤﻤﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ  ﺇﻟﻰﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ   
   .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  
    ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ: ﻭﻻﺃ
ﻭﻴﺭﺠـﻊ  9581ﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺴـﻨﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘ 3681ﻷﺤﻤﺭ ﺴﻨﺔ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻠ
ﻤﻌﺭﻜـﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻓـﻲ  " TNANUD YRNEH" ﻫﻨﺭﻱ ﺩﻭﻨﺎﻥ "ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ 
ﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺵ ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻺﺴﻌﺎﻑ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻨﻘﺹ ﺍﻟﺨ ﻴﺘﺄﻟﻤﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻜﺎﻨﻭﺃﻴﻥ " ﺴﻭﻟﻔﺭﻴﻨﻭ"
 ed rinevuos "ﺘﺫﻜﺎﺭ ﺴـﻭﻟﻔﻴﺭﻴﻨﻭ "ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺜﻡ ﺭﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺎﻩ 
ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻺﺴﻌﺎﻑ ﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻡ  ﻴﺩﻋﻭ ﻫﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺩﺍﺀﻭﺒﻌﺩ  onireflos
  ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﻠﻌﻼﺝ
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  .(1)ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  
  ﺤﻤﺭﺍﻷﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﻱ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ  ،ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ 
ﺓ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺤﻰ ﻤـﻥ ﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﻨ
ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ  ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺃﺴﺭﻯﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ 
ﺒﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺘﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻥ ﻭﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻤـﻊ ﻀـﻤﺎﻥ  ،ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺘﻌﺭﺽ 
ﺃﻴﻀـﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺠﻤـﻊ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒـﻲ  ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ  ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻯ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬ
ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﺭﺤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻬﻤﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﺁﻤﻨﺔﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ 
ﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺘﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ 
 ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ  ﺕﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺃﻭﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍ
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺠﻨﻴـﻑ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل  ﺃﺴﺎﺱﻋﻠﻰ 
  .(2)9491
  
  ﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭﺃﺴﺎﻟﻴ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
  :ﺜل ﻓﻲﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ﺘﺘﻤﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺘﺭﻯ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ : ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ -ﺃ
ﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺎﻻ ﺘﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺘﻌﻬـﺩﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﻘﺩﻡ ﻭﺘ ،ﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﻻﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺅ
 ،ﺃﺨـﺭ ﻁـﺭﻑ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻻ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ 
 ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺃﻥﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  ﺎﺩﻴﺔ ـﺍﻟﻤ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎ ﻓﻌﺎﻻﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺴﻠﻭﺎﻻﺕ ـﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤـﻭﻴﺘﻤﺜل ﺘﻭﺍﺠ
  
                                                 
 .501، 401ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ،- ﻱﻨﻭﺭﺓ ﻴﺤﻴﺎﻭ (1)
 .461، 361ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ ﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
   (1):ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴ
  .ﻭﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎلﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﻤﻜﺎﻥ  -
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎلﺯﻴﺎﺭﺓ ﻜل ﺃﻤﺎﻜﻥ  -
  .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻬﻡ -
ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻜﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒـﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ  ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  ﺘﻠﺠﺄ: ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺏ
ﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻤﺒﻜـﺭﺓ ﺒﻘـﺩﺭ ﺎﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻤ
، ﻭﺘﺴﻌﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎلﻷﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﻭﺜﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﺭﻀﺎ ﺃﻭ ﻨﺎﺘﺠﺎ ﻋﻥ ﺠﻬـل ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ 
  .(2)ﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻓ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻬﻤـﺔ  ،ﻴﺏ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫ  
 ﻲﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓ  ـﺈﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ 
  .(3)ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ 
ﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻗ :ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ -ﺝ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻤﻥ 
  .(4)ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻬﺎ: ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  -ﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﺫﺍﻟﻙ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ  ﺃﻨﺤﺎﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻜل 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺫﻟﻙ  ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﻼﺝ ﻀﺤﺎﻴﺎﻩﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ  ﺃﺴﻬﻤﺕﺃﻀﻔﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻗﺩ 
ﻴﻌﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺩﻭﺭ ﻫـﺎﻡ 
   .(5)ﻭﺤﻴﻭﻱ
ﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻫـﻭ ﻋﻤـل ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﺃﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭ  
  ﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ـﺏ ﺍﻵﺜﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﺒ ﻬﺎ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔـﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
                                                 
 .256، 156، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،  ﻁﺎﺭﻕ (1)
 .382ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ (3)
 .356، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (4)
 .456ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺔ ﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﺭﻴ ﺘﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭ ﺠل ﺇﻴﻘﺎﻓﻪﺃﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ  ،ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ
  .ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ
  
   ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ  
  
  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ: ﺃﻭﻻ
ﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺘﻌﺘﺒﺭ    
ﺃﻁﻠﻘﺘـﻪ  ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻫﻭ  ،ﻓﻲ ﻤﺼﺤﺎﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻜﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  .(1)ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺠﻨﻴﻑ ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ
ﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺴـﻊ ﻟﻠﻤﻨ ﻴﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍ  
ﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤ  ﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻤﺴﺄ
ﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﺸـﻔﻴﺎﺕ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻔﻴﻥ ﻗﻬﺭﻴ ﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻟﺍ
ﻋﺎﺠﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻘﻬـﻭﺭﻴﻥ  ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻷ
  .(2)ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺒﻠﺩﻫﻡ
  
  ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :(3)ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  
   ﻤﺎﺕﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻀﻤﺎ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺠـل ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻌﺔ ﺒـﻴﻥ ﺃﻟﻘﺩ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ   
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ  ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
ﻤـﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅـﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﻷ ﺠل ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏﺃﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻀـﻤﺎﻥ  ،ﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍ
  .ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﺃﻤﺎﻜﻥﻲ ﻓ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭﻜﺎﻥ ﻴﻠﺤﻕ  ﺇﺫﺍ ﺇﻻﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺫﻜﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  
                                                 
 .146ﺹ ،، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ،ﻁﺎﺭ (1)
 .203ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ،  (2)
 . 472 -272ﺹﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻭﺭ،ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻤل ﻤﺘﻨﺎﺴﻕ: ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺭﺽ ﻨﻤﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ   
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴـﻌﻰ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒل ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍ
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻘﻁ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴـﻪ ﻭﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻠﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ،ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎلﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﺒل  ﺃﺜﺎﺭﺕﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺇﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ   
ﻴﺏ ﺘﻘـﻭﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫ  ،ﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﺃ
ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬـﺎ ﺒﺸـﺄﻥ 
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ 
ﺍﻟـﺫﻴﻥ  ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺇﻟـﻰ ﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺘﻘ  
ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ  ﺍﻭﻴﻬﺭﺒﻭﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ ﻭ ،ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻥﺘﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻬ
ﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻭﺘ ،ﺒﺘﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺃﺨﺭﻯﻫﻴﺌﺎﺕ 
  .ﻋﻼﺠﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻟﻘﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴـﺭﺍ   
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺘﻨﺸـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ  ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺤـﺩ 
  .ﻤﻨﻬﺎ
  
  ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺭﻙ ﻭﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻨﻤﻭﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻩ ﺒﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ ﺒﺎﻟﺩ 2891ﺄ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺴﻨﺔ ﻨﺸ  
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﻋـﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ 
ﻟﺤﻘﺘﻬﻡ ﺭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷﺴﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴ ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻡ ﻤﻌﺎﻓﻭﻥ ﻤﻥ 
ﺎ ـ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻓﺤﺹ ﻭﻋﻼﺝ ﻀﺤﺎﻴﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﻤل ﺒﺤﻭﺙ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﻤﻘﺭ
  
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                            
  
  .(1)ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﺠﻤﻊ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل  8891ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ   
ﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﺍﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ 
ﻩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﻭﺩﻋﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻋﻼﺝ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﺠﻬﻭﺩ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ 
ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻤﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ 
  .(2)ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ،
  
  ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻟﺠـﺎﻥ  ﻭﺇﻴﻔـﺎﺩ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺤﻭﺍل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ   
ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﺜﺒﺎﺕﺒﻘﺼﺩ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻬﺎ 
ﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ،ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻴﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺘﻨ
ﻭﺘﻠﻘـﺕ  9891ﺴـﻨﺔ  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﺸـﻤﺎل  ﺍﻷﻭﺴﻁﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﻕ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ل ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﺨـﻼ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ 
 ،ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﻘﺕ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺒـﺩﺍﺨﻠﻬﺎ  2991 ﻓﻴﻔﺭﻱﻭ ﺠﺎﻨﻔﻲﻱ ﺸﻬﺭ
  ﻔﻴﻥ ـﺍﻟﻤﺨﺘ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲﺎﻕ ﻤﻊ ﻀﺤﺎﻴﺎ ـﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁ
   .(3)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓﻭﺯﺍﺭﺕ 
  
   ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
 ﻓـﻲ ﻜﻤﻨﻅﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫـﺎ  3891ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ     
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻲﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻭﻁﻥ 
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  ﻓﻲﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ  .ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻤـﺎﻱ  6 ﻓﻲ، ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 9891ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﻓـﻲ ﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺤﺼﻠﺕ  ﻭ، 0002
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓﻲﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭ
  . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ
  
  
                                                 
 .203ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، (1)
 .303ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
  .103ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
   
ﺃﻴـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﺘﺩﺨل ﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻻﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫ ﻓﻲﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ    
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻲﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﺘﻨﺼﺏ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ 
  . ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻫﺽ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ. ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ  ﻓﻲﺭﻉ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ـﺓ، ﻭﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻓﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭ  
ﺍﻟﻭﻁﻥ  ﻓﻲﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ  ﻤﻭﺍﻁﻨﻲﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ 
   .(1)ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ. ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤ  
ﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﻺﻓﺭﺍﺝ ﻋـﻥ ﻤﻟ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﻠﻭﻥ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ، ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺯﻫﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻷﻱ ﺴـﺒﺏ ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﺨﻀـﺎﻋﻬﻡ 
ﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺃ.ﻟﻺﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻀـﻤﺎﻨﺔ ﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤـﺩ ﻤـﻥ 
  .(2)ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  
  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ  ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ  
  ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ  ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ،(3)ﺩﻭﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ








                                                 
 .0102-80- 30ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   lmx.sohw/cibara/ten.rhoa.www//:ptth  :ﻤﻭﻗﻊﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  (1)
 .056، 946، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ، (2)
 .646ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (3)
 .103ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺹ (4)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
    
ﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺍﻹﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ    
ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﺍﺨل ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ،ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ،ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﺎﻨﺏ 
  :ﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ -
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -
  
  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
 ﺒﻲﻭﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭ
     
ﻶﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺘﻀـﺎﻓﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺃﺤﻘﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺃﺠل ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ . (1)ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
   .ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻟﺫﻟﻙ ، ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ   
  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ
  . ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  
                                                 
 .121ﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤ  (1)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                        ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                     
  
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺜﻡ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺃﺠﻬـﺯﺓ  ﺎﻥ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺔﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ 
   .ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻓﻲ ﺍ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  
  ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻨﺸﺄﺓ ﺍ :ﺃﻭﻻ
ﺤﻴـﺙ ﺘـﻡ  ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ  
  .3591/90/30ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  0591/01/41ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻭﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻗﺩ . 0591-9491ﻟﻘﺩ ﻤﺭ ﺘﺤﻀﻴﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺤﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ ﺃﻀـﻴﻔﺕ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷﻭل ) ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺯﻴﺩ
، ﺃﻭ ﻤـﻨﺢ (ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ) ، ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ (ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ) ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ (ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ) ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ
 ﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﻭﺘﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ(.  11ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ) ﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻋﻠ(ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
 41ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻵﻥ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .(1)ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ  ،ﺩﺓﻤﺎ 66ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭ  
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻟـﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ 
ﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯ
ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻓﻜﺭﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺘـﺭﺍﺙ . ﺃﻭﺜﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪﺘﺤﺎﺩ ﺍ
   . (2)ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
( 11)ﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀـﺎﻓﻪ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺭﻗـﻡ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩ  
ﺘﺠﺴﺩ ﺒﻭﻀﻊ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﻜل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻤـﻭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺤﻴﺙ، 8991/11/10ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﻱ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸـﺭﻭﻁ 
  .(3)ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ
                                                 
 .44، 34ﺹ ،9002:ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ،  (1)
 .401ﺹ ،ﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻭﺍﺌل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠ (2)
 .64، 54، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
    
ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻨﻬـﺎ  ﻟﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ   
ﺍﻵﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟـﺔ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭ
ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ،
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ، ﺤﺭﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ"            
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﻭﻗﺩﻤﺕﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ، 
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ  ؛ﺈﺩﻻﺀ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻬﺎﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒ
ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻻ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
   (1)ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ   
  : ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﺠﺒﺎﻥ
ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻋﻤـﺎل ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ. ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ: ﺍﻷﻭل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ، ﻭﻜل ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺒﺸﻜﺎﻭﻴﻬﻡﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﻤﻭﺠـﺏ  ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ 
ﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺸﺨﺹ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺼل ﺍﻟﻤ
  (2)ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺤﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺸﻤل ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲﻸﻓﻴﺠﺏ ﻟ
  
 ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ   
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ . ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
                                                 
 .05، 94،ص ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 te slituO ,sniamuh tiord sel regétorp ,xuanoigér stnemurtsni sel snad erutrot al ed ,noitcidretni'L ,rebéH ecilA (2)
                                               .972 p  ,nahtanoJ ,nehoC draréG ed ecaférp ,xuanoitanretni seuqidiruj semsinacém
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                 ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                            
  
ﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤ. ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺔ ﻓـﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ  ـ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،ﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻘﻨﻊ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺇﺫ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭﺕ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜـﺎﻡ  ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
، 8991/11/10ﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓـﻲ ﺍﻟﺫ (11)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ
ﻟـﺫﻟﻙ . (1)ﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺩﻴ  ـﺍﻷﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤﻨـﺫ 8991ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل 
  .ﻡ8991
  8991ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل  -ﺃ
ﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻡ ﺜﻼﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠ8991ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ   
  .ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -1
ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤـﺎﻴﻭ  ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ    
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ . ﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭﻡ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴ4591
ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺴـﺎﻭ ﻟﻌـﺩﺩ ﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ؛ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀـﻌﻬﺎ ﻤﻜﺘـﺏ .(2)ﻨﺴﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻤل ﺠ
  (.ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﺒﺎ)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ  
ﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺠﻨﺴـﻴﺔ  ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺭﺸﻴﺢ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺜﻨ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻭﻥ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠـﻭﺍ ﺒﺼـﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻻ 
  .(3)ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ 
  .(4)ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺃﺤﻴﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺤﻠﻭل ﺁﺨﺭ ﻤﺤﻠﻪ 
                                                 
 .021-811، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ،  (1)
 .ﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴ 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 12ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 22ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  :ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ
  .(1)ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -ﺃ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺩﻋـﺎﺌﻬﻡ  ﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻱﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭ -ﺏ
ﺒﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗـﺩ ﺃﻋﻠﻨـﺕ 
  .(2)ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ  ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ، 72ﻭ 62ﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍ
  :ﻭﻫﻲ
  .ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ -
  .ﻓﻼ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺍﻓﻌﻬﺎ. ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ -
  .ﻁﻌﻥ ﻤﻜﺭﺭﺍﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ -
  .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -
  .ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﻟـﺔ  - 1
ﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻴﺒﻨﻰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻌﻼ ﻤـﻥ 
  .(3)ﻋﺩﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺃﻱ  - 2
ﻤـﻥ  52ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﺩﺕ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺤﻘﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺒل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ 
  .(4)ﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎ
ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻀﻭ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﻘﺭﺭ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻬـﺫﺍ           ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ   
ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
  ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺘﺴﺘﻤﻊ
                                                 
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .663ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ،  (3)
 .763، 663ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (4)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻭﺯ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓـﻊ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﻴﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل . ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﻻ
  . (1)ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯﺸﻜﻭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍ 
. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺒﺤﺜﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻟـﺫﻟﻙ    
ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺴـﺘﻁﻊ 
ﺤﺴـﺒﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻊ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ  ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬـﺎ . ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
ﻴـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﺴل ﺍﻟﺘﻘﺭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﺭﺴﺎل
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭ. ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟـﻰ . ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﻗ
ﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻘﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻁﺭﺡ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ 
  . (2)ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ  ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ
  ﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺤﻜﻤ -2
ﻭﺘﺘﻜـﻭﻥ . ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺘﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ     
ﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻴﺭﺸﺢ ﻜل 
ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ  ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻭﻥ . ﻋﻀﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ
. ﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺸﻐل ﺃﺭﻓﻊ ﺍ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻋﺩ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺓ  .(3)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﻓﻲ ﻤﺩﺘﻬﻡﺩﻴﺩ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺘﻬﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺠﻟﻤﺩﺓ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺤل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﺤﻠﻬﻡ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴـﺒﻕ ﻭﺃﻥ 
ﺃﺤﻴﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻗﺎﺒﻠﺔ 
  . (4)ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ
     
                                                 
 .713، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  (1)
 .813،713ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (2)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 93ﻭ83ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  (3)
 .ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻻ 04 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                         ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                    
  
ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻪ،  ﺇﻥ   
ﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ؛ ﻭ
ﻭﻻ ﺘﻌـﺭﺽ ﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  .(1)ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ: ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﻥ 
  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ *
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺒﺤﺜﻬـﺎ       
ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸـﻬﺭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ ﻭ ﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ . ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑﺌﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﻻ ﻴﻘﺒل 
، ﻜﺄﻥ ﺘﺠﻬل ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﻤﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻤﻨﻪ، ﻭﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ
  .(2)ﻓﻴﻪ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺼلﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ 
  ﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍ *
ﻭﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ  .ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ   
ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ . ﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺍ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل، ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻓـﺈﻥ  ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ
ﺎﺌل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ  ـ
  .(3)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨـﺭﻭﻴﺞ  ﺍﻟـﺩﺍﻨﻤﺭﻙ )ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻀﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴـﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺘﻬـﺎ  7691؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ (ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ
  ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺘﻌﺭﻴﺽ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ . ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺭﺨﺔ ﻷ
                                                 
 . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 84ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 .073، 963ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، (2)
 .963، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀﺍﺕ ﺃﻋ  ـﻤﻌﻬﻡ، ﻭﻋ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ 
 30، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺼﺎﺭﺨﺎ ﺒﺤﻕ 
  . 30ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ
، ﻭﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﺘﻐﺎﻀﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﻗﺩ   
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ 
-8-6-5-3:ﻡ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ0791/40/51ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ 
  .(1)ﻭﺭﻭﺒﻲﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻷ 30ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 41-31-11-01-9
  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ -3
ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﺭﻗﺎﺒﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ    
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻻ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤـﻕ ﺨـﻼل  23ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ . ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻓ  ـ
  .(2)ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻠﺯﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺎل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 45 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﺃﻤﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ   
 ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡﺯﺍﻟﻭ
ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸـﺄﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﻻ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ 
ﺨﻁﺭﻫـﺎ ﺫ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴ  ـ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ
 ﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺴﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒ
  .(3)ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  8991ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒ -ﺏ
ﻭﺩﺨل ﺤﻴـﺯ  4991ﻤﺎﻱ  11ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ  11ﺭﻗﻡ  ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل    
  ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻫﻲ  ﻡ8991/11/10ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
                                                 
 .151، 051ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺴﻌﺩ (1)
 .051ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، (2)
 .173ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ، (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                
  
ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬـﻰ ﻋﻤـل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ  ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﻥ  9991ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  8991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 13ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
  .ﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻻﻟﺘﻤﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎﻓﺤﺹ ﺍﻟ
   ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -1
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  
، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﻜـل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل( 02)
ل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ  .ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺭﺸﺤﺕ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻴﺤﻤﻠـﻭﻥ ﻨﻔ  ـ
  .ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﻭﻭﺠﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ( 12)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺎﻭﻁﺒﻘ
ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
. ﻻ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ  ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻭ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ، ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻨﻔـﺱ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
  (.ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل 82ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺩﺓ 
  .(1/32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . )ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘـﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤﺠﻠـﺱ 
ﺃﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺔ  ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ( 1/91)، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻌﻘـﺩ . ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒل ﻓﻲ ﺃﻴـﺔ ﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺩ 
  . (1)ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨـﻼﻑ ﺫﻟـﻙ ( 1/04)ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
  ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -2
ﻜﻤـﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻀـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤ  11ﺠﻌل ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ    
  ﻫﺫﺍ  ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
                                                 
 .931ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (1)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ ﻭ.(1)ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ 11ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺎ
  .ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ
  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ*
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ  23ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬ
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻴـل ﺇﻟـﻰ . ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻠﻘـﻲ . ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺘﻬﺎ
ﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻀﺤﻴ
ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺒﻌـﺩﻡ  .ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .(2)ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل
  :(3)ﺃﻤﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻲ
ﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻠﺠـﺄ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓ - 1
  .ﺍﻟﺸﺎﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻠﺒﻪ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫـﻭ  -ﺏ. ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ -ﺃ: ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ - 2
ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ 
 .ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎ  - 3
   .ﺒﺸﻜل ﺭﺩﺉ، ﺃﻭ ﻴﻤﺜل ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ
ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤـﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ 
ﺒﻬﺔ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺴﻑ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠـﺕ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺘﻜﻔل ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻪ ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ ﺃﻱ ﺸ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻀﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻁﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ، 
ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ، 
  . (4)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ 
  
                                                 
 .041ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ (1)
 .321، 221ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  (2)
 .321ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (3)
 .521، 421ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ (4)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﻱﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻ *
ﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺩﺨ 11 ﻡﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗ   
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ( 1/1)، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟـﻨﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ  ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻘﺩ 11ﻭﻟﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ .ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 2ﺭﻗﻡ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل (1/74)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ  ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺘﻪ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ  (.23/74ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ 
ﻟﻡ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ  11ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ  (2/74)ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ، 
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗـﻡ  84ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
  .(1)ﺸﺎﺭﻴﺔﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘ 11
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺘﺄﻜﻴـﺩﻫﺎ   
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ 
ﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸ
ﻭﻟـﻡ ﺘﻜﺘـﻑ . ﺒﻌﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺜﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒل ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل 
  .ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  
  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
    .ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ   
  
 ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ  ﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺍ ﺔﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ: ﺃﻭﻻ
   ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ     ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰﺘﻡ    
  ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻡ؛ ﻭﺫﻟﻙ9891/20/10ﻡ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 7891/11/62ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
                                                 
 .341ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ           
  
  . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 91ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻫﺫﺍﺴﺒﻊ ﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭ
ﺫﺍ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫ  ـ   
ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ .ﻡ7891/60/62ﻡ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 4891/01/01ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻡ 5891/21/90ﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎ
 .(1)ﻡ7891/20/82ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 
ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠ ﺒﻤﻨﻊﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ    
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇ
ﻫﻴﺌﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻭل  "ﺠﺎﻥ ﺠﺎﻙ ﻏﻭﺘﻴﻪ" ﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻰﺨﻼل ﺠﻬﻭﺩ ﺃ
ﻭﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ .،ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺤﺠـﺯ 
ﻡ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺒﺘﺤﻀـﻴﺭ ﺃﻭل 7791
ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﺎﺹ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ،ﺨﻤﺸﺭﻭﻉ 
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨـﺔ  ﻟﻤﻨﻊﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
ﻫـﺫﺍ  ﺒﺘﺤﻀـﻴﺭ  ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺨﺒﺭﺍﺌﻬـﺎ 
   .(2)ﻡ7891ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﻤﺎ  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺒل ﺍﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻡ ﺘﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻴ   
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴـﺔ . ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
ﻑ ﻭﻟـﻡ ﺘﻌـﺭ . (3)ﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡﺒﺎﻟﻘ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻭﺍﻜﺘﻔـﺕ  ﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻻﺘﻔﺎﻗﺍﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  30ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  
                                                 
 .002، 991ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (1)
 .002ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
 .102ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (3)
   ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
ﻟﻤﻨـﻊ  ﺁﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻘﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ   
  ﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃ
ﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨـﻊ 9891ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ   
ﻭﻴﺘﻤﺜـل . ﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ7891ﻟﻌﺎﻡ  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻼﺇﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
ﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭ
 . (1)ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
    ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ -ﺃ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ   
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻭﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺩﻭﻟﺔ  74ﺘﻀﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ . (2)ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻸﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ 
  .(3)ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺸﺢ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻓﻴﻥ 
  .(4)ﺒﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﺭﺓ 
ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﻥ
  .(5)ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭلﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺇ
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻼﺇﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﺍﻟﻤﻀﺎﻑ  2ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺭﻗﻡ   
ﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، 2002/30/10ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘـﺭﺘﻴﻥ 
ﺒﺄﻥ ﻤﺩﺓ  "ﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭ( 5،  4)
ﺃﻭ ﻤﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺴﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺴـﺕ 
ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻨﺼـﻑ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﺭﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻗﺩ ."ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ . ﺀ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻻﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍ
                                                 
 .064، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ (1)
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻤﻥ 1/4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 1/5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨ 2/4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻤﻥ 3/5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻋﺩﺓ ﻓﺘﺭﺍﺕ، ﻓﺘﻭﺯﻉ ﻫﺫﻩ ﻁﺒﻘﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻴﺕ 
  .(1)"ﺤﺴﺏ ﻗﺭﻋﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ"ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ
ﺙ ﻴﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤ ﻻﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻟﻤﻨﻊﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ   
  .(2)ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎلﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﻡ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
ﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻠﻴﻘﻊ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺘﺭﺍﺴﺒﻭﺭﻍ، ﻭﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟ
ﺴﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻜﺘﻤل ﻨﺼﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ 
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻴﻘﻭﻡ 
  .(3)ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻷﻴﺔ ﺸـﻜﻭﻯ ﺃﻭ (4)ﺨﺭﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
ﻬﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺒل ﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، 
  .(5)ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻤﻨﻊﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  -ﺏ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘـﻲ   
  .ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ
  ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ -1
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ  ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺒﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻤﻥ  (1/7)ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ       
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ  (2)ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﺠـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺤـﺭﻤﺘﻬﻡ  ﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨ
  .ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ  (2/7)ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭ
  .ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ
  :ﻗﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎ (8)ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 .602، 502ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤ (1)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ 4/4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔﻤﻥ  3،2،1/6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .123ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (4)
 .702ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (5)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺘﺨﻁﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻌﺯﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻴ - 1
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﺤﻴـﺙ ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ
 :ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ - 2
  .ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﻕﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤ - ﺃ
 .ﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﺘﻘﺩﻴﻡ   - ﺏ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻴﺔ  -ﺝ
  .ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﻼ ﻗﻴﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺇﻨﺠـﺎﺯ  -ﺩ
  .ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
 .ﻨﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠ - 3
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺯﻭﻴـﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﺘﺼـل  - 4
 .ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
 .ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ –ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  –ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ  - 5
 ﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴ
ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ  –ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ 
، ﻭﺇﻟﻰ 6991/4991،  1991/0991ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻓﻌﻼ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺎﺭﺘﻨﻴﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ )، ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ 3991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  (ﺸﻤﺎل ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ) ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
، ﻭﺇﻟﻰ ﻟﻜﺴـﻤﺒﻭﺭﻍ ﻭﺍﺴـﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋـﺎﻡ 5991، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ 4991ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ
  .(1)7991
  ﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻟ ﺩﺍﺭـﺇﺼ -2
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫـﺎ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﻟﻤﻨﻊﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ       
ﺒﻌﺩ ﻜل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﻔﻘـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ،  ﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻥﻓﺈ ﺭﻓﻀﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ 
  .(2)ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻨﺸﺭ ﺃﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
                                                 
 .212ﺹ ﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻤﺤ (1)
 .264ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ،ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ  (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                           
    
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ   
  .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ  1/01ﺩﺓ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎ
ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ 
ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺒﻨﻘـل 
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻭﻤﻴﻥ ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺈﺍﺤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻗﺘﺭ
  .(1)ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ   
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺤﺠﺯﻫﻡ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ 
، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺎﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺍﻷﻭ
ﺘﺒﻘﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟ 11ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻟﻤ
  .(2)ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ   
ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ﻭﺘﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﻤـﺎ  ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻁﺒﻘـﺎ  ﻜﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻟ
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ 
ﻨﻴﺔ ﺒﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴـﺎ 
ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ 
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﻭﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨـﺏ ﻤـﻊ 






                                                 
 .312ﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 .412ﺹﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺍﻨﻔﺱ  (2)
 .451ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                     ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                        
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
  
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﺜـﻡ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ    
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷ
  
 ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﻁﺭﻕ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺩﺍﺨـل   
  .ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴ
  
  ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺸﺄﺓ : ﺃﻭﻻ
 22ﻓـﻲ ﺴـﺎﻥ ﺨﻭﺴـﻴﻪ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ    
ﻴﺎ ﻀـﻌ ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴـﺎ ﻭ 8791ﻴﻭﻟﻴﻭ  81، ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ 9691ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
ﺜـﻴﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ﺘﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻹﺤـﺩﻯ ﻭﺍﻟﺜﻼ 
   .(1)ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﻲﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴـﺩﻴﻭﻟﻭﺠ  ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻤﺎﺩﺓ    
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﻭﺜﻴﻘـﺔ  ﺩﻭﻟﺔﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬـﺎ 
  . (2)ل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻭ
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ    
، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ 1591، ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﺎﻨﺎ ﺴﻨﺔ 8491ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
  .(3)0591ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﻨﺔ  ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ9591
ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺘﺘ  
  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ 
  
                                                 
 .323ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
 .411ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .ﺔﺍﻟﺼﻔﺤﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ، ﻨﻔﺱ  (3)
   ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍ
  
ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴـﺭﺓ، 
ﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔل، ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺤ
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺹ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ  
( 62ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )ﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎ
  . "ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒـ
ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭل ﺍﻹﻀـﺎﻓﻲ  8891ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ  71ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﻓـﻲ   
ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺴﺎﻥ ) ﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
 80ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓـﻲ  (.ﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ . ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ 1991ﺃﻏﺴﻁﺱ  82ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ  0991ﻴﻭﻟﻴﻭ 
  .(1)ﻴﻭﺴﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟ  
  :ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺫﻟﺔ، ﺇﻻ ﻴﺠﻭﺯ  "      
  ."ﺴﺎﻥﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻹﻨﻟﻠ ﻭﻴﻌﺎﻤل ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻴﺩﺕ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ        
  
 ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻟﻺﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺃﻨﺸﺄﺕ    
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺒل 
  .8991ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -ﺃ
  ﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎﺇﻟﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ      
  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -1
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ 
ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺸﺢ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
  ﻤﺠﺭﺩ ـﻭﺍﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﺒـﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨـﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒ
  
                                                 
 .221 ،121ﻭﺍﺌل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
   ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟ
  
ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ ﻓـﻲ ﻅـل ﺤﺼـﺎﻨﺎﺕ 
  .(1)ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ -2
  : ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ  ﺃﻭﻜﻠﺕﻟﻘﺩ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻭل  ،ﻨﺴﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻹﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ  -
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ 
  .(2)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻅﺭ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻱ  :ﺔﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺍ -
ﻀﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ 
ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  .(3)ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﻟـﺔ  ﻷﻴﺔﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ  :ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل -
ﻗﺒـﻭل ﻭﻴﺸـﺘﺭﻁ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻷﺤﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬ
  .(4)ﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕﻠﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟ
ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻭﻓﻴـﺭﺍ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ :ﺤﻘﻴﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺘ -
ﻗـﻭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺒﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ
ﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻋﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺂﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﻔﺼﻼ ﻋـﻥ ﻭﻀـﻊ " ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل"ﺒﺘﻠﺨﻴﺹ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
ﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻡ ﺘﻘـﻭﻡ  ،ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘ
ﺏ ﻋﺩﻡ ـﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺒـﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘ
  ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ
                                                 
 . ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 73 – 43: ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ (1)
 .321ﻭﺍﺌل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
 .873ﺹﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ (3)
 .321ﻭﺍﺌل ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (4)
   ﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎ
  
ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻭﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺩﺨﻭل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺠﺯﺍﺀ 
  .(1)ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
   ﺠﻨﺔـﻻﻥ ﻟﻠ ،ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ـﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭـﺇﻥ ﺍﻟﻠ  
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ ﻫﻨـﺎ  ﺃﻤﺎﻤﻬﺎﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ، (2)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، 
ﻭﺤﻴﺩ  ﻭﺇﺸﺭﺍﻑﺒﺠﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻜﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺨﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘﻭﻗـﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ 
  .(3)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺔﻤﺤﻜﺍﻟﻤ :ﺏ
   ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل   
  ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -1
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ  
  .(4)ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ 
ﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺴ
  .(5)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ   
ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﺸـﻑ  ﺃﺭﺍﻀﻲﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
  .(6)ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺫ
  
                                                 
 .973، ﺹﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 .611ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (2)
  .131ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ،  (3)
 .231 ،131ﺹ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (4)
 . ﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ 45، 25ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ (5)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 85ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (6)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻓﻠﻠﺩﻭل  ،ﺤﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭل 
ﻅﺭ ﻓـﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻗﻀﺎﻴﺎﻫﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻤﻥ ﺭﻓﻊ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ  ،ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺒﻁﺭﻴـﻕ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﺹ ﺃﻨﻪ ﻟ
ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﻥ ﻫـﻲ 
  .(1)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
      ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ-2
  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ
   :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ*
  ﻊ ﺍﻟﺫﻱـﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻀ -
  .(2)ﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ 
  .(3)ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ -
  .(4)ﺇﺼﻼﺤﻪﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻀﺭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  -
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘـﺎ  -
  .(5)ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺇﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘـل ﻓﻴـﻪ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
  .(6)ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
  :ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ* 
  :ﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺍﻻﺨﺘﺼﺎ ﻰﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠ 46ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ - 1"        
  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ             
  ﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ             
  .ﺒﻭﻨﻴﺱ ﺍﻴﺭﺱ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ            
                                                 
 .521، 421ﺹ ،ﻭﺍﺌل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 1/36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 1/36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤ 2/36ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (4)
 .ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 86ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (5)
 .523ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (6)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
       
  ﺃﻥ ﺘﺯﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺤﻭلﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤ -2           
  "ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﺨﻠﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍ           
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻨﻤـﺎ   
ﻜﻤـﺎ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﺔ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﺭﺃﻴﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .(1)ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻅﻴـﺭﻩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﻷﻱ ﻤـﻥ 
  .(2)ﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺸـﻴﺭ    
ﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺭﺴﺎل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻫﺎ ﺃﻭ  ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻡﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭ
ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤـﻊ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ  ﺠل ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺃ
  .(3)ﻻ ﺃﻡﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ 
ﻟﻘﺩ ﺴﺎﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬـﺎ    
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺼـل  ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﻰﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺼل  8991ﻤﻨﺫ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘـﻭﻕ  ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻴﻥﺘﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻷﻭﺭﺒﻲﺍﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓـﻲ  ﻤﺎﺘﻬﺍﺴ  ـﺩﺭ ﺇﻟـﻰ  ﺴـﻨﺄﺘﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ  ﻟﻜﻥ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ. ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺒﻜﺜﻴﺭﻨﻪ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃ
  
  ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﺃﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀـﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﺇﻗﺭﺍﺭﺒﻌﺩ  
ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻷﻤﻡﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﺘـﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩ  0891ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺘﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  5891 ﺭﺩﻴﺴﻤﺒ 9ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻭﻓﻲ  4891ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﻟﻸﻤﻡﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺎﻫﻭ
                                                 
 .944ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ (1)
 .083ﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻴﻭﻟﻴﺎﻨﺎ ﻜﻭﻜﻭﺕ، ﺍﻟ (2)
 .795ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ ﺭﺨﺎ (3)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                     ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ        
  
ﻏﻴـﺭ  ﺤﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ
  :ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ
  ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍ ﻹﻨﺯﺍل ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ"               
  ﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻭ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺸﺨﺹ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻭﻴﻑ ﺒﺄﻱﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ                
  ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺨﺩﺍﻡﻭﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘ ﺃﻱ ﻏﺭﺽ ﺃﺨﺭ،ﺃﻭ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺃﻭ                 
  ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻁﻤﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ                
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺯﻡ  ﺃﻭﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻭﻻ ﻴﺸﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﻟﻡ  ﺍﻷﻟﻡﺘﺴﺒﺏ ﻟﻡ                 
  ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل  ﺃﻋﻤﺎﻟﻪﺘﺸﻤل ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ  ﺃﻻﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺜﺎﺭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺃﻭ                
   "ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺇﻟﻴﻬﺎﻤﺸﺎﺭ                 
ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﻨـﺎﺀ  ﺃﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ  (5)ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .(1)(4 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠﻴﺎ
ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺇﻥ   
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻊ 
ﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻀﺤﺎﻭﺍﺠﺏ  ﺇﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺸﺊ ﺠﻬﺎﺯ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﻟﻡ ﺘ(.9)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈ.(2)ﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻟﻬﻤﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺸﺄ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ 
، ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﻟﻬـﺎ ﺘﻘﺼـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎﻌﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴ
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﺨﺘﺼـﺎﺹ 







                                                 
 .951ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (1)
  .902ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ،  (2)
  .951ﺹ ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻴﺴﻰ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
  
 
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ           ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                  
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ
    
 ﺃﺠﻬﺯﺓﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺃﻭل ﺜﻡ ﺇﻟﻰ    
  .ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺜﺎﻥ
  
  
  ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ :ﻭلﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺍ
  .ﺴﻨﺘﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ   
  
   ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ: ﺃﻭﻻ
ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ  3691ﺴﻨﺔ  ﺇﻓﺭﻴﻘﻲ ﺇﻟﻰﺘﺭﺠﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ    
ﺴﻨﺔ " ﺇﺯﻴﻜﻴﻭﻱ"ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺇﺒﺭﺍﻡﺭﻭﺭﺓ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﻀ
 ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺒﻤﺸـﺭﻭﻉ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺒﻌﺙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ " ﻨﻜﺭﻭﻤﺎ"ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  1691ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ،3491
 ﻭﻗـﺭﺭ ﺘﺤـﺕ  ﺍﻷﻓﺎﺭﻗـﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻠﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ  ﺃﻭلﺍﺠﺘﻤﻊ  1691ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
 ﺃﻤـﺎ  .ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻓﺭﻴﻘﻲﻤﻴﺜﺎﻕ  ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﺇﺸﺭﺍﻑ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠـﺎﻥ  7691 ﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔﻤﻋﻥ ﺍﻟ
ﻭﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺠﻬ ،ﺠﺎﻥﻠﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
ﺤﻴﺙ ﻓﺘﺤﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻤﻠﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﻟﻴﺘﻭﺼـل ﺍﻟﻘـﺎﺩﺓ  9791 ﺴﻨﺔ
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﺄﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﻤـﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ ﺃ 9791ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺭﻭﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ 
  .(1)ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ 511ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  12ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ  1891ﻘﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻗﻤﺔ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﻟ  
  ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، 6891
  
  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ 
  
                                                 
ﺹ    ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻪﺍ ﺭﺍﻓﻊ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، (1)
 .793،693
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ -ﺃ
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ    
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ  ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰﺤﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺸﺎﺭﺤﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  ،ﻷﻁﺭﺍﻑﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍ
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ  ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل 
ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺒﻨـﻰ 
  ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺄﻥ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻼ ﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨ
ﺀ ﺒﺎﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ  ،ﺁﺨﺭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
  .(1)ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ
  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ -ﺏ
ﻤـﺎﺩﺓ  62ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒـﺎﺒﻴﻥ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻷﻭل    
  .ﻻ ﻴﻀﻡ ﺇﻻ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺎﺏ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
،ﺜﻡ ﺘﻼﻫﺎ ........ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻫﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ،.......ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﻘﻊ ﻤﻭﺍﺩ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺸـﺭﻋﺎ 
  ......ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ -ﺝ
ﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍ  
،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻓﻴﺘﻌﻠـﻕ .....ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ 
  ..........(. ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ، ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ،ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ)ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻱ ﺸﻜل   
   :ﺎﻜﺎ ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﻴﻤﺜل ﺍﻨﺘﻬ
  ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﻅﺭ ﻜﺎﻓﺔ"                       
  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻭﺍﻤﺘﻬﺎﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ                        
                                                 
 .971، 871ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  (1)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
        
  ".ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻟﺔ                   
  
  ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻕﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﺃﺠﻬﺯﺓ  :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ    
ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻠﻰ  8991ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل  ،ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻜﺂﻟﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺎﻥﺍﻹﻨﺴ
  
   ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ: ﺃﻭﻻ
ﺠـل ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠ ﻨﺸﺄﺕ   
   .ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﺤﻘﻭﻕ 
  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺃ
ﻤـﻥ  ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻠﻰ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻋﻀﻭﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ  11ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ   
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ  ،ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺩﺓ ﺍﻷﺨﻼﻕﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﻤﻭ 
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﺸـﺘﺭﻙ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻙ 
، ﻭﻴـﺘﻡ (2) ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭﺘﻀﻡ  ﺃﻥ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ (1)ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
 ،ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﻤﻥ  ﺃﺭﺒﻌﺔﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤل  ﺃﻥﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ  ﺴﻨﻭﺍﺕﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺕ 
  .(3)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺁﺨﺭﻴﻥﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤل ﺜﻼﺜﺔ 
  (4) ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -ﺏ
  :ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ -1
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  -   
ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘـﻭﻕ  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ -  
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ 
  .ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
    
                                                 
 .ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 13ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (1)
 .ﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﻹﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  23ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (2)
 .ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  63ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  (3)
 .723ﺹ  ﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﻌﺍﻟﺸﺎﻓ (4)
   ﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌ
  
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ  -   
  .  ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ -2
ﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻠﻰ ﻁﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ  -3
  .ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻭﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ -4
ﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘـﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﺍﻟﺩﻭل  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ  
  ﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻼﻏﺎﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﺇﻨﻔﺎﺫﺍ ﻻﻟﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ  ﺴﺎﻥﻨﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ
ﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﺹ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺇ
  (1)ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
  :(2)ﻘﺩﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺃﻥﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃ -
   .ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ
  .ﺃﻻ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺃﻱ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻨﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺌﺔ -
  .ﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ  -
  .ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺸﻜﻭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل-
ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ   
  .ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺯﻡ ﺃﺤﺩﺍ 
  ﻌﻭﺏﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻓـﻲ  - ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘـﻲ  –ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ  ﻗﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕﺃ   
  ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭ 8991ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﺴﻨﺔ  ﺩﻭﺭﺘﻪ
  .(3)3002ﻓﻲ ﺠل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻤﻥ ﺃ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴـﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  81ﻭ 5ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ﺇﻗﺭﺍﺭﻩﺩﻭﻟﺔ ﻓﻭﺭ  03ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ   
  ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ . 0002ﻴﻭﻟﻴﻭ  11ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻭﻤﻲ ﻓﻲ 
  
                                                 
ﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل(ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺴﻰ ، (1)
 .913، 713ﺹ ،5002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥﺍ
 .781ﺹ ،3002 ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨ، ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ (2)
 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل،  ،(ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﻤﻭﺴﻰ (3)
 .023ﺹ
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                               
  
  .(1)ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  -ﺃ
ﻨﻅﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻔـﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻤﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟ 11ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ    
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍ
ﺘﻘﻭﻡ ﻜـل ﺩﻭﻟـﺔ . ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻀﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ 
ﻭﻴﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ  ،ﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺩ
  ﻤﺅﺘﻤﺭ )ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟ
ﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ(ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺘﻨﺘﻬـﻲ  ﻴﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ.ﻭﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
     .(2)ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺃﺭﺒـﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ،ﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥﺨﺩﻤﺔ ﺃﺭﺒﻊ ﻗ
ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲﻨﻪ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﺠﻤﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈ
ﻟﻤﺴـﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
    .(3)ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻡﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻼﺯ
  ﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺍﻹﻓﺭﻴﻘ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -ﺏ
  .ﺤﺩﻫﻤﺎ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﻥ ﺃﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ    
  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ -1
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ   
ﺫﻱ ﺃﻨﺸﺎﻫﺎ ﻭﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﺴﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺤﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ -   
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ  -   
ﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻨﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈ.ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﻀﺩﻫﺎ ﺸﻜﻭﻯ  -   
  (4).ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻜـﺫﺍ  ،ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ  ﺃﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ   
  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ( 6/43)ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡﺒﺎﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
                                                 
 .823ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، (1)
 .033، 923، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
 .141ص ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ  (3)
 . 041ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ،  (4)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                             ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                
  
ﻭﺘﻭﺩﻉ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ . ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
   .(1)ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴل ﺼﻭﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
   ﺘﺸﺎﺭﻱﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺴ -2
 ﺇﺒـﺩﺍﺀ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ   
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺨﺭﻯﺃﻱ ﻭﺜﻴﻘﺔ  ﺃﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  ﺍﻟﺭﺃﻱ
  ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ  ﺃﻱ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ  ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ  ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل  ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﺩ ﺴـﺒﻕ  ﺇﺒﺩﺍﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄ ﺃﻻﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﺭﻁ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  .(2)ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻟﻤﻨﻊ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻤﻨﻌﻪ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ   
ﺘﺒﺤﺙ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  ﻭﺇﻨﻤﺎﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ،  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  (3).ﻭﻗﺩ ﻋﻭﻟﺞ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻋﻅﻴﻡ ﻟﻘﺎﺭﺓ ﺴـﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺫﺍﺘﻪﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ  ﻪﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻭﻀﻌ ﻪ ﺘﺸﻜلﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨ ،ﺃﺸﻜﺎﻟﻪﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺒﻜل ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺴ
ﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺫ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺨﻁﻭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ 
   .ﺃﻜﺜﺭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺁﻟﻴﺎﺕﺒﻨﻭﺩﻩ ﻭﻀﻌﻑ 
  
  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤ
   
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺨﻠﻔـﺕ    
ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻬﺫﺍ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
  .ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺼﺩﺭﺕﻓﻘﺩ   
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﻲ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻴﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓ
  .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
                                                 
 .923ﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺸﺎﻓﻌ (1)
 .823، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
 .501ﺹ ،4002ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺭ ﺍﻟﺒﻘﻴﺭﺍﺕ، ﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎ (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
  ﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪﺴﻨﺘﻨﺎﻭل  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
  
     ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  :ﺃﻭﻻ
ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ  7691ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺯﻴﻤﺔ ﻭﻨﻜﺒﺔ ﺴﻨﺔ  ﺍﻷﻤﻡﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ   
  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ 9791ﻤﺎﺭﺱ  11ﺩ ﻜﻠﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ، ﻓﻘﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻋﻨـﺩﻫﺎ ﻗـﺭﺭ ﻤﺠﻠـﺱ  2891ﻭﺕ ﻭﺃ ﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺭﻱ ﻤﺎﻱﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴ ، ﻭﻗﺩﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ،ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺇﺒﺩﺍﺀﺠل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺇﺤﺎﻟﺔ 3891ﻤﺎﺭﺱ  13ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ 
  .(1) 4991ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠـﺔ ﺒﻴﻨـﺕ  ﻭﻓـﻲ  ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺭﺒﻌﺔﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ   
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻷﻤـﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤـﻕ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ .(2)ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺴﺱﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻜﺭﺍﻤﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ
  ﺫﺏ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻥـﺭﺍﻑ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁ -ﺃ"          
  ﺎﻟﺔ ـﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﺇﻴﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ                
  ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺃﻭﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ                 
   "ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺤﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ  ﺃﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻁﺒﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﻻ ﻴﺠﻭﺯ -ﺏ           
  ﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍ
ﻓﻴﻬـﺎ  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺴـﻬﺎﻡ 
  .ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ  ﺇﻨﺴﺎﻥﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ  ﺃﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻁﺒﻴﺔ  ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻜ ،ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺨﻤـﺱ ﺤـﺎﻻﺕ  ﺃﻭﻗﺎﺕﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﻟﻘﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻫﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﻤﺤﺩﺩﺓ ﺤﺼﺭﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻹ
   ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟـﺩﻭل ﻫﺯﻴﻠﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻋﻬﺩ  ﺔﻟﻴﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺂ  
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  ﻁﺭﺍﻑﺍﻷﻤﻌﺔ ﺎﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜـﺎﻕ ﻭﺘﺠـﺭﻱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ
  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  
                                                 
 .18ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ (1)
 .122، 022ﺹ ،6002ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﺩ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ،"ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﻋﻤﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﷲ،  (2)
   ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ                                       ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                      
  
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ  ،ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﺸﻬﺭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﺔ 
ﺏ ﻤـﻥ ﻁﻠ  ـ ﻰﻋﻠﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ  ﺕﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﻤﻭﻋﺩ  ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻗﺒل ﺸﻬﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺒﺼـﻔﺘﻬﻡ  ﺍﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺍ ﺍﻷﻤﻴﻥ
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤـﻨﻬﻡ  ،ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺒﻜل ﺘﺠﺭﺩ ﻭﻨﺯﺍﻫﺔ
ﺘﻘﻭﻡ  ،ﺩﺍﻭل ﻜل ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙﺍﻋﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭ
ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﺎﻨـﺔ  ،ﻭﺘﻀﻊ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻨﺘﺤﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻋﺭﺒـﻲ ﺃﺨـﺭ ﺇﺫﺍ  ،ﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻌﺎﻤ
  .(1)ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ
   :(2)ﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﻻﺨﺘﺼﺎﺼ ﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺠﻨﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  -1
  .ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  ﺃﻭﻟﻲﺘﻘﺭﻴﺭ  -    
  .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ -    
  .ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ  -    
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨ -2
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ  ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻤﺭﻓﻘﺎﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ  -3
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ   
  ل ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎﺍﻟﺩﻭ
  
  ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ  
  ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ :ﺃﻭﻻ
ﻌﻘﺩ ـﺍﻨ  ـ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻠﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ ﻟﻘﺩ ﻀﻡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺎﻟﻤﻌﻬﺩ   
ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺩﻋـﻭﺓ ﻤـﻥ ﺒﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨ 6891ﺴﻨﺔ  "ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ" ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ  6891ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﻰ5ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻴﺜﺎﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤ ﺃﻥﻟﻪ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺴﺎﺕ ﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺃﻋﻀ ﺭﺃﻯﻭﻟﻘﺩ  ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ
                                                 
 .691ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻤﺩ ﻋﻼﻡﻭﺍﺌل ﺃﺤ (1)
 .791، 691ﺹ  ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﺜﻠﻰ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤ ﺇﻟﻰﺌﺔ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺘﻭﻁ ﺇﻟﻴﻬﺎﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ  ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻌﻬـﺩﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ  ﻫﺫﻩﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﻓـﻲ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍ ﻯﺍﻷﺨﺭﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 8491 ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭ ،0591 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،6891ﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ  1891ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 91ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻋﻼﻥﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩ "ﺩﻜﺎ " ﻭﺇﻋﻼﻥ، ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﻤﺴـﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤـﻥ  ﻪﺠـﺎﺀﺕ ﻨﺼﻭﺼ  ـ ﻭ ،ﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉﻋﻤل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌ ﺃﺴﻔﺭﻘﺩ ﻭﻟ   
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺘﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ  ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ  ،ﺎﻀﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻭﺤ
ﻭﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ  ﺍﻷﻤﺔﺘﻭﺍﺠﻪ 
  .(1)ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻼﻫـﺎ ﺜـﻡ ﺘ ( 21-1)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻀﻤﻭﻥ   
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ،(53-31)ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ،(94-44)ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( 34-63)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺤﻜﺎﻡﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺁﻟﻴﺎﺕﻓﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ( 16-05) ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻤﺎ
ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔﺎﺫ  ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ( 56-26)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ  ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  .ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﺃﻤﺎ  
ﺍﻟﺒـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ 
 ﻭﻗﺩ ﺘـﺭﻙ  ﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ، ﺃﻭﻤﻬﻴﻨﺔ  ﺃﻭﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ  ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻜﻤﺎ ﺤﻅﺭ  ،ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ 
 ﺍﻷﻗﻁﺎﺭﻜل ﻗﻁﺭ ﻤﻥ  ﺃﺒﻨﺎﺀﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻭﻤﻬﻴﻨﺔ  ﺃﻭﻗﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ 
  .(2)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  
  
                                                 
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،(ﻤﻌﻬﺩ ﺴﻴﺭﺍﻜﻭﺯﺍ)ﺤﻭل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺯﻴﺭ، (1)
 .724 ،424ﺹ
 .824ﺹ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ  (2)
   ﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤ
  
  ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺹ ﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻟﻘﺩ   
 ﺒـﺄﺠﻬﺯﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ  ﺃﻥﻭﻴﻼﺤﻅ  ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﺇﺫ ،ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ  ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴﺩ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃ
  .(1)ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -ﺃ
ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺘﺭﺸـﻴﺢ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ، ﻭﻟﻜل  
ﻟـﺔ ﻭﺘﺭﺸﺢ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜـل ﺩﻭ  ،ﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺸﺨﺼﻴﻴﻥ 
ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺸـﻜل 
  .(2)ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﺩﺩ
  :(3)ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ 32 ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، -1
ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬـﺎ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل 
  .ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺨـﺫﺘﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘ -2
  .ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
  .ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻁﺭﻑ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ  -3
 ﺃﻭﻗﻁـﺭ ﻋﺭﺒـﻲ  ﻷﻱﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻴﻥ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ  -4
ﻟﻭﻻﻴﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸـﺭﻁ ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺫ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ  ﺘﺄﺨﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﺎﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﺃﻭ ،ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻋﻀـﻭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  -5
  .ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﻤﻥ  ﺍﻷﻗل
  
                                                 
، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ، (1)
 .634ﺹ ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ (2)
 .233، 133ﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، (3)
   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                                                             ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
 ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥﻭﺒﻬﺫﺍ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ  ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺩ
  .ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
    ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ-ﺏ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ    
  ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻗﺎﺽ ﻟﻠﻤﺤـﻜﻤﺔ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ
  .ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  :ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 85ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻌﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻀﺩ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻓ -1
  .ﻀﻴﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤل ﻴﺭﺘ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻭﺼل ﻫﺫ ﺭﻓﻊ
ﺤـل  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭل  -2
  .ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻜل ﻁﺭﻑ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀﺘﻘﺩﻴﻡ  -3
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻼﺌﺤﺔﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ  ﻴﺅﺫﻥﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘ
 ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ  95ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻤﺔ ﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺸﺄﻴﻼ  
ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺇﻟﻰﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻘﻠﻭﻥ  ﺀﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺸﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﺇﻻ  ﻨﺴﺎﻥﺍﻹﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﺇﻨﻪ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ  
ﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻌﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻓﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍ ،ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ  ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ 
     .ﻭ ﺒﺩﺨﻭﻟﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﺭﻯ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ 
  
   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
   
 ﺇﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻻ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺃﺒﺸﻊﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻫﻭ  ﺇﻥ   
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻤـﺭ  ﺇﻟﻰ، ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻜـﺎﻥ  ،ل ﻜل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕﺒل ﻴﺸﻤ ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
  .ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﻭﻜل  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺒل ﻴﺸﻤل ﻜل  ﺃﻭﻤﻌﻴﻥ 
ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺃﻜﺜﺭﺒﻌﺩﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ  ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺃﺨﺩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺇﻥ  
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻋﻘﺒﺕﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ 
 ﺃﺨﺫ ﻭﻫﻜﺫﺍﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻜﺯ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻤﻡﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ 
ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ  ﺃﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍ  ﺃﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
  .ﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﺇ ﺃﺨﺭﻯﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻓـﻲ  ﺤﻀـﺎﺭﻱ ﻜل ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻨﻤـﻭ  ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺘﻰ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺫﻟﻙ  ﺇﻥ  
  ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﻼﻤﺎﺸﺩ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﻨﺎﻓﺎﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﻌﻪ 
ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻱ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ  ﻴﺨﺭﺝﻭﻻ 
  .ﺍﻷﻤﻨﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻏﺎﻴـﺎﺕ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ  ﺃﻁﺭﺍﻑﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ  ﺇﻥ    
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻨﻲ ﻓﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﺍﻟﺠﺎ
ﻭﺘﻌﻁﻴل ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﻴﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺇﻟﻴﻪﻓﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ   
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺘﺴﺘﺄﺜﺭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺇﺤﺩﻯﻤﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻪ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺨﻴﻤﺔ ﻓﻘﺩ 
ﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫ
 ﺃﻜﺩﻓﻘﺩ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻅ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻡ  ،ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻤـﺩﻭﻨﺎﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻜـل  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ  ﺍﻷﻤﻡﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﻟﻌـﺎﻡ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﺄﻜﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻭ ﻬﺎﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ  ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ  8491
ﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ  ـﻭ ،6691ﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ  8491ﻤﻨﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻲ  .3791ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ 
  ﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ـﺔ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﺎﻙ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺴﺎﻟـﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ 
   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﻨﻁﺒـﻕ  ﺁﻟﻴﺎﺕﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ  ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
 ﺍﻷﺭﺒـﻊ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻡ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴ ﻭﺃﻴﻀﺎ .4891ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ  7791ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ  9491ﻟﻌﺎﻡ 
ﻗﺘﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻼل ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺨ
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ .ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻪﻌﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﻀـﺢ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻀﺤﺎﻴﺎﻩﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﺁﻟﻴﺎﺕﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﻠﻘﺕ ﻋﺩﺓ  ﺃﻴﺔل ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺸﻜ ﺇﻥ    
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ  ﺃﻨﺸﺄﺘﻬﺎﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻵﻟﻴﺎﺕﻋﺩﺩ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺤﺜﻬـﺎ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺠل ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃ ﻟﻸﻤﻡﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﺍﻷﻤﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺭﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺹ  ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ  ﻟﻸﺸﺨﺎﺹﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘ   
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ،  0591ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻘﻭﻕ ﻟﺤ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻟﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻹﻓﺭﻴﻘـﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ  9691ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻟﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﻓﻲ  4991ﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ،  1891ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺨﺎﺼـﺘﻴﻥ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻥﻭﺠﻭﺩ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍ ﻪ، ﻫﺫﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻨﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ  ﺃﻭﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
 ﻴﻜﻴﺔﺍﻷﻤﺭﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  7891ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺴﻨﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ  ﺁﻟﻴﺎﺕﺒﻌﺩﺓ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭ .5891ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ
 ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ   
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﻜﻔل ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻜﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ  ﺃﻥﺠل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﺃ
ﻥ ﻷ ﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋ ﻋﺎﻤﺔﺒﺼﻔﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺭﻴﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﺨﻀﻊﻟﻡ  ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﺘﻌﺩ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ
  
  
   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺃﻋﻤﺎلﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ( ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل)ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل  -1
   .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺈﻨﻔﺎﺫﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ 
ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ  4891ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺍﻷﻁﺭﺍﻑﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﺃﻥﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ  -2
ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﻲ  22، 12 ﻨﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥﻟﺠ
 .ﻭﻨﻅﺭﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ 
 .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺘﻌﻤﻴﻕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ  -3
 . ﻭﺘﻘﻨﻲﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻓﻨﻲ  ﺇﺜﺒﺎﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل  -4
  ﺩﺍﻟﺔ ـﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌـﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻟﺘـﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁ -5
  .ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻤﻴﻥ ﻭﻤﻼﺤﻘـﺘﻬﻡ ﻭﺘﺴـﻠﻴﻤﻬﻡ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﺓ  ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ -6
  .ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ
  .ﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﻤ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  -7
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻭﺍﻹﻋﻼﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺇﺩﺭﺍﺝ -8
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺏ ﻭﻤـﻥ ﻓـﻲ  ﺃﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ  ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ  ﺍﻜﺎﻨﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ  ﺒﺈﻨﻔﺎﺫﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ 
  .ﺤﻜﻤﻬﻡ
ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻘـﺏ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯﻫﻡ  ﺃﻤﺎﻡﺠﻨﺎﺀ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺜﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴ ﺃﻥﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  -9
ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻬﻡ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺯﻫﻡ  ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ  ﻟﻸﻗﺎﺭﺏﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ 
  .ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴـﺩ ﺍﻟﺘـﺎﻡ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ  -01
ﺘﻜﻔل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺤـﺩﻭﺩ ﺯﻤﻨﻴـﺔ  ﺃﻥﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟ
  .، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﻡ
ﻴﺤﺼل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﺼـﻭﻟﻬﻡ  ﺃﻥﻴﺠﺏ   -11
ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻨﺴـﻴﺞ  ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻋﺎﺩل ﻭﻜﺎﻑ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﻨﺎ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻀـﺤﺎﻴﺎ  ﻟﻸﻤﻡﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ  -21





















   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻥﺼﻭﺭ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺴﺭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ
  
  ﻟﺸﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﺎﺌل ﻷﻴﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺁﻻﻡ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﺭﺍ
  




   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  ﻡﻭﺍﻟﺸﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻷﻴﺎﻡ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻨﻭ -ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ               
  
  ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺸﺒﺢ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭ ﺇﺤﺩﻯ                     
  
   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  
ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭﺹ ﻭﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻴﻘﻅﺎﹰ ﻭﺍﻟﻌﺭﻱ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺢ 
  -ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺩﻴﻨﺎﹰ  ﺇﺫﺍﺨﺎﺼﺔ  -ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل 
  إ
  –ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ  -ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺩ  ﺇﻁﻔﺎﺀ
  
   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﻱ - ﺍﻟﺠﺴﻡ  ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﻬﺎﺩﻹﺤﺩﺍﺙ  - ﺍﻟﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل 
  
  
  ﻭﺃﺒﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﺼﻭﺭ ﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺠﻥ ﻏﻭﺍﻨﺘﻨﺎﻤﻭ
  
  
                    
  
                     
   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  
  





    
  
  
   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  













































   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
  
  ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻠﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  
 
     
  
   ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ
  
  ﺒﻌﺽ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  
  م
  ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻲ
ﺭﻴﻘـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻓﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻠﻙ ﺸﺭﻴﺭ ﺃﺴﺘﺄﺠﺭ ﻓﻨﺎﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻁ
ﻭﺘـﻡ  ﻤﺴﻠﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ، ﺴﺤﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻓﻨﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻤﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ، ﻭ
ﻉ ﻤـﻥ ﻭﻫـﻭ ﻤﺼـﻨﻭ ﺃﺜﻴﻨﺎ،  sollirePﻟﻠﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻰ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻷﻗﻔﺎل ﻟﻴـﺘﻡ ﺇﺩﺨـﺎل ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻲ ﺒﺎﺏ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺍﻷﺼﻔﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺜﻭﺭ،
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻟـﻪ ﺇﻻ ﻓﺘﺤـﺔ  ﺇﻋﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭ، ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﻭﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺤـﺔ  ﺤﺕ ﺒﻁﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻟﻴﺘﻡ ﺸﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ،ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺘ ﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻭﻕ،ﻭﺍﺤ
 ﺎﺭ ﻟﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻭﻜﺴﺠﻴﻥ ﻭﺴـﻴﺨﺘﻨﻕ، ﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﺩﺍﺨل ﺠﻭﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻟﻨﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻭﻕ ﻴﻌﻤل ﻜﻤﻜﺒﺭ ﺼﻭﺕ ﻭﻴﻨﻘل ﺼﺭﺍﺥ ﺍﻟﺭﺠـل  ﺍﻷﻭﻜﺴﺠﻴﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﻥ ﻭﻀﻊ ﻓﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﻕ ﺴﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ
. ﺭﻕ ﺍﻟﺭﺠـل ﺍﻟﻤﺴـﻜﻴﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﻤﻥ ﺠﻭﻑ ﺍﻟﺜﻭﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺨﻭﺍﺭ ﺜﻭﺭ ﻏﺎﻀﺏ، ﻓ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴـﻠﻴﺔ ﺯﻭﺍﺭﻩ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺒﻼﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻭ ﺘﺴﺭ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺒﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺜـﻭﺭ  ﻟﺜﻭﺭ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﺜﺙ ﺍﻟﻤﺸﻭﻴﺔ،ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻡ ﻜﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﺨﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀﻊ ﻀﻤﻥ ﺍ












  دوﻻب اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
ﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻭ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩ  ﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺭ،  ﻜﺎﺘﺭﻴﻥ ﺃﻭﺩﻭﻻﺏ  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ  
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻻﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻓﻲ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘـﻭﻓﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ 
ﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﺒﻁﺀ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﺘﺭﻙ ﺃﺠﺴـﺎﺩﻫﻡ  ﺃﻭ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﻭﺘﻜﺴﻴﺭ ﻋﻅﺎﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ،ﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺭﺍﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺠﺎﺭ ﺃﻴﺩﻴ




























  ﺨﺎﺯﻭﻕ ﻴﻬﻭﺫﺍ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻫﺭﻡ، ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﺎﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺭﺒﻭﻁ ﺒﺤﺒﺎل ﻭﺠﻨﺎﺯﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﻤـﺔ    
ﺍﻟﻬﺭﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﻡ ﻭﺸﺩﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﺜﻘﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻐـﺭﺱ ﺍﻟﺨـﺎﺯﻭﻕ ﺃﻜﺜـﺭ، 
, ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺯﻴﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، 
 id allucﻓﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻷﻴﺎﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺠﺭﻡ، ﻭﺨﺎﺯﻭﻕ ﻴﻬﻭﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﻰ 







   ﻟﻤﻠﺤﻕﺍ
  
  
                     
  
  ﻤﺴﻤﺎﺭ ﺍﻻﺒﻬﺎﻡ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺸﺭ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ،  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ  
ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺴﺨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﺠﺩﺍﹰ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ ﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺴﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻼﺩ،ﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺃﻴﺩﻴ
ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ  ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻠﺭﺅﻭﺱ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻷﻭل ﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﻔﺎﺼل ﺍﻷﺨﺭﻯ،ﻫ




  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺤﻁﻤﺔ ﺍﻟﺭﻜﺏ
ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠـﺔ ﻭﺇﻏﻼﻗـﻪ  ﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ،ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌ  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  
ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺴﻨﺎﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴـﻨﺎﻥ ﻥ ﺩﺍﺨل ﻏﻀﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ، ﺎﺒل ﺍﻷﺴﻨﺎﺤﺘﻰ ﺘﺘﻘ
ﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﺭﺍﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴـﺎﻗﻴﻥ، ﻴﻌﻨـﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘ ﻤﺴﻤﺎﺭ، 32ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻟﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻀﺭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻜل ﺸﻐﻠﻪ ﻤﻭﻟﻴﻨﻜﺱ،









ﻭﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺁﺒـﺎﺀ ﻜﻨﻴﺴـﺔ  tnecniV .tSﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﻨﺕ ﻓﻨﺴﻨﺕ   
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻻﻨﺘﺯﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻓﺔ ﺨﺸﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  naillutreTﺘﺭﺘﻠﻴﺎﻥ 
ﺏ ﻤﻊ ﺤﺒﺎل ﻟﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻭﺍﻷﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺸﺩ ﺍﻟﺤﺒﺎل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺏ ﻟﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻀـﻐﻁ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺼل، ﻭﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻊ ﺼﻭﺕ ﺍﻨﻔﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﻭﺍﻟﻐﻀﺎﺭﻴﻑ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﺒﻬﺫﻩ 
ﺍﻹﻟﺘﻭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻟـﺔ  ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻴﻨﺠﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺴﺒﺏ
  ﻓﺼل ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻭﺍﻷﻗﺩﺍﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺱ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
  











           
  ﺘﺎﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ
  
ﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺤﺒﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺭ، ﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻫﻲ 
























                        
  ﺍﻟﻤﻘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺎﺒﻭﺕ ﺤﺩﻴﺩﻱ ﻟﻪ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﻤﻴﺭ ﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻌﺫﻴﺏ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ    
 ﺘﺤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﺠﻭﺒـﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﺍﻗﻔﺎﹰ، ﻟﻴﺤﺸﺭ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻀﻴﻕ ﺒﻼ ﺤﺭﺍﻙ، ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭ





















  ﺸﻭﻜﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﺕ
ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻭﻜﺘﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒﺴﻭﺍﺭ ﺠﻠﺩﻱ  ﺴﺒﺎﻨﻴﺔ،ﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻻﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﺫ   
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺜﺒﺘـﺎﹰ ﺇﻟـﻰ  ﻓﻲ ﺘﺠﻭﻴﻑ ﻋﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺩﺭ،ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻟﺘﻐﺭﺯ ﺍﻟﺸﻭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺫﻗﻥ ﻭﺍﻟﺸﻭﻜﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 

















  ﻣﻨﺸﺎر اﻟﺘﻌﺬیﺐ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺭﺃﺴﺎﹰ ﻋﻠـﻰ  ل ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ،ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺠﺭﻡ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺘ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ   
ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺎﺭ  ﺎﻍ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ،ﻋﻘﺏ ﻋﺎﺭﻴﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﺩﻡ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤ
  .ﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎﻭﻴﺘﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘ ﻨﺎﺓ،ﻭﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎ
  
  
   
   ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ                                                                                              
  
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ: ﺃﻭﻻ
  ﺤﻔﺹ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ :ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -ﺃ
  .2002ﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  -:ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -ﺏ
  .6991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺒﻭﺴﻨﻥ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ،  -             
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ  -ﺃ
  ﺍﻟﻜﺘﺏ -
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  )ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺃﺤﻤﺩ -1 
 .0002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ ،ﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﺩ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، (ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎ ﺭﻴﺎﺽ ﺼﺎﻟﺢ -2
 .9002 ،ﻤﺼﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻡ ) ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ -3
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، (ﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨ
 .7991ﻤﺼﺭ، 
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﺩﺍﺭ (ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ)ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ، ﺨﺎﻟﺩ ﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺒﺯﺍﻴﻌﻪ -4
 .7002ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﻭ) ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻘﻴﺭﺍﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ -4
  ،4002ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،(ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎ) ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﻜﺔ ﺴﻭﺴﻥ ﺘﻤﺭ ﺨﺎﻥ -6
 .6002، ﺎﻥﻟﺒﻨ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ، (ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺩﻟﻴل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺒﻭﺠﻼل ﺒﻁﺎﻫﺭ -7
 .4002ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
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، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻡ ﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫ ،ﻟﺤﺴﻥ ﺒﻴﻬﻲ -8
 . 7002 ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،
 .0002 ﻜﺱ،، ﻤﺭﻜﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﻴﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻜﺎﻤﻴلﺠﻴﻔﺎﺭﺩ  -9
 ﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩ"ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"، ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﻭﻤﻲ -01
 .4002
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ) ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ،ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ -11
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ  ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
 ،  4991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ )ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  ﺯﺍﻕ،ﺤﻴﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺤﻤﻴﺩ -21
 .8002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ،(ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ
  : ﺤﻤﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺼﺭ ﺴﻌﻴﺩ  -31
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ -                    
 .8002، ﻤﺼﺭ، ﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻁ ،(ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
، (ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -                       
 .9002 ،ﻤﺼﺭ ،ﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺩﺍ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ )ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻨﺴﺎﻥﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹ، ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ -41
 .7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،(ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ
 .4002ﻤﺼﺭ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ، ،ﺨﻠﻴل ﻋﺩﻟﻲ -51
  :ﺭﺨﺎ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺯﺕ  -61
ﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺭﺍﺴ) ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ -                  
 .9991 ،ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ(ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
   .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -                  
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻜﺘﺒـﺔ  ،(ﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ ﺃﺤﻤﺩ -71
 .3002 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ،ﻋﺒﺎﺱ ﻫﺎﺸﻡ ﻱﺍﻟﺴﻌﺩ -81
 .2002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺩﻴـﻭﺍﻥ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻤﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ﻋﻤﺭ -91
   .6002 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
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ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،(ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﺴﻜﺎﻜﻨﻲ ﺒﺎﻴﺔ -02
 .4002
، ﺩﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻴﻤﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻠ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ -12
  .2991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺸـﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﻲ ﻴﻭﺴﻑﺸﻜﺭﻱ ﻋﻠ -22
   .8002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  :ﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺴﻼ-32
      ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﻭﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  -                      
 . 4002 ﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ 621
، ﻠﻲﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨ  ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ -                     
  .6002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، 
 .9002 ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺤﻴﺩﺭ ﺃﺩﻫﻡ -42
ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺤﺴﺎﻡ ﻋﻠﻲ -52
 .4002ﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،(ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﺴﻙ
  .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺭﺍﺩ،  -62
 ﺍﻷﻭﻟـﻰ،، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻋﺒﻭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -72
  . 8002 ﻷﺭﺩﻥ،، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺭ ﺩﺠﻠﺔ  
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ  ،ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ﻟﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ -82
  .9002 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ  ،(ﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨ )ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ -92
  .6002ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 
  :ﻋﻠﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل -03
، ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ (ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  -                    
 .7002ﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨ
، ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل  ،(ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ )ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍ -                     
 .5002ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ،ﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷ
 . 9991 ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺤﻤﺩﺃﻋﻼﻡ ﻭﺍﺌل  -13
ﺎﻤـﺔ ﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻁﺒﻊ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌ ،ﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ، -23
  .6002 ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ،ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ
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ﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺩﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍ، ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ -33
 .ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ، ، ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺎﺭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﻤﺩ -43
 .6991، ﻤﺼﺭ
ﻋﻤـﺎﻥ،  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ  ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﺘﻼﻭﻱ ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴﻥ-53
 .7002 ،ﺩﻥﺍﻷﺭ
ﻤـﺩﺨل ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ )ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺤﻜﻡ ﺨﻭﺽ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﻓﺭﻴﺘﺱ ﻜﺎﻟﺴﻬﻭﻗﻥ ﻭﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺕ ﺘﺴﻐﻔﻠﺩ،  -63
 .4002ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ،  ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ،(ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﻠﻲ  ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ -73
 . 1002 ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷ ،(ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ
 ،(ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ)ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ،ﻗﺎﺩﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ -83
 . 3002 ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
، (ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ) ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ، ﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ  -93
  9991ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، 
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ  ،(ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ  -04
 .7002، ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ) ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺍﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ،  -14
 .8002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،(ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ (ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ،ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ -24
  . 8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،، ﺩﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ  ،ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ، ﻫﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺍﻟﻤﺩﻭﺭ  -34
 . 9002ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﺭﻥ )ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺭﻭﻙ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ،  -44
 ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻸﺸـﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  ،ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟ(ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 .3002
ﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺩ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻌﻤﺭ ﻴﺸﻭﻱ ﻟﻴﻨﺩﺓ -54
 .8002 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﻤﺎﻥ
 .9002ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻭﺴﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺸﺎﺭﺓ -64
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ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺤﻠﺒـﻲ  ،ﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  -74
  .9002ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ،(ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل)ﺍﻟﻨﺎﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻟﻭﻨﺔ ﻴﺎ ﻋﻜﺒﺴﻭﻥ ﻭﻜﻨﻭﺫ ﺴﻤﻴﺩﺕ ﻨﻴﻠﺴﻥ،  -84
 .0002 ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ )ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ  ،ﻨﺒﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  -94
 .6002 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ،ﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،(ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻭ
، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﺍﻟﻭﺍﺩﻴﺔ ﺴﺎﻤﺢ ﺨﻠﻴل،  -05
  .9002ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ، ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍ ،ﺒﻥ ﻋﻠﻲ–ﻴﺤﻴﺎﻭﻱ ﻨﻭﺭﺓ   -15
 .6002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩ
  
  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺴﻠﻬﺏ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻭﺍﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﺤﻤـﺩ ﻋﺯﻴـﺯ ﺸـﻜﺭﻱ  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﺸﻌل -1
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ، ﺩ ﻭﺴﻌﻴﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺠﻭﻴﻠﻲﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺠﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺸﻤﺴﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻋﻭ
ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ، ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ  ،(ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺃﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﺃﻓﺎﻕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ  
 .5002ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ،
ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺤـﻭل )ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺯﻴﺭ،  -2
  . 8991 ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،(ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  
  ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
، ﺩﻟﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ  ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل -
ﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ،ﺠﻨﻴﻑ، ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ،
   .3002
  
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ،  ،ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻨﺠﻭﻯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،  -
  ،7002، ﺠﺎﻨﻔﻲ 34، ﺍﻟﺴﻨﺔ761ﺍﻟﻌﺩﺩ
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  ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ، ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺘﻭﻴﺠﺭﻱ  -
 .6002 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ، ﺒﺤﺙ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
  
  ﺱﻗﻭﺍﻤﻴ
، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍﺯ ﺒﻭﺸﻴﻪ ﺴﻭﻟﻨﻴﻴﻪ،  -
 .5002ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ،
  
  ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 .1002، ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ (ﺃﻨﺼﻔﻭ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ)ﺍ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻀﻌﻭﺍ ﺤﺩ -
  .TCA-04/420/1002ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟ
  
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 :ﻤﻭﻗﻊﺍﻟ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ  - 1
  .0102 - 01 - 30 ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   lmx.sohw/cibara/ten.rhoa.www//:ptth
ﻋﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﻓﻀـﺎﺌﺢ ﺃﺒـﻭ ﻏﺭﻴـﺏ )ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻜﻴﺭ ، ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ -2
  :ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ( ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ
  .0102-40- 10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    mth.222rikab-ila/222hom/ten.rerahom-la.www
-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ro.aidepikiw.ra//:ptthﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍ - 3
  0102
 :ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ،ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺭﻴﺒﺎل،  - 4
-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    lmth.07891-t/php.xedni/evihcra/bv/ofni.nabias.www
  .0102
 ،ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﻓـﻲ  ﺘﺤﺭﻴﻤـﻪ  ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺒﺠﺎﻭﻱ ﻴﻭﺴﻑﻋﺭﻭﺓ ﻭ ﻋﺒﺎﺱﻭ ﻁﺎﺭﻴﺔ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ -5
  :ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
-40-10ﺤﻤل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    fdp.ortni-erutrot/snoitacilbuP/hc.euodroc.noitadnof//:ptth




                                                                                               ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﻤﺌﺎﻗ  
  
ﺏ- ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ ﺒﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎ  
 Ouvrages                                                                                              -  
1- KARINE Loscure, le tribunal pénal internationl pour l'éx Yogoslavie, étude  
internationt  N%  06-2, dition  montchesteir ,paris, 1994.                                      
                                                                                            
2 -Alice Héber, L'interdiction, de la torture dans les instruments régionaux, 
protéger les droit humains, Outils et mécanismes juridiques internationaux,  
préface de Gérard Cohen, Jonathan.  
  -Arrét et jugements   (Tribunal pénal international :pour l'ex yogoslavie         
(t.p.i.y))                                                                                                           
 
1-Procureur c/ZLATKO ALEKSOVSkI,chambre de premiére instance ,affair 
N°: IT.95-14/1 gugements du 24 mars 2000.  WWW-TOILE-ORG .                    
                      
 
2- Procureur c/Zdravko Music, Hazim Delic et Esaad Landzo affaire it -96-
21"comp de celepici" chamber d'appel 08 Avril 2001 WWW- TOILE-ORG           
 
Procureur c/Tadic Affaire N° IT94-1A Arrét 15 juillet 1999                 -3  
  WWW-TOILE-ORG.                                                                             
                              
  
           
   ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
  
  ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
    
 ﺕﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻀﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ    
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ، 
ﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒـل ﻴﺸـﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﻭﻻ ﻴﻘﺘ ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺠﻤﻌﺎﺀ  ﺔﻓﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ، ﻭﺸﻴﻭﺥ ﻭﺃﻁﻔﺎلﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﺤﻴﻥ، ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤـﺎ 
ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﺎﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻁﺭﻕ ﺸﺘﻰ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺇﻨﺴ
 ﺇﻟﻰﻭﻋﺫﺍﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺠﺴﺩﻱ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺠﺭﻭﺡ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻨﺩﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ 
  .ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺇﻥ ﺒﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬـﺎ، ﻓﻤﻨـﺫ    
ﺘﺼﺩﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻌﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﺒﺸﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
ﻤﻬﻤﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟ ﺭﻻﻨﺘﺸﺎ
ﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻤﻨ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻕ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺼﻴﻐﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤ  ـ
ﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩ .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ،
ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬـﻡ ﻓـﻲ  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺈ
  . ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﻥ  9491ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ     
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ  7791ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻨﻅـﺎﻡ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻴﺤﻅﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨـﺫ    
 ،0591ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻋـﺎﻡ ﻭﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ
، 7891ﺍﻟﻤﻬﻴﻨـﺔ ﻟﺴـﻨﻪ ﺃﻭ  ﺍﻟﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ،9691ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، 1891ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، 5891ﻟﺴﻨﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
   .4991 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ




           
      La torture est un acte pratiqué depuis l'existence de  l'homme. C'est un fait que des 
hommes exercent contre d'autres hommes, des sociétés contre d'autres sociétés ou un 
état contre des êtres humains. Toutes les sociétés et les civilisations ont connu la 
torture, elle n'est pas l'apanage d'une seule culture, ni une caractéristique d'une nation, 
d'un peuple, d'un état ou d'une civilisation. Elle ne peut être assignée à un groupe bien 
précis mais à toutes les tranches d'âge, des hommes soient ils, des femmes, des enfants 
ou même des vieux. La torture est considérée comme un crime contre l'humanité, il est 
y fait recours aussi bien durant la paix, la guerre, les périodes de tension et de 
déstabilisation internes, qu'à tous les temps. 
    Cette pratique peut prendre plusieurs formes, et faire usage de certains moyens et 
outils. Elle est considérée comme un fait tragique subi par l'homme, car elle laisse les 
victimes vivre avec des douleurs et des séquelles psychologiques et physiques les 
accompagnant tout au long de la vie. 
    La torture pratiquée avec cruauté peut mener dans les cas d'extrême brutalité à la 
mort. La communauté internationale s'est ainsi mobilisée pour la contrecarrer. 
Après la deuxième guerre mondiale qui a été la scène de combats et de crimes atroces 
contre l'humanité, l'Organisation des Nations Unies a œuvré pour faire face à 
l'extension de cette pratique abusive, réalisant par ailleurs un progrès considérable 
dans le registre de la protection des droits de l'homme. A partir de la conviction 
d'interdire totalement et définitivement la torture, elle a promulgué des lois qui ont pris 
des différentes formes: les déclarations mondiales à priori, suit les conventions et 
traités plaidant pour la prohibition  d'assujettir les hommes à la torture, 
     Le rôle que l'Organisation des Nations Unies se joigne à celui des autres 
organisations non- gouvernementales internationales dans le domaine de la protection 
des droits de l'homme, notamment la préservation de l'homme de subir des actes de 
torture. 
     Le droit international humanitaire, essentiellement les quatre conventions de 
Genève de 1949, les deux protocoles facultatifs de 1977 relatifs à la torture, ont 
décrété l'interdiction de la torture. Le droit international pénal a en outre prohibé la 
pratique de la torture à travers tous les statuts des tribunaux pénaux internationaux 
provisoires, et de statut de Rome de la cour pénale internationale.  
    La pratique de la torture ainsi que le mauvais traitement sont aussi bannis par les 
conventions adoptées depuis la deuxième guerre mondiale par les conventions locales 
relatives aux droits de l'homme, telles que la convention européenne des droits de 
l'homme de 1950, la convention européenne de 1987 qui a rapport avec la prohibition 
de la torture et le mauvais traitement de l'homme et les sanctions inhumaines ou 
dégradante, ainsi que la convention américaine des droits de l'homme de 1969, la 
convention amèricaine de 1985 de l'interdiction de la torture et les condamnations 
infligées aux tortionnaires. Enfin la charte Africaine des droits de l'homme et des 
peuples et la charte Arabe des droit de l’homme  plébiscitées respectivement en 1981 
et en 1994. 
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